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I . DE CUBA 
12 meses. . . $15.00 plata. 
6 id ' 8.00 
3 id , 4.00 ii 
HABAHA 
" 12 meses. . 
6 id. . . . 
. 3 id. . . . 
114.00 platm. 
,. 7.00 „ 
., 3.76 . ti 
» E i i A m e l m u 
SIETICIO PABTICÜIAR 
D i a r i o d e l a M a r i n d 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 11. 
SOfBÍRiE M j TRATADO OOMIErníOIAL 
. .Contestando el señor Presidente del 
Consejo de Ministros á una interpela-
ción que le hizo en el Congreso el Di-
putado por Santo Domingo de la Cal-
zada, don Miguel Villanueva, dijo que 
deseaba se llevara á realización el tra-
tado de Comercio con la República de 
Cuba y que el Gobierno de dicha isla 
entendía que había acogido con gran 
benevolencia la última nota que sobre 
©1 asunto se le había pasado desde Ma-
driid. 
Añadió el señor Canalejas que en 
estos momentos el Gobierno se ocupa 
en hacer un estudio detenido y reser-
vado del referMo tratado Comercial 
así como de la idea del "modus viven-
dis" para lo cual el Gobierno solicita 
todia la libertad de acción y expuso 
que era ardiente partidario de la con-
ciliación, considerando ese acuerdo 
de venda d era necesi dad nacional. 
El referitdo señor Villanueva con-
testó al Jefe del Gobierno que queda-
ba confiaido en sus promesas. 
A R W O R D E ' L TOATADO 
Las últimas noticias recibidas de la 
Comña dan cuenta del acuerdo adop-
tado per la.s clases productoras y mer-
cantil»*; del país de celebrar un mi-
tin monstruo á favor de la celebración 
del tratado ccmcrcial con Cuba, que 
se cicuentra, en .estadio, , 
El entusiasmo en dioHa población es 




leticias rccM-Has de Sevilla comu-
nican que ha sMo acogida en aquell?. 
capital sndalvra con un vivo entusias-
mo la idea ^e la furdacicn de una Uni 
versidad Fisnano Americana, cuva 
loable iniciativa ha oartildo de S. M. 
el Rey D. Alfonso X H I . 
l o s ; avM,H)r(w 
Trancos. 8.35. 
Libras, 27-41. 
4 por ciento, 84-30. 
E S T A D O S U N I D O S 
^ e r v í c i » «te l a Prensa Asociada 
OATOA iSfEíN^A^arONAfL 
Vl'berbo, Italia, Marzo 11 
Ha ompezaidlo hoy la vista de la cau-
sa incoada oonfbra los miembros de la 
«Bociadóm "La Camorra." babiéndose 
leonado coiníftiteiir el jura-do con me-
nos dtftcttltad y más pronto que se es-
peraba; el Juez Blanóhi. presidiente 
del tribunal, inició esta tarde el inte-
rrogatorio de los aousaidos. 
Se había congregado en los aJrede-
dopes dtel paiacáo de Justicia una enci -
me mmltitud entre la cual prevalecía 
la mayor excitación cuamdo aparecie-
ron los presos. 
Las antoridaides habíao tomado las 
madores precaucioaes para impedir 
enalquder ten'tathna que pudieran ha-
cer los numerosos simpatizadores 
ocultos de los prooesaidos. 
La policía había sido reforzada con 
una compañía de soldados de infanta-
ría. 
Cuarenta "camorristas" estaban 
eaocrra/dios en una gran jaula de hie-
rr i , el Abate Maggio, el delator de 
los crímenes cometidos por la asocia-
ción, ocupaba solo, otra jaula, más pe-
queña que la primera. 
Erricone, que se supono el jefe de 
esa partida de criminales, continuó de-
mostrando la misma tranquilidad é in-
diferencia que no le han abandonada 
un solo instante, desde el día que fué 
detenido y la impresión que causaba 
el aspecto de sus compañeros era la 
de haber sido escogidos con el pronó-
sito de exponer juntos todos los tipos 
de criminales degenerados. 
DOMOLXTAíDES TM PRKV Í;ST AS 
La mayor parte del día se ha pasa-
do en escoger á los jurados, pues en 
contra de lo que se esperaba, y á pe-
sar de las amenazas del presidente de 
aplicar crecidas multas á los recalci-
trantes, É última hora casi todos los 
ciudadanos que se habían nombrado y 
que parecían dispuestos á aceptar el 
cargo, se recusaron y ofrecieron tan 
grandes dificultades á la constitución 
del jurado, que f ué preciso aplazar pa-
ra el martes la continuación de la 
causa. 
DA hK XA DE Vh ERTE 
iAi"PLIOAtr>A 
A LOS 'R 'WOLrr iOXAMOS 
Méjico, Marzo 11 
Por primera vez en diez y seis años, 
el presidente Porfirio Diaz se ha de-
cidido á valerse de la cláusula de la 
Constitución en la cual se dispone que 
sean castigadios con la pena de muer-
te, cuando el Ejecutivo lo estime con-
veniente, los siguientes crímenes: ro-
bo á mano armada en despoblado; in-
vasiones y saqueos de poblaciones y 
haciendas; cortadas de líneas telegrá-
ficas y telefónicas: descarrilamientos 
de trenes; daños á las líneas férreas y 
á las demás propiedades del Es cade ó 
de particulares. 
Oréese que la Comisión permanente 
del Congreso aorobará el lunes la ley 
par? a^tori-r; al gobierno á hacer uso 
de la prerrogativa á aue se refiere la 
citada clápsula de la Constitución. 
Dicha Oomisión disfruta de las mis-
mas facultades que el Congreso cuan-
do este no está en sesión. 
F.l presidente Porfirio Díaz consi-
dera que las depredaciones cometidas 
por los revolucionarios desde el mes 
de Noviembre del año pasado justifi-
can la suspensión de las garantías 
personajes, aue verdrá á ser un esta-
do intermedio entre el gobierno civil 
y la ley marcial. 
^ U G U i J A i M C T A i r A K r m r A 
Washington. Marzo 11 
Se ha dispuesto por la Secretaría 
de Marina, que el cañonero "Prince-
ton" aue se halla en Panamá, se diri-
ja hacia el Norte y haga escala en Aca-
puleo;el cañonero "Ycrktown" que se 
encuentra actualmente en San Diego, 
California, visitará varios puertos me-
jicanos en la costa del Pacífico. 
Estas órdenes están relacionadas 
con las que se han dado á los coman-
dantes de los cruceros "Tacoma" y 
"Chester" para que buques de guerra 
de los Estados Unidos vigilen las cos-
tas de Méjico en ambos océanos. 
RmWAlOTOX' ÍXB T.'AIS 
ITOSTIlJlOAlDES 
Tegucigalga, Honduras, Marzo 13. 
No obstante haber el Ministro de 
los Estados Unidos nctificado al co-
ronel Ferrari el resultado de la con-
ferencia de Puerto Cortéz. instándole 
para oue suspenda las hostilidades, se 
negó á acceder á ella el citado coronel 
que ha ocupado unas posiciones desde 
las cuales amenaza á esta capital y ha 
declarado que no desarmará á sus sol-
dados mientras no se lo ordene el ge 
nral Bonilla. 
A l eñterarse de su actitud el gobier-
no ha hecho ocupar por sus tropas to-
das las alturas alrededor de la ciudad. 
Dícese que esta mañana ocurrieron 
algunas escaramuzas entre las avanza-
das de los revolucionarios y las fuer-
zas leales que defienden los caminos 
que conducen á esta ciudad. 
DESimEiXTJI.MPl-iX'ro DE TIERRA 
Colón. Marzo 11 
Un desprendimiento de tierra que 
ocurrió anoche en la represa de Ga 
tum, ha sepultado debajo de una espe-
sa capa de tierra y piedras el tren de 
gánguiles de vapor dedicado á la lim-
pieza del canal. 
De resultas de este accidente, han 
muerto tres obreros, dos españoles y 
un italiano y han sido heridos varios 
otros. 
EL GRAN TORXEO DE AJEDREZ 
San Sebastián. Marzo 11 
Se han terminado hoy con los si-
guientes resultados, todas las parti-
das que habían quedado en suspenso; 
Niemzowitch y Rubinstein queda-
ron empatados; Niemzowich venció á 
Teichsmann; Vidmar le ganó á Duras 
y Marshall derrotó á Janowski. 
El lunes se celebrará la décima ter-
cia sesión. 
iTJA OTOSiriOX JAPOXESA 
Tokio, Marzo 11 
El conde Kataura. jefe del gabinete 
japones ha dado un banquete en ho-
nor de Mr. O'Brien, el embajaidor de 
los Estados Unidos para celebrar la 
aprobación por el Senado de Washing-
ton del tratado comercial entre ambos 
países. 
El elemento político del Japón es-
tá tratando de crear un sentimiento 
S n 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 11 
Azúcares.—•El mercado de Landres 
iha cerrado hoy con quebranto de una 
Iravción en la cotización del azúcar 
te romulaollia y ol de Xueva York, 
q-uaeto. pero muy sostenido y conti-
nuando los vendedores pretendiendo 
precios más elevados que los que los 
ivf'inadorefi norte-americanos están 
dispuestos á pagar. 
Este mercado cierra activo y de al-
za, debido á la competencia entre los 
compradores para adquirir las peque-
ños part i'l'as que se ofrecen á la venta 
y Ihemos sabido !lu\v de las siguientes: 
1.000 sacos oentrífuga pol. 06. á 
4.68.3|4 rs. arroba, en Cár-
denas. 
1,000 sacos ceutrífiigas pol. 06. á 
4.72 rs. arroba, en Oárdenas. 
4.000 sacos centrífugas pol. 96. á 
4.75 rs. arroba, en Cárdenas. 
3,000 sacos centrífuga pol. 95. á 
4.72.12 rs. arroba, en Matan-
zas. 
1,600 sacos centrífugas, pol. 95.80. 
á 4.80 rs. arroba, en idem. 
2,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.3|4 rs. arroba, en Sagua. 
Cambios.—iCierra el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-




Londres sdfv ]9% 
60 d-v 
, París, 3 div. 
de oposición al citado tratado, alegan- I Aqmburgo, 3 dfv 
jdo oue el gobierno del Mikado ha ce- ! Estados Unidos 3 Apr 
| dido en la cuestión de limitar la emi- | '''«paña. s. plaza y 







Oto. papel comercial S :t 10 p,5 anual. 
^Ionkdas k.ktuw.íkra.s .—Se cotissan 
hoy, ««orno sigile: 
Oreenbacks 9 10 P 
Plata española 98 09% V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privaba correspon-
diente al día de hoy. se publican las 
siguientes ventas: 
AL CONTADO 
100 ¿eoiones F. C. Unidos. 86¿Ij8. 
100 j.icm ¡dem idem, 861/4 
50 idem H. E. Comunes, 103% 
250jicciones vendidas. 
Habana. H de Marzo de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
X o l u m b i c T 
p o r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i c T 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - í O l 
C A M A R A S 
í odak , Prerao, 
y toda clase de 
á precios de 
de Col omin as y 




fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 11 
i*ono" rjr ;• h por ciento (ctl-
dividendo,,) 102.112. 
Br.í ..- los Ksíados Unidos. & 
101.112 por ciento. 
Descuente papC1 comercial, 4 á 
por ciento anual. 
Oajnb'O" s'-'-rr Londres. 60 div.» 
bamqneros. $+.84.00. 
•l.-rn'::.)* iOndves á la vista 
banqueros. $4.86.05 
Camoú j r. o - ¡ aríf.. banqueros. 60 
d[v.. 5 Francos 20 céntimos. 
^ Cambio- sobre Hamburgo. 80 dlv.. 
banqueros, á 96, 
Centí-íFiT^ás, polarización 06. en pla-
za. .176 cts. 
Cntrírüir^s. pol. 06f entresra todo 
-Marzo. 2.13182 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Abril. 2.15|16 cís. c. y f. 
.Víi::.-:'¡ ado, polarización S9, en pla-
za, 3.26 cts. 
••' • •:> m miel. pcl. 89, en plaza. 
3.01 cts. 
•Harina patente Minnesota. $5.15. 
Mámafc Oeste, en Tereercias. 
$0.30. 
Londres, Marzo 11 
Azúcares centríEdoras pol. 06. l i s . 
0J. 
Azúcar mascabado. poí. 89, 10?. 
Od. 
.vzú-'f," ; - i'PTnjaeíia de la uuev» 
cosecha. lOs. .3.3141. 
iConisolida vos. ex-interés, 81. 
'l/escneptó. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de ios Ferro-
carril?^ ünidos de la Habana cerra-
ron hcy á £79. 
París, Marzo 11 
Renta francesa. t-x-int'Mvs. 97 fran-
cos, 50 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Marzo d̂e . . ., - ^ , .ro - . 
CASAS CAMBIO 
Hahana. Marzo 11 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99 V. 
ralderillfi (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano c.on-
rra oro español... 109% á 169' : P. 
Oro americano con-
tra plata española 9 á 10 V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-09 á 1-10 V. 
se verán estos pronto obligados á en-
trar nueívamente en el mercado y a 
pagar precios más elevados por el 
azúcar que necesiten para hacer fren-
te á la demanda del consumo. 
fLa reciente subida en Europa, á pe-
sar de la enorme producción del azú-
car de remolacha este año. induce á 
es-tos hacendados á creer que el consu-
mo será muy grande, lo que es un nue-
vo aliciente para que sudeten sus adú-
cares, en la espectativa de otra mayor 
alza y á pesar de que es probable que 
no irá este año á Inglaterra azúcar al-
guno de esta Isla, á consecuencia jele 
las crecidas existencias con que cuen-
tan los mercados europeos para surtir 
al consumo (3.622.498 toneladas en 1:5 
de Fe'brero. contra 3.000.952 idem cu 
igüaü fecha el año pasado.) confían los 
hacendados cubanos en que el gran 
mercado americano absorberá pronta-
mente y á precios remunerativos la to-
talidad de su producción. 
•De acuerdo con las observaciones 
que preceden, este merca-do lia re'Gri.!.* 
relati.vaimente quieto, haíbiéndose dado 
•á conocer en la semana, solamente la 
venta de unos 80.200 sacos, que cam-
'biaron de manos, en la siguiente 
forma : 
2.780 cacos centrífugas pol. 96. de 
£50 á 4.70 rs. arroba, de al-
macén, en la Habana. 
•32,200 sacos centrífugas pol. 96. de 
4.112 á 4.72 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
15,210 sacos cenírífingas pol. 96. de 
4.40 á 4.5]8 rs. arrolla, en Cár-
denas. 
6.000 sacos centrífugas, pol. 96. de 
4.70 á 4.72 rs. arroba, en Sa-
gna. 
6.000 sacos centrífugas pol. 96. ¡í 
4.40 rs. arroba. Almacén, en 
Cientf uegos. 
12.500 sacos cntrífiMras pol. 96. de 
4.56 -a 4.81.114 rs. arroba, af 
coscado del barco, en Cienfur-
.iros. 
5.000 sacos azúcar de miel. pol. 
90.1*2. á 3.41.Ü2 rs. arroba, en 
Ahnacen. en Cienfuegos. 
500 sacos aniear de miel. pol. 90, 
á 3.62.1 ¡4 rs. arroba, al cola-
do del ba rco, en Cien Fuegos. 
Con motivo de 'haber los comprado-
res mejorado sus ofertas á última ho-
ra, el mercado cierra regularmenle 
activo y de alza, de 4.5|8 á 4.11 ¡16 rs. 
arroba por centrífugas pol. 951 Ój96. y 
de 3.3|8 á 3.7|16 rs. arroba por azúca-
res de miel, pol. 88|90. 
Precio promedio de les azucare? 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pía. 
zas de la Isla y publicadas en esto 
periódico: 
Re v i s t a _ S e m a n a l . 
EXPORTACION 
Habana, Marzo 10 de 1911 
Azúcares.—íRsta semana ha sido de 





4.1925 rs. (5) 
5.2470' rs. (¿, 
4.1986 rs. @. 
5.4908 rs. @. 
En la semana que terminó el 7 del 
actual, tmolieroii 171 centrales, llega-
ron 56:967 toneladas -de azúcar á los 
seis principarles puertos de la Isla : >e 
exportaron por los mismos 43.161 idem 
y quedaron en almacenes 238.318. con-
tra 174 centrales moliendo, 61,212 to-
neladas recibidas, 28.91'6 idem exhor-
tadas y 294,204 idem existentes en la 
corrcspondien'te semana de 1910. 
Ha continúa lo prevaleciendo la seca 
durante la semana que acaba de trans-
currir, la que ha causado mucho daño 
á las cos'ecíhas en los campos; pero, pbr 
del azúcar; después de haber declina - ¡otra parte e'l tiempo seco ha sido muy 
di» ségúidaiñ'eiite hasta cotizarse á 2.06 propicio para la molienda, la que se 
fras resulta una diferencia de 181,315 
toneladas en contra -de esta zafra, de-, 
muestra superabundantemente que la 
merma ha de exceder bastante á las-
•200,000 toneladas en que se ha calcu-
lado con relación á la producción de' 
1909|a510, que fué 1.823,000 toneladas.. 
Miel de Purga.—¡No es posible ave-
riguar á punto fiejo la ascendencia de 
los precios pagados en los contratos 
'heahos en mieles de esta zafra, y so 
dice, sin poder asegurarlo, que los pre-
cios han sido alrededor de 3.1 ;2 een-J 
ta vos galón por las de primera y 2 
centaivos por las de segunda. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 11 
Entradas del día 10: 
A José María TVrez. de Baiabanó,' 
2 'hembras ^.i-uinas. 
•A Manuel García, de Sancti Spíri-
Mlus. 318 toros. 
LA José Soto. d;e Manacas, 5 hem« 
liras y 5 machos vacunos. 
A Ag-ü'stín O. Elias, de Güines, 4Í> 
hembras vacunas. 
A Lucino Pérez, de Pinar del "Rio,' 
16 machos 8 y hembras vacunas y 1 
caballo. 
iSali'das del día 10 
!Para el consumo de los Rastros «le 
esta capital salió el siguiente ganadlo:! 
Matadero de Liuyanó, 43 machos y 
28 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 354 machos y 
272 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
'Para el Aguacate, á José de la To*j 
rri'Mite, 25 toros. 
Para Manaeas, á Betanconrt y Ne-
gra, 200 machos va-cunos. 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 21,1 
niae'hos y 16 hembras vacunas. 
Para Mari ana o. á Adolfo González, 
25 ni a dios y S h/embras v-aeujn as. 
Matadero IndustriaL 
(Para la mntauza del Municipio.) 
Redes sacr¡ñea''las hoy: 
Ganado vaciiTio 295 
Idem de ceraía 223 
Idem larnar S4 
tte detalló la carne 3oa sígiiente» 
orecioa en plata: 
Ti» de tf>-rvn. roretes. aovillo» y 
cas, de 16 á 20 centavos e'l kilo. 
Terneras, á 21 centaivos. 
La de cerda, á 34 cts. el kilo. 
iGairneros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
S Matadero de Luyanó 
Se detalló la carne á los sigui'entet 
precios en nlat»: 
La lie toros torstes, novillos y va-
cas, de 18 á 20 centavos él kilo. 
La de cerda, de 35 á 36 centavos ei 
kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 39 
Tdem lanar 00 
Matadero de Regla 
Eirte matadero detalló en ol día d4 
hoy sus carne? eomo sigue: 
Va-cuno de 19 á 21 cts.; cerda, á 36 
idem. 
(íanado beneficiado: 
Ganado vacuno 9 
tfldemi de cerda 5 
Idem lanar 1 
EL DIOS DEL SUENO 
Los griegos adoraban á Morfeo. el 
Dios del Su^ño. Pues bien hay un hom-
bre á qtr.en debería elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del celebre ja-
rabe que lleva su noaibre. 
F.n efecto; el u«o del Jarabe de Follet 
á la dosis de una 6 12 cucharada» soperas 
basta para procurar á todo paciente, y, 
en lodo momenio, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los doiores, los calma y adormere. Las 
personas que. no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las Ih ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de café. El saborciüo acre que el 
jarwbe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De veuta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, París. * 
MáA-lma ü 25*5 
Mínima U 20'5 
Mínima. . . . .[( 18 
77"9 
prosigue bajo satisfactorias condicio-
nes en toda la Isla., á pesar (fe que son \ 
cada vez ?nás vivas las quejas respec- j 
to al poco rendimiento de los caftnlp08 
en caña'y el de ésta en a/úcar, debi io j 
á su poco peso; la densidad en el jugo | 
;ha aumentado y alcanza hoy á su nivel 
normal en esta época del año. 
•Debido á ta persistente se,-a. la ca-
na tierna y los retoños están-detenidos | 
en su desarrollo y las labores agrícolas 
han sido forzosamente suspendidas en 
nnrcflias partes. 
iEI ¡haberse elaborado en 2S de Pe-
cios suben, que á consecuencia de las ! brero últitmo solamente 559.451 tonela-
cts. c, y f. las entregas de Febrero, por 
centrífugas, base 96 de polarización, 
bajo la estimiü'adbra influencia de una 
constante alza en Londres y la certeza, 
cada lía más evidente, de la gran mer-
Uia en la producción de la Isla este 
año, d m^reado 'de Xueva York empe-
! zó lannibitm á srbir. h^sía cerrar muy 
La venta de ganado en pie 
Las opera c i os es realiza las hoy oüi 
los corrales de Luyanó alcanzaron los 
siguientes precios: iGanado vacuno, 
de 4.114 á*4.1|2 centavos; idem de cer-
da, á 8 centavos. 
por 
1911. hechas al aire libre en 
mendares." Obispo ft4, expresamente pa- i de .Marzo y fl Z.lO Cts. C. y f. 
ra el .DIARIO d e l a MARINA. j embarfiues de Abril, á cuyos precios se. 
II |{ \ ha vendido relativamente poco azúcar, 
Te-nperatura jl Centígrado l| raherenheit por cpecr loí, tonec]OTOR ^ aumentan 
sus pret sion s á medi'da que los pre-
Parómetro: A las 4 p. m.. 7C5. 
educidas existencias con que cuen-
tan les refinadores norte-americanos. 
das de azúcar, contra 740.766 idem en 
igual feclia el año pasado, de cuyas ci-
Resumen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el de Regla, las siguien-
tes cabezas de ganado: 
Mataderos Vno. Lar. Oda. 
Regia . . 
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DIAEIO DE LA MARINA.—Edición á e la mañana—M^arzo 12 de 1911. 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
reeho del impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
sieruientes: 
Matalcro de Regla . . . . $ 131-40 
Idem de Luyamó S60-2o 
[ ] -m Ininstrial 5.a27-10 
' Totales $6,849-05 
Situación del Mercado 
iBl mercado se enouentra regular-
mente abastecido y los precios que han 
regido durante la semana indican ten-
dencias á la baja. 
Vapores de t r a v e s í a 
BB ESPERAÍ» 
Marro. 
14— Pinar del Río. New York. 
„ 15—Saratoga. New oTrk. 
16— Bratland. Christianla y escalas. 
[[ 16—Antoailo López. CAdiz y escalas. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
17— Catalina. New Orleans. 
J 17—Frttnkenwald. Hamburgo y escalas. 
" 17—Santanderhio. Liverpool y escala*. 
n IT—Texas. Hayre y escalae. 
15— ̂K. C«cllle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vlrglnie. Havre y escalas. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
,[ 19—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
20— Montarey. Veracruz y Progreso. 
,', £2—Havana, New York. 
22—D. de Larrlna^a. Liverpool. 
„ 22—Dora. Amberes y escalas. 
_ 23—Excelsior. New Orleans. 
25—Migmel M. Pinlllos. Barcelona. 
" 2-7—Rhoingraf. Boston. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escala». 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 13—México. Progreso y Veracru». 
„ 14—Mérida. New York. 
., 1*—Excelsior. Ne*r Orleans. 
„ 15—La Thampagne." Saint Nazaire. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Sara toga. New York. 
„ 18—Catalina. Canarias y eBcalas. 
„ 1«—K. Cecilie. Corufia y escalas. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 19—Vlrginie. New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina. Cornña, 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Morvterey. New York. 
„ 20—'Morro Castle. Progreso y Veracrua. 
Abril 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTRADAS 
'Día 1.. 
De Tajnpico y escalas «n 4 días vapor ale 
mAn Spreewald, capitá,n Sdiuhart, to-
neradas ?,,S9$, com carga y pasajeros á, 
Hettbut y Rash. 
De New York en 5 días, vapor cubano Ba-
yamo, cap-ltAn Seelery, toneladas 3,206, 
con carga general, ñ. Zaldo y Comp. 
De Tanrípa y «gcaJas, en 12 horas, vapor 
aonericano Ollvette, capltáji Turner, 
toneladas 1,G78, con carga general y 
pasajeros, & G. Lawton Ohilds y Comp. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRAD 
Día 11. . 
De Caifc«.rlén, vapor Cosme Herrera, ca-
pil&n González, con efectos. 
De Maxie!, goleta Altagracla, patrón Na-
varro, con 6B0 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta Beblta Avendaño, pa-
trón Ensefiat, con 500 sacos azúcar. 
De Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany. con 1.000 sacos azúcar. 
Do Manzanillo, goleta Havelock, patrón 
Prieto, con maderas. 
De Banfs. goleta San Francisco, patrón 
Rioseco, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Flelxas, con 60 pipas aguar-
diente. 
De O&rdenas, goleta Juana Mercedes, pa 
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Valent, 
con 40 pipas aguardiente y efoctos. 
De Santa Cruz, goleta Vigía, patrón Abe-
lío, con 400 cajas cebollas. 
De Santa Cruz, goleta Ineslta, patrón Abe-
ílo, con 180 cajas cebr>llas. 
De Santa Cniz, goleta Joven Manuel, pa-
trón Llovet, con 700 cajas cebollas. 
De Santa Cruz, goleta Benita, patrón Ma-
aip, con 400 cajas cebollas. 
De Matanza?, goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día lí. 
Para Cárdenas, goleta Unión, patrón, Va-
lert, con efectos. 
Para Matanzas, goleta María, patrón Mas, 
con efectos. 
Para Carahatas, goleta Teresa, patrón 
Sánchez, con efectos. 
Para Caibañas, goleta Arasoza, patrón Pal 
mer, con efectos. 
Pana Canasí, goleta Bobita Avendaño, pa-
trón Ensoflat, con efoctos. 
Para Ban-es, goleta San Francisco, patrón 
Rioseco, con efeotoa. 
Paara Santa.Cíur, ôOeta VBgía, patrón Abe 
lio, con efectos. 
Para Sonta Cruz, goleta Inealta, patrón 
Abello, con efecto*. 
Para Sarvta Cruz, goleta Benito, patrón 
Mactp. con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Joven Manuel, 
patnVn Llovet, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa. 
trón Eohavarrla, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta Amalia, pa-
trón Pujol, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goíleta Dos Ami-
gos, patrón Alemany, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en efl vapor 
americano Olivette: 
Sre'P. Pahió-n Peftalver — Baltasar Marín 
—Manuela l̂ olo — José Piedra — S. Rodrí-
guez y señora — Antonio Resido — Luis 
Rodríguez — Dolores y Manuel Calvo-
Leoncio Casal — José González — Fer-
nando y Q-ustavo Rodríguez — Miguel 
Eno? — Antonio Ruiz — José Espinóla — 




' Vapor inglés "Bellucia," procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwab 
y Tillmann. 
DE BREMEN 
PAllA LA HA UANA 
Consignatarios: 1 paja conserva»; 20 
id vino; 3 íd efeMos. 
Graell y cp; 289 far.los papel. 
Boning y cp; 18 bultos efectos; 20 
cajas cerveza; 101 faraos papel. 
Viucla de J. Sarrá é hijo; 54 bultos 
drogaa. 
M. Johnson; 44 Id t i 
F. Taquechel; 16 íd id. ' 
A. Ibcrn y cp; 11'bultos efectos; 
I • 1 barrlle» yeso. / 
Lnengai y Barros; 90 sacos frijoles; 
-30 M 5ndfM; 750 id arroz. 
Ballestó, Foyo y cp; 100 Id judías. 
B. Mi.ó; 50 ü m 
l Menre y López; 30 id Id. 
R. Palacio; 102 id id. 
Wni, Roy ycp; 102 fardos papel- 1 
caja etectoe. Echevarrí y I^iama; 100 faros ju-dias. J 
O. J. Tauler; 59 Id id ' 
F. Ezíiuerro; 100 id id 
Quesada y cp; 1C5 id id. 
Villaverie y cp; 25 Id id 
Genaro González; 50 id id y 500 id 
arroz. 
F. Pita; 42 id judias. 
A. García; 100 Id Id 
M. Muñíz y cp; 100 id i . 
G. Ruíz y cp; 100 Id judías 
Luengas y Barros; 100 id id. 
' Mlllán, Alonso y cp 100 Id ¡id. 
Wickes y cp; 50 id id 
Banco de la Habana; 206 id id 
H . iAstorqul y a|p: 750 id arroz; 
100 id judias. 
Fernamdez. Trápala y cp; 101 id id. 
J. González Coviftn; 100 id Id 
Ailonso, Mendndez y cp; 500 sacos 
arroz. 
A. García; 250 Id id. 
Landeras. Calle y cp; 500 id id y 
100 id judías. 
Barandiarán y cp; 579 fardos papel. 
Trueba, hno y cp; 1,497 garrafones 
vacíos | 
Nueva Fábrica de Hielo; 1 bulto efec-
tos v. 610 faxdos botellas. 
Levy, hno y cp; 5,995 garrafones va 
dos. 
M. Ruiz Barrete; 1,000 id id. 
Santatalla, Valdés y cp; 8.040 id id; 
37 fardos botellas i 3 
TrespaJacios y Noriega; 2 49 garrafo-
nes vacíos. 
Canals y co: 1.397 Id id 
• F, Pérez Mora; 1,499 *ú id; 40 bul-
tos efectos. 
Comp. de Litografías; 25 íd id) 
Ros y Novoa 2 id Id. 
O. Gerzso y cp; 2 id id 
Hierro y cp; 22 id id 
Blasco. Menendez y cp; 13 Id id. 
G. R. Martínez; 2 id id 
S. Alvarez y cp; 3 id id. 
J. Partagás; 20 id id 
J. A. FIgueras; 2 id Id 
J. Giralt é hijo; 17 íd i i 
Muntal y Cisternes; 16 íd id 
Viliaplana, Guerrero y cp; 13 Id id. 
C. Bohmer; 17 Id id 
L. Jurick; 3 id id 
E. Chabrol; 24 id id 
Pernas y cp; 4 id id 
Pumariega, Garc.a y op; 24 \ i Id. 
Moré y Sobrino; 3 id id, 
A. Salas; 4 íd id| 
G. Pedroarias; 9 id Id 
J. Pineda; 2 id id. 
G. Cañizos G; 13 Id id 
Martínez y Suarez; 2 íd id 
Viuda de Ortíz é hijo; 1 íd id. 
M. Fernandez y cp; 16 id id 
^J. Fernamdez y cp; 3 Id id 
^P. Oether; 2 íd id 
C. -Pérez; 21 id id 
G. Prats; 2 id id 
O. Vllaplana; 2 6 Id id 
Cubañ E. Supply x co; 15 íd id 
González Castiro y cp; 6 id id 
E. B.- Capsufo; 1 Id id 
P. Delnporte; '10 id Id 
p. Fernandez y cp; 55 Id id 
Lloredo y cp; 1 Id id 
Humara y cp: 127 id id. 
Llano y cp; 7 Id id 
Pomar y Graiño; 7 Id id 
V. Real; 4 Id id 
Fernandez y Maza: B Id id 
López y Caula; 3 íd Id 
T. Ibarra; 5 5 id id 
Mendiez y Gómez; 2 id id 
Escalante Castillo y cp; 2 id Id. ;; 
C. Buler; 7 id id 
Frera y Carrión 5 id Id 
Prieto y hno; 14 id id 
López y Gómez; 5 id id. 
Harris, hno y cp; 2 íd id 
t . M. Centurión: 1 íd id 
Sánchez y Mosteiro; 2 íd id 
Peón, Muñlz y cp; 2 Id id 
Fernandez y González; 2 i i id 
Viuda de M. Camacho é hijo; 1 id 
Díaz y Guerrero; 25 id id 
M. B. Alonso y cp; 30 Id Id. 
Alvarez, Cornuda y cp; 5 id Id. 
F .Sauter; 2 id id 
J. Martínez; 2 id Id 
A. G. Bornsteen; 3 id id 
J. Portón; 2 Id id. 
F. Sabio y cp; 13 id Id 
Gatiórrez y n?; 12 id id 
Vicda de G. Fernandez; 6 íd id 
Solares y Carballo; 3 Id id 
Barañano, Gorostiza y ep; 21 id Id. 
J. Batalln; 2 Id Id 
j . Viidal; 24 id id 
j . Bosch; 7 Id id 
j . M. Zarrabeitia: 6 íd id A 
A. Estrugo; 3 Id id 
rmion Licorera; 13 íd id 
Hormaza y cp; 1 íd id 
A. Ribes y hno; 1 íd Id 
Fernandez y Villanueva; 6 íd id 
Palacio y García; 6 íd id 
Gutiérrez y Gutiérrez; 8 íd Id 
Suar«z, Solana y cp; .20 íd Id. 
García y Porto; 2 Id Id 
C. Herapel; 2 Id id 
M. M. Coronado; 1 íd lid 
M. Perrero y cp; 3 Id d. 
1 Martínez, Cactro y cp; 14 íd Id 
P. Sánchez; 6 íd Id 
Amado Paz y cp; 10 Id id 
Viadero y Velasco: 3 íd id 
P. Febles y cp; 75 id id 
A. Fernandez: 53 id id 
E. Aldabó; 20 Id id. 
J Balcells y cp; 42 íd I*" 
^Lopó, Alvarez y cp; 5 H 
J, M. M. Alvarez; 3 íd id 
García y cp; 2 íd id 
Méndez y del Río; 40 id U 
M. Grande; 47 íd id 
C. Diego; 9 íd id 
I . Levy; 1 3d íd 
A. Peter; 1 ir id 
R. S. Gutmann; 4 íd id 
J. Pulgdomcnech; 2 Id tjiidos. 
F. Menemdez; 1 íd id 
R. R. Campa; 3 Id Id 
Prieto, González y cp; 6 id id 
García Tuñon y cp; 2 Id Id 
Gómez, Piélago y cp: 1 íd id 
Suarez y Lamuño; 1 íd id 
Inclám, García y cp; 5 íd id 
F. Bermudez y cp; 2 íd id 
D. F. Prieto; 1 id id 
M, F. Pella y cp; 2 Id Id 
V. Carnea y cp: 3 Id Id 
Paotzold y Eppinger; 30 id Id. 1 
Fernandez y González; 5 id ferrete-
ría. 
F. Casáis: 33 id Id 
E. García Capote: 34 íd id 
Oapntany y Cnray; 5 íd id 
Araluce. Martínez y cp: 34 id Id. 
Bermudez y Revuelta; 12 íd Id. 
M. Vila y cp: 18 id Id 
J. González y op; 7 Id Id 
Fuente, Prosa v cp: 3»2 Id Id. 
Aspum y cp; 56 Id Id, 
F. Ovnoufa; 5 Id Id 
.T. Fernandez: 20 id !d 
A Díaz de la Rocha y cp; 6 íd Id. 
C. Valdeón; 12 Id id 
Orden; 19 id id: 198 id efectos: 11 
Id tnponos; 1 Id tejidos; 12r> cajas cer-
v.-va; 158 id leche: 100 barríls de hie-
rro vacíos; 4.00n galones Id: 60 0 ba-
rriles yeso: 7.40r» sacos arroz: 429 id 
frijoles; 1,192 id «udíai». 
DE AMDSBES 
PAR\ LA ILVnAXA 
Consignatarios: 2 0 barriles posa v 
11 bultos eff etos. 
•Roldfin y García; 100 cajas quesos 
Trespalacios y Noriega; 7.000 garra-fones vacíoe. 
Trueba, hno y cp; .1,000 id dd. 
Rafael Alfonso y cp; 1.790 id Id. 
Comp. de Litografías; 45 cajas pa-
pel . 
Moré y Sobrino; 8 fardos id. , 
•Barandiarán y cp; 100 cajas añil. 
Brunechwit y Pont; 72 id conservas 
R. R. Campa; 2 bultos tejidos. 
P. Gómez ¿lena; 1 automóvil. 
C. S. Buy; 14 bultos efectos 
A. Brandíere; 10 id id. 
L. Chumann y cp; 1 Id Id. 
J. Fernandez y cp; 1 id id 
Pene y cp; 1 id i . 
Daly y hno; 5 Id Id. 
C. Pérez; 2 Id Id 
R. Perkins; 6 íd id 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H Á V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 y 0 0 0 ] 1 R E S E R V A s $ 8 0 ^ 0 0 0 




A. Solaun y cp; 5 cajas tocino. 
Orden; 10¡3 mamteca y 2,465 piezas ¡ 
madera. 
PARA GIBARA 
Soberats y Villar; 250 sacos harina. | 
PARA CÍKNFÜEGOS 
•Sánchez, Vital y pp; 750 sacos ha-
rina . 
S. Balbín Valle; 500 id id; 500 id ¡ 
sai y 1.065 piezas madera. 
PARA S A X j I A G O DB CUBA 
L. Abasoal y Sobrinos; 50¡3 mante-1 
ca; 5 cajas tocioio; 250 sacos sal; 2 i 
cajas efectos; 270 barriles cerveza. 
V. Serrano y cp; 250 saecos sal. 
F. Bowman;' 50 barriles reslm?'. 
Ros y Imo; 6.235 piezas madera. ' 
DI, Vega y cp; .«.,682 id dd. 




R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — F a a r a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
| e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e p d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 4-5 
Londres 3 d'v 20H 19%plOP. 
Londres 60 d|v 19% 19V4 P!0 P. 
París 3 d|v 5% 5Ví»p|0P. 
Alemania 3 d\v. . . . . . 4li 4 plO P. 
.. 60 d|v 3^ p|0P. 
E. Unidos 3 d\v 9% 9% p|0 P. 
„ „ 60 djv 
España 8 di. 8|. plaza y 
cantidad . 2% 2% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centnfuRri de puarapo, polartza-
cifln 96". en almacén, frmo existente, &. pre-
cio de embarque á 4.11Í16. 
Idem de miel polarización 89, 3%. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Raúl Bonnet; para Azú-
car. Benigno Dlago. 
El Síndico Pitaidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 11 de 1910. 
J U D I C I A L 
SUBASTA VOLUNTARIA 
Habana, 9 de Marzo de 1911. 
Por el presente se convocan licitadores 
para la subasta de la casa núm. 12 de la 
calle de las Figuras, que linda por su fren-
te con dicha calle, por su derecha con la 
casa nfim. 14, por su izquierda con la casa 
núm. 10 y por su espalda con la casa nú-
mero G y ha sido tasada en $3,500 en oro 
español; habiendo sido autorizada la su-
basta por los consejos de familia de los 
menores condueños de la misma que repre-
pénta el tutor que suscribe. 
El acto tendrá, lugar el día 6« de Abril 
próximo, á las dos de la tarde, ante el 
Notario D. Joaquín de Freixas y Lavaggl, 
c-n el despacho del mismo, sito en la calle 
de Aguiar núm. 72, con entrada por San 
íuan de Dios, donde están de manifiesto 
los títulos de dominio y demás documen-
tos neces-arlus. Xo .se admitirán proposi-
ciones que no cubran el valor íntegro de la 
tasación; y el rematador se obligará, ade-
máis a pagar los gastos de la subasta, de-
biendo los postores-depositar previamente 
en poder del Notario autorizante del acto, 
¡ma cantdad igual al diez por ciento de 
la tasación, la cual cajitidad será devuel-
ta al terminarse el acto á aquellos posto-
res que. no resulten rematadores y abonada 
al que 'lo sea, como parte del precio ofre-
cido. 
Los que suscriben se reservan calificar 
las proposiciones y optar por la que me-
jor estimen, sin que. los que hayan pre-
sentado otras tengan el derecho A recla-
mación alguna; y si pasado tres días des-
pués de adjudicado el remate, no se pre-
senta el rematador á, consignar el precio 
y á otorgar la correspondiente escritura, 
qúedará sin efecto el remate y los cojí-
dueños de la casa subastada harán suyo el 
depósito, como Indemnización, recogiéndo-
los de poder del notario, sin la interven-
ción de! rematador ni más requisito que 
el recibo público que le otorgan. Como 
tutor de las menores doña Aurelia y do-
ña Hortensia Bernabé y Alcarazo y de 
doña Alicia Alcarazo, 
Nicasio Luna Bernabé. 
Como Condueño, 
José Bernabé y Alcarazo. 
2S49 3-11 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA OE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
El Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará- el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario,' 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del Banco de la 
{ j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A . ' V I S O S 
A S S O I U N C E S Q C I E T Y L t d . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Dos Directores de la "UNION ASSURANCE SOCIETY L T D . " hacen 
público que habiendo cesado el señor Charles Blasco, de esta ciudad, en ol 
desempeño de la Agencia Oeneral de la referida Compañía, se han servido 
nombrar á los señores DIJSSAQ & Co. de la calle de los Oficios número 18, 
como sus Representantes Generales para la Isla de Cuba. 
Los señores Dussaq & Co. quedarán á la disposición de los señores 
clientes de da "Unión Assurance Society L t d . " y tendrán el mayor placer en 
atender á sus siempres estimadas órdenes. 
Con el objeto de facilitar la transferencia en sus manos de los áegocioa 
de la Compañía, los señores Dussaq & Co. cuentan con el concurso del señor 
Francisco Caula, quien desde algún tiempo ha venido prestando sus ser-
vicios á la Agencia de la "Unión Assurance Society L t d . " 
c828 u-n-lm-12 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Oficina Central : Galiano 66. T e l é f o n o A-4550 , Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de pristamos y seguros de caña y ganaxio y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
il d de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Comipañla. atendiendo á que no existe ninguna Institución en el país que fa-
cilite á. los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honracos, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c 822 36-Mz. 11 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D i : fcA ISÍ-.V DB CUBA 
SECKETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Hnbantt. por 
$(5.."00.000. íimpüado :í $7.0)0.000 qne 
han resultado agraciadas en los sorteos' 
celebrados en 19 de Marzo de 1011, para 
su amortización en 19 de Abri l de 
1911. 
Primer írimestre Oe lí)11 
y i m . de I A"''., de la* oh'i /drioif i rom-


























































A M P L I A C I Ó N A L E M P U n S T I T ) 
y ú m . de 
las bolas 
AV de los ohlt /arionei com-
armuHdas Uu frota 
/ 
7000 I Del 67496 al 67500 
701 1 ... 67551 ai 67{|56 
7302 I ... 69000 al 69010 
TlalKinn 19 de Marzo do LOÍk 
Vto. Rno. — EJ ViceprcsiOeiite p. s., 
Franfiaeo Píílacio. —El Sei retario, José 
A. drl ("neto. 
c 770 »_i 
1 1 B i l l i í i S 
Se interesa saber de los individuos 
que se relacionan (ó sus familiares) 
para que cobren sus haberes del tiem-
po que sirvieron como moviliza-dos en 
el Ejército 'Español. Diríjanse á don 
Juan J. Antolín. Vera 57, Matanzas. 
Don Antonio Alemán Rodríguez, 
don Antonio Sanabria, don Francis-
co Sanabria Hernández, don Justo 
Molino Incógnito, don Julio Baró 
González, don José Hernández León, 
don Juan Martínez Castellanos, don 
don Manuel Alsina, don Manuel 
Gronzález Calvo, don Luis Arango de 
Labra, don Jacobo Cutilla, don Emi. 
lio Rodríguez Blanno, don Juan Fer-
nández Alvarola, don Juan Barreto 
Guerra, don Valentín Prieto Rodrí-
guez, don Ramón González Mosque-
ra, don Juan Epifanio Oquendo, don 
José Arroyo Moglalera, don Floren-
cio Navarro Torres, don Bernardino 
Guerra Jiménez, don Luis María Ca-
nizares Martínez, don José Villanue-
va Alvarez, dcíi Crcscencio Várela 
Fernándoz, don Ramón Sánchez Pa-
rra, don Isaac Alvarez Panizo, don 
Bruno Vega Guerra, don José Esté-
vez Alvarez, don José Lorenzo Cibei-
ra, don Antonio Manrano Sierra, dnu 
José Antonio Tuero Díaz, don Al-
fonso Fernández García, don Casimi-
ro Vázquez López, don Juan García 
Incógnito, don José Conde González, 
do-n Juan Carballo Medina, don José 
de Mier González. 
Don Francisco Rodríguez Rodrí-
guez, don Francisco Viñas Martínez, 
don Antonio de la Muñeca Capetillo, 
don Juan Vázquez Vila, don Fran-
cisco Macía Franco, don Francisco 
Bautista Corbelló, don Miguel Fer-
nández Castelar, don Vicente Gavio-
la Rellanes, den líilrrio Miranda Pé-
rez, don Antonio ¿Rménez Ramo, don 
Antonio Lorenzo Rodríjiuez, don 
Francisca Gómez García, don Fernan-
do Viso Binde, don Manuel López 
Rosabal, don Antonio Calvete Insa, 
don Casiano Salamanca Morales-, don 
Tomás Palomero Linares, don Deme-
trio Arantro Villavilla, don Antonio 
Carbó Pn Iró. don Domingo Zamo-
ra Morales, don Nicanor Suárez Ba-
yona, don Pablo Lla.ffostera Costa, 
don Ednarlo Sánchez Gutiérrez, don ¡ 
Leandro Bruña Rodríguez, don Teles i 
foro Martínez Valdivieso, don Ana-
eleto Sánchez Iranqtií, don Pedro 
Barrio Barrio, -don José García Ruíz, 
don Ijrnaeio Luuich Domínguez, don 
AUeítb García Tordo. 
Don Silvestre Duqneímc Duqnesne, 
don Jacinto Senionat Gato, don Pe-
dro Arios Ramos, don Ildefonso Her-
nández Péñate, don José Meruelos 
Gómez, don José K. Abren Bermudez, 
don Dominero Rodríguez Ramos, don 
Antonio Díaz Arbos, don Balbino En-
ríquez González, don Perfecto Rodrí-
guez González, don Diego Enrínnez 
Espejo, don Gaspar Alvarez Sánchez, 
don Santhcro Pasena González, don 
Antonio Martínez Morales, don Ma-
ullé] Echevarría, don Dominero Eche-
varría Prieto, don Asrustín Galea Va-
quero, don Antonio Martínez Buzara, 
don Tomás Aquiuo (ía^risn. don Pe-
dro Gareí-? Váznuez, don Gabino Her-
nández RodrígiKZ-
C 806. 6-8 
COMPAÑIA DE SBGUEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedrado número 34 
Valor responsable $50.719.330.00 
Siniestros pagados $ 1.664,240.89 
Sobrante de 1909 que se está devolviendo $ 11,764,16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 06,878,68 
Importe del fondo especial de reserva . . $ 27o,U'7.7:? 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911. T5] Consejero Director 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAS 
l-Mi 
B A N G O N A C I O N A L C E C O B A 
ACTIVO EN CUBA: $33.200,000.00 
GIROS 
eobre Nueva York. Londres, París; so-
bre Madrid. Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarins y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y efícar para esta clase 
de pagos, Ies qus pueden efectuarle 
•obra cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco poseo numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
quero» en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas da Crédito y 
Cheques. 




R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal dol Banco N'acions. de Cu-
ba,—Agencias y Comisiones. 
Raa bo—Apartado 14.—Jovellanes. Cuba. 
S1J-1B S 
L A C A I U D E L l H O i l i O 
Liborio g-oza y se dievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
innngnrado en la Qiíínta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores, 
Hay que ver á Liborio cuando de-
tiepé á eo&teiáplac en ol salón núm • -
tres de las Icdustrias la monoménta) 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DR. GONZALEZ, que es un fascímilc 
la oriofinnly Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de cir^nn-
ferenria. La csra de Liborio es todo 
un poeina. Xo bábla; pero dice bara 
sus adentros: •>stn. os ta si <>5. la ver-
dadera boMla de Licor de Brea que 
á mí me hn puesto bueno del p^ch • 
ranchas veces y que debén coninr-.;-
los enfermos que padecon Catí>xros, 
tos, brcuqnitis. nsma. aíeccionos de In, 
gn.r<r?intavy de la piel. El que ve esta 
botella no la confunde ni so deja en-
^iñar ñor Jos imitadoras que dan «ra-
to por liebre." 
¡Arriba (•riollo! dice Liborio. v ma 
viva él doftor Ooivzñlpz en sn botica 
"San José," Habana 112. 
678 1-Mz. 
Las tenemes en Muestra Bóve-
da construida con todo? \ús a^e-
lat í tos modernos y las aiqúi laniof 
para ^r.ardnr valores He todas 
c'nses, bajo la propia custodia de 
] o ¿ in te résa los. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
A & U Í A R N . 1 0 3 _ 
W . C E L A T S C O M P -
2&7G 156-13. 
m i « i i i ) 
Las t i lqu i lumns e n r i i ies t ia 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
ios adelantos modernos, para 
gua jea r acc io ivs . (iocúinent'O9 
y prendns bajo la p rop ia cus-
tod ia á § lós i n i e r o i n l o s . 
Para m á s inlormos diríjan-
se á nuestra j & t i m Amargu-
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V I D A M U N D I A L 
En España se ha quemado un 
matógrafo y en Ru.sia otroi Efi '-I PR-
meroi hubo un muerto, vnrios herióos 
y Dnmerosos contusos. En e] ~ I • 
hubo novi-nta nmiTlos y eiiaTefata l i ' - j 
ridos. 
Tales-•-:le.--.2rH'--ias .siu-edt'ii siñ -In 
porque los cinematógrafos se estable-.| 
cen por reírla general en locales que 
no reúnen las é(5n liciones dejíidíi . 
Por ¡vl» pcurjge un Euegf» > • loop' 
como yesca y muere liasta el gato, j 
Xm h.iy cosa iii k fii'-i! ni socorrida 
en «-l rmnul!) rjHe s r ''inpi-'sario de un 
saToñeilie con des Imilarinas ic •! ?.̂ e-
clio y (|uinc«? ó veinte psllculas hovro-, 
sas. 
Xi hay tampoco nada 1:;n p^lfgíhslH 
como formar parte «l»1! públieo que fa-
vorece espéctáculSs feeflwjahtest 
Otras diversión;'s existen^ que .-w s-
tan menos y -l- spi-o-tan mayor interés.! 
El dram;' de .Mó.jien y la íra^i-coit!^-
dia de! Pai-aíruay ofrecen en la petúa-! 
lídad actos sensacionales para l;is dis-
tintas clas«s de público. 
ChihuabuH. '|U" antes no era faniosa 
sino por sus encantadores perritos Fnl-
deros. lo esl-á siendo abora por sus do-
gros revolucionarios, que aunque no ¡ 
muerden miicbo. ladran bastaufe para : 
alai-mar á Europa y pon-r en ma^ehaj 
, el ejército y la escuadra de los Estados' 
Unidos. 
Esta poderosísima naí-ión. bien que:] 
lo disimule diplomáticamente, se ha 
dejado sentir ya en fe frontera, con e! 
peso de cañones y fusiles. 
Dice Taft que sus tropas van á for-
mar un cordón sanitario entre ambps' 
países, para que los revolucionarios 
no introduzcan perfrecbos por allí, y 
termine el actual c insostenible éstarfo' 
de perturbación en la repúbllcji meji-
cana. De ello deduce la opinión ino-
cente y crédula que los yanquis se hf¿ 
Han dispuestos ;'i ayudar ;i don Porfi-
rio contra sus enemigos; X'^otros do !o 
entendemos así. Los yanquis, con eso 
movimiento militai>, naval y ante todo 
amenazador, tratan de meter miedo, 
para que amibas partes cedan y se lle-
gué á una conclusión pacífica. Pero si 
no aflojan caniiHo.s y n-osicn-k. ^ 
decidirán á favor de los revoluciona-
rios, por varias razones fáciles de com-
prender: primero, porqué en Méjico 
espíritu de rebelión late en la mayo !a 
'del pueblo, y la hdguéfa que boy se 
extinga, se encen l-i-.-'i mañana: Segun-
do: porque Madero, auh^e mis déi)i! 
que don Porfirio, es menos fácil de 
•dominar, habida ciienla di' ¿jUe a^üél 
bace una destmetora g-uerra de gufe-
n-illas, como no belÍ5>-•ranl.'. y esté 
tiene que dar la cara y guardar las 
formas, como beliii-erante a! fin: ter-
cero, porque los déóiles. á la lioi-a de 
Un triunfo inesperado. fcírelCTi mos 
trarse muy libérale^ y eom¡)lacicnies 
con sus amigos y colaboradores: y 
cuarto y último, porque don Porfirio, 
por su avanzada edad, ha dé •"acá-
barse'! pronto, y conviene eorréf por 
adelantado su testamentaría, para 
evitar, en un cercano po'íyehir- qué 
surjan nuevos pleitos de familia... 
/.•Conviene la ingerencia yanqui en 
la política interior de los países his-
.pano-americanos.' Dê de el j.iinto de. 
vista ideal, resulta humülatoria la in-
tervención de la Gran Kepúhiica en 
los asuntos internos dé estas nacio-
íes, de otra raza y de otro idioma. • 
•libres é independien tes," pero son 
han tiestavorabics esos asuntos y .ie 
ventilan de modo tan cruel y bárba-
ro, que inás vale la paz á costa de 
lina osadía extraña, que la guerra 
producida por propias desvéfgüefí-
zas. Riámonos de la ambición yanqui 
sí se le compara con la ambición na-
tiva. Pequeñitos quedan todos los 
sueños expansionista.s de .Mr. Taft, 
VM ^cffiPJo.í parangona.dQs con la 
s id de oro. de sangre y de renombre 
que mueve á los perturba lores de 
Hispano América, á los generales y á 
los doctores cesatités y famélicos y á 
los, doctc.vs y á los generales con 
destinos pero Insaciabi s. 
Por otra parte, mien'ras más se ex-
tienda la acción pacificadora de los 
Botados Pnidos. menos peligrosa ha 
(le resultar su influencia, porque 
mientras más grande sea ¡a presa, 
más difícil será de tragarla Hoy los 
yanquis ejercen su influen.-ia. para 
evitar revoluciones qué les producen 
quebrantos materiales y les exponen 
á disgustos serios con Europa, sobre 
Gllba, Panamá. Honduras. Nicaragua 
y Ŝ anto Domingo. En estos precisos 
insiantes se están '" ini-iando'' en 
Méjico. Y en no lejano día •'contro-
larán" el orden en toda la América 
de] Xorte, en toda la América Cen-
tral y en las varias Antillas, llegan-
do basta Panamá su zona de vigilan-
cia. 
Uel Canal hacia abajo se necesita 
que otro pueblo inerte imponga su 
personalidad; ejerza su hegemonía 
sobre los demás pueblos íiojos y mal-
liumorados, que se destrozan á sí mis-
mos por carecer de potencia para 
destrozar al prójimo; y los obligue, 
por la amenaza de la muerte, á vi-
vir como Dios manda, trabajando y 
produciendo. 
Desgraciadamente, no vemos cuál 
pueda ser por ahora ese pueblo fuer-
te que ejerza de mentor y de policía. 
Brasil, el mejor llamado á ello, está 
presentando síntomas de hepilepsia y 
sufriendo amagos de convulsión. Allí 
nn marinero provoca la rebeldía de 
casi toda una escuadra, y hay quien 
se ocupa de los asuntos de Portugal, 
cuando los d^ casa no andan tan bien 
como debieran. 
Por eso en Paraguay un Jara se 
POqa la Presidciieia y se la regala á 
un amigo que le sirve de encubridor; 
y después le roba asimismo tres bu-
ques mercantes á la Argentina y los 
pone al auxilio de su improvisado y 
usurpado gobierno, y realiza cosas 
nunca vistas y-apenas comprensibles. 
Nosotros, ,por suerte, gozamos en 
el presente de paz, y nos regodeamos 
(muí i os triunfos de dos cubanos ad-
nnráoTésí Oro. él extraordinario bi-
llarista, acaba de vencer al famoso 
norteamericano Ilueston y asegurar-
se el campeonato mundial de billas; 
y Capaiwanéa, el estupendo ajedre-
cis'.a. Sé encuentra cerca del triunfo, 
en lucha con los mejores maestros 
de] mundo. 
Sólo nos falla un aviador de nota 
para lucirnos en la conquista del ai-
re, cosa de mayor importancia que el 
billar y el ajedrez, si bien no se nece-
sitan para ello las rarísimas condicio-
nes ile un Oro ó un Capablanca, que 
éstos escasean grandemente y los 
henibres-pájaros abundan á porrillo. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r l o d e l a M a r i n a " 
A fin de renovar la Junta Directiva 
de acuerdo con lo que preceptúa e] ar-
tículo 22° del Reglamento de esta Em-
presa, y cumpliendo órdenes del señor 
Presidente, cito por este medio á los 
señores accionistas del D iario de l a 
M a r i n a para la Junta General que ha 
de celebrarse el día 15 del actual, á las 
4 de la tarde. 
El Secretario, 
Balbino Ba lb ín . 
7 de Marzo 
'De cómo la realidad—y éste "'eli-
caé" ya va siendo viejo—d-jja atrás á 
la ficción. En Danville. Ksia .o de 
) Virginia Occidantal, babía un Jefe d i 
Policía, algo duro carácter, pero 
celoso y. sobre to Jo. honrado en asun-
tos de dinero; casado y con hijos. Ha-
ce ti es días, de mañana, estando en 
su desipadio. se le presentó un indi-
v:ino. que le pnso una mano sobre el 
bombro y con la otra le presentó un 
tpapeii: una orden de prisión. El Jefe 
acató la orden ; y, después de pedir 
permiso para telefonear á su esposa, 
si'gm'ió á su captor, que lo condujo á 
una población del Bsfta&o d i Geof.gia. 
Allí, algunos años antes, el captura-
do había asesinado á rn joven sólo 
porque ha:b:a mirado á su esposa con 
ojos tiernos; fuga, cam'bio de nom'bre, 
vida nueva y respetable, etc. Como el 
Juan Valjean de Víctor Hugo; perso-
naje que no fué inventado por el gran 
escritor, sino ampliado y embelleci-
do: como, tampoco, lo fué el buen 
obispo, Monseñor Bienvenido, según: 
un artículo puiblicado en una revista 
francesa. 
•El original se llamaba Monseñor de 
i.Miollis y rigió una diócesis en el Me-
diodía. Cuenta Víctor Hugo que. cuan-' 
do el obispo de " Í jos .Mis : ables." no 
era m ás que cura, lo vi ó Napoleón en 
una antesala de las Tullcríías y le 
preguntó: ••¿-Quién sois y qué que-
réis?" ''«Soy—respondió—un pobre 
Üiomlbre que está en presencia de un 
hombre grande." De donde salió la 
mitra. La verdadera historia fué que, 
estando Napoleón en cailipaña. reci-
bió un correo de París y lo leyó en 
.presencia de dos ó tres ofii-iales uno 
de ellos el coronel De .Mi; .N. de la 
gendarmería. De pronto Napoleón 
exclamó: 
— ¡ Im obispado vacante I ¡;Buena 
ocasión esta para cebarse á bustear un 
obispo! 
—Señor—dijo el coronel, que sabía 
rondar y, taiabién, llcigar á tiempo. 
.¿Por qué no nombráis á moi herma-
no, el cura? Es un santo. 
Y fué nom'braid'o. Y. ahora, pasemos 
á otro caso, ¡que podría llevar la for-
ma, no de Hugo, sino de Sardón. A l 
'••.Sun.'' de Nueva York, le lian tele-
•grafiado de París, que. el miércoles 
último, cuando M. Monis fué encar-
do de formar gabinete, un hombre po-
lítico. Mr. Masáé envió á "La Lanter-
ne" un artículo muy hostil á Mr. Mo-
nis: esto fué por la tarde; el artículo 
lebíá salir el jueves por la mañana. 
El miércoles, por la nocilie, se presen-
tó en la redacción de-l periódico, muy 
abitada, "'tres émue." la esposa de 
M. Massié. pidiendo el artículo, •"'que 
dijo, no podía publicarse por razones 
especia l e s . L a eapeciálidad consis-
tía en q«r'e M. Monis le había ofrecido 
á M. Massé la cartera de Comercio é 
In'diustria: oferta que el articulista se 
apresuró á aceptar por razones sin 
especialidad. 
'Si Mr. Smit'b. el Juan Valjean le 
Danville. pertenece á Hugo y este M. 
.Massé y su fiel compañera son del re-
pertorio del 'Sardón. í,Pa1a loca" se 
lía escapado de una novela de Pereda. 
'Graeias á la vasta publicidad del 
••Xew York Herald," mundo civi-
lizado conocerá la existencia de ^Pa-
ta loca," maestro de escuela de nn 
a i i n e 
El . ^ c r f u w e , ' 
£ 1 P á M ^ e 
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PARA E L E S T O M A G O 
Si V. espera gozar de la vicia! 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
j órganos dieestivos estén fuertes | 
y saludables usando el LicorI 
Amargo. Cura el Mal Apetito, K 
la Dii^epsia, la indigestión, j 
el Estreñxmionto, 1á Debili-
dad General, los Dclorc» de 
Vientre, la Malaria y Ian 
Tercianas. 
m m m i w m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SOSC. 
NALES — ESTERILIDAD. — VB. 
*SREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultafi d e l l & l y d e é f t S 
49 HABANA 40. 
7.V) 1-Mr. 
pueblo del Estado de Chi-hna.hua. eo-
jo. borracho y efe costumbres alL'O 
feas; pero contra el cual nada han po-
dido los .padres de familia, porque 
"forma parte de la administiaeián 
d'í- Don Porfirio.'' como le ha dicho 
al corresponsal del diario neoyorqui-
no el señor Onávez ( ion Luís.) je-
fe revoíucioüárió. 
Y le ha dicho otras cosas, que sir-
^ n para ir teniendo idea del descon-
tento que han originado los tfGftnal -
dist urbios. Una de esas cosas ya la Sfi-
híamos, que en Méjico no hay liber-
tad de imprenta ni derecho re reu-
nión y que. criticar los actos del go-
bierno es exponerse uno á dar con los 
•r- 'sos en la cárcel y á ser fusilado, 
muy tempranito. s?<rún la pintoresca 
ex'prosión del señor'Ohávez "antes de 
que las tiendas se abran." Otra cosa 
es que las grandes mejoras realizadas 
en M-xico por la más dist'nguiJa !e 
ñnéstBás distáduras, son pagadas. 
j)rinc¡p;il. eási exclusivauLente. con el 
dinero de la gente pobre, y. sobre to-
do, con el de la población rural. qu2 
allí, como en todas partes, es la qujj 
menos beneficios recibe de lo que se 
gasta en algunos servicios públicos. 
Y. al propio tiempo, esos progresos 
han enriquecido á los grandes propie-
tarios de tierras, que no pagan contri-
buciones. 
—'Don Porfirio—ha di'-ho el s ñ i-' 
— .mi mea lia querido establecer 
un iüip; •-to sobre la -tierra. D. Luís 
Terrazas, que tiene diez y seis millo-
r d0 acres, y Sánchez, y otros seño-
res feudales, debieran pagar ese ini-
presto. 
V ha aña ¡i io el señor CV.iávez que, 
cuando se le 'ha habladc de esto al 
PPCSktettte Díaz, ha contestado: 
—(Si .ponemos esa contri'bución so-
bré la tierra, ha'brá una revolución. 
Iiecha por todos los «grandes hacenda-
dos. 'Cada uno de estos se alzará, se-
guido de sus peones, le sus parientes 
y amigos. Esa revolución sería dema-
siado fuerte para que ye, pudiese do-
minarla. 
Esto es lo que ha expuesto el señor 
Ohávez. que, según el corresponsal 
del ''f(E[erald," es terrateniente, gana-
diero y representa vél tipo más alto 
qú-e hay cnire los re-voilu-cionarios." De 
sus manifestaciones se deduce que el 
movimiento es, en gran medula, agra-
rio; y que el Presidente Díaz, por evi-
tar que se le atacase por la derecha, 
si' ha atraído el ataque por la izquier-
da. Sin duda, ha pensado que seguía 
la línea de menor resistencia; pero, 
en opinión del señor Ohá.vez. se ha 
equivocado, puesto que los peones ya 
no están á la disposición de los gran-
des propietarios, sino en contra de 
ellos. Es posible (pie el jefe revolucio-
nario exa'gere. puesto que. hasta, aho-
ra, sólo en el Estado de Chihuahua se 
ha visfo la protesta armada de los 
peones; pero con lo que^allí hay y 
que va durando basta para que la si-
tuación no parezca, tan tranquilizado-
ra como cuando comenzairon los dis-
tu-rbios. Y así debe verla el gobierno 
americano, cmvndo ha dispuesto que 
'de las tropas del Deipartamento del 
Golfo se destaquen un regimiento de 
1 infantería y uno de caballería para ! ría de pinas, 
envía, los á la fro-ntera. Me tomaré la ! entre nosotros a una industria que ü 
libertad de recor iar—aquí, donde'no : pide y neeesita. . 
manda el Presidente D í a z - aquellos, Quinto-Rebajar el 50 poi 1 0 el 
cWamas que el general Caballero los derechos que paga el irn e. a,.ir 
V R., ^ d i - ría. d año ŝ t nta. a! go-1 reducir á 130 pesetas las 2?0 que boj 
IVierno ¡e Madrid v que tenían este j satisface pai-a entrar allí al consumo 
Kstrihülo: ^'La msiirrOGción toca á su A cambio de estas concesiones, po 
¡ tériniuo," Y siimió tocando hasta ei j dría ofrecerse á la producción espauo 
•-• . • . íin pii n..:e ter- \ la el trato que hoy tiene y rebajar, M 
mismo para sus vinos que para todo: 
i les demás que se importen en Ouba, e 
' derecho actuai á 3 pesos por hectóli 
tro. para los tintos de uso corriente, 
y á $10.00 para los vinos que se im 
portan en botellas, fraseos, etc., re-
servando á los vinos que se hnporteí 
de los Estados Unidos, la bonifieaciói 
uc i ^ ^ concede e'l Tratado de Recipro 
la prensa ae ^ hasta algo más ^ SQ quiere. 
ano 
minó. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Continuamos, á manera de informa-
ción, recogiendo (notas en 
i la Habana y de toda la Isla, referentes ¡ 
'al tratado ó •'medus vivendi"" pen-
diente de arreglo entre Cuba y Kspa-
ña. 
El Avisador Comercia}, á vuelta de 
algunas consideraeiones, cemereta lo 
que en su opinión debe pedirse al go-
bierno de Madrid, y es lo siguiente: 
Primero.—Que Rebaje á 20 pesetas 
las cuarenta que hoy paga el tabaco de 
Cuba por derechos de regalía y que im-
ponga á la Ccmpañía Arrendataria de 
Tabacos, la obligación de adquirir en 
Cuba por lo menes 10.000 quintales 
i de tabaco en rama ó emplear un millón 
j de peso.s en rama, cada año. 
I Así. favoreciendo I/i venta de nues-
tro tabaco torcido para e! consumo 
| particular, se favorecía 'también nues-
tra prnducción en aquello que más lo 
necesita, en la-; clases inferiores de ta-
baco que son las que principalmente 
usa la Tabacalera. 
Si en España fuera libre k/ elabora-
ción y venta del tabaco, sería irriso-
rio fijar en un Tratado la cantidad 
que debe comprársenos de rama; pero 
resultando la Arrendataria el único 
proveedor del eonsmmo español, no ha-
llamos otra manera de fijar nuestro 
derecho. Aun así deben tenerse muy 
en cuenta las observaciones que haga 
la "Unión de Fahric^nl.es de Tabacos 
y Ciga rros,'' porque aleccionados sus 
miembros por la experiencia, saben las 
dificultades que pueden oponerse á que 
prácticamente nos resulte ütil lo que 
se pacte. 
Segundo.—Rebajar el 50 por 100 en 
los derechos que satisfacen las maderas 
todas de Cuba para entrar en España, 
sea cualquiera la forma' en que vayan, 
sin enojcsiss diferenciaciones que no 
servirían más que para dificultar y en-
torpecer el uso de la concesión. 
Tercero.—Aceptar la rebaja que se 
propone para las esponjas y la concha 
de carey, por estimarlo conveniente al 
aumento de nuestra exportación. 
Cuarto'.—Que se rebaje á una pese-
ta por kilo el derecho "á los dulces, pas-
tas y jaleas, y á las frutas tropicales 
ep almíbar. 
Con esto, lejos de sufrir merma la 
recaudación de España, aumentará 
j favoreciendo su Tesoro porque aumen-
i taría la entrada allí de nuestra pasta 
y jalea de guayaba y de nuestra late- paremos los ánimos bien y no los irri 
Xos parece acertado y muy viabh 
lo que el Avisador Comercial opim 
sobre lo que debe pedirse. 
« • 
E l Comercio, diario de esta capital 
ha celebrado una interviú con el señoi 
'Sanguily, en la que el Secretario de 
Estado explica al colega los motivos d-c 
su proceder consultando con el Secrc 
tario de Agricultura en el asunto del • 
Tratado, y sobre la publicación de la.' 
bases del mismo. 
Resume también el colega la actitud 
de los principales periódicos sobre es-
te particular y termina con estos inte-
resantes párrafos: 
A propósito de esta materia, un dis-
tinguido comerciante que lleva muchoí 
años en Cuba y que es uno de los de« 
fensores del concierto, nos decía ayer. 
"No creo que las proposiciones di 
España sean tan inaceptables como pa-
recen. En esta cuestión de los trata-
dos, yo creo que la última palabra nc 
se •dice generalmente al principio si 
no al fin. La idea de1! señor Sanguily. 
de oir la isprnión de -la-s clases intere-
sadas en el tratado, me parece mu.̂  
oportuna. Tengo hecho estudios espe-
ciales sobre el particular y espero po. 
der darlos á conocer, siquiera sea co-
mo humilde contri'bución al mejor amí. 
lisis del problema. Opino lealmentt 
que si después de il'legar a'l final se de* 
duce que las propesiciones no son con. 
venientes, lo lógico es pedir á K>pañ?. 
otras cencesiones. Creo que Espafui 
no se negaría á el'lo, siempre que se U 
probase que sus ofertas anteriores ik 
eran prácticas. Condenar desde alio 
ra el Tratado es crear un estado <1( 
opinión desfavorable á las buenas rela-
ciones que hoy existen entrambos paí-
ses y equivale á desarrollar dentro d< 
la pasión política cosas que deben es-
tar fuera de ella. Respecto del taba-
co si puedo anticiparle que la propo-
sición de España no es suficiente. Al-
go más podría decirle: pero es prema 
turo todavía. Esperemos 'á que infor-
men 'los verdaderamente interesadofl 
en el concierto. Lo que sé ha hécltí 
hasta ahora es elucubrar mucho. Pré-
C o n c o r d i a 3 3 , S a n P e d r o 2 4 y O ' R e i l l y 5 6 
Estas Clínicas es tán montadas con aparatos modernosneoesanos para poder realizar 
las operaciones con rapidez y sin que el paciente experimente el más leve dolor y están ser-
vidas por profesores competentes en número suficiente para que el público 
N O T E N G A Q U E E S P E R A R 
las operaciones las realizamos lo mismo de día que de noche y nuestros precios están al al 
canee de todas las fortunas ^vivo uoiqh cu ai-
C I A L I D A ^ E X C L U s l v ^ "úl t ima expresión de lo moderno", son "ESPE-
CUENCIA. ARS0NVALIZACI0N. FARADICAS. etc., etc . y los RAYOS X IMTRfl v m l r r ^ ' 
FINSER que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia : RA VI0LETA y 
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temos con falsas, premisas, ni con pre-
juicios personales." 
Luego añade E l Comercio: 
•Para finalizar este trabajo vamos á 
publicar una noticia que ha llegado 
hasta nosotros .merced á un esfuerzo 
de información. V es esta: la Secreta-
ría de Estada fué la que propaso á Es-
paña la concortación de un "modus 
vivendi," en vista de que el Tratado 
fracasó al principio. Tenemos enten-
dido que sobre este punto el señor San-
guily envió una carta al Ministro Ŝo-
ler y Guardiola, poco antes de su últi-
mo viaje á España y cuando se plan-
teó en la Cámara por primera vez la 
cuestión de la doble columna arance-
laria. 
• • 
El Correo d-e Matan-ns se muestra 
optimista á pesar de todo, y ante las 
dificultades suicidas que no le desa-
lientan, escribe lo siguiente: 
No sabemos á qué atribuir esc-; ea-
co'llos, la causa á que obedecen no es 
tan poderosa ni de tal tono que acredi-
te los mismos, pues bien se nos alcan-
za, que no otra cesa que la inquina y 
la (anemistad manifiesta del señor Se-
cretario de Estado señor Sanguily. os-
tenta coartra las cosas de España. 
Ella se tuasluce de oin modo claro y 
preciso en estas mismas palabras sali-
das de sus labios: 
4< España quiere volver á la situa-
ción que disfrutara en tiempos de la 
olonia." 
Y agrega que ese tratado pprjiulica-
ría la importaioión de vinos de los Es-
tados Unidos. 
Ya se ve en esta última manifesta-
ción que el señor Sanguily, tiene el 
propósito de impedir á toda costa que 
el Tratado se lleve á cabo. 
El señor Sanguily, porque no pue-
de 'ignorarlo, sabe que desde 1906 á la 
fecha de 1909 esa importación dismi-
nuye considerablemente. 
¿Dónde está, pues, el perjuicio viní-
cola inferido á les Estados Unidos? 
Xosotros que sabemos del señor San-
guily el amor entrañable que tiene por 
la prosperidad y el bienestar de Cuba 
y sobornes de su patriotismo depurado 
nos atrevemos á asegurar que en no le-
jano tiempo aHa/nará él mismo las di-
ficultades que ahora crea. 
De aquí nuestro optimismo en la 
crista'lización del Tratado Comercial. 
Pasemos á otra cuestión menos ira-
potrtante y muy desagradable, que bu-
lle en las columnas de toda la prensa 
de la Isla., 
Cortemos primero y expongamos 
aquí una nota que nos importa desmen-
tir en la parte que á nosotros se refiere. 
Dice el redactor de "La Postal Ha-
banera" de L a Correspondencia de 
Cien fuegos: 
A ia hora en que vean la luz públi-
ca estas líneas estará ya en la calle el 
matador del licenciado Juan Amer, 
José Pennino y Barbato. A toda prisa 
tse están corriendo en la Audiencia las 
órdenes oportunas p^ra que tenga efi-
et -ia el indulto de dieho prójimo, fir-
mado hoy por el señer Presidente. 
Ayer ingresó en á Presidio á cum-
plir la sentencia de doee añas y hoy 
fué exculpado de tod pena por el ho-
norable Primer Magistrado de la Re-
públit-a, fundándose en el "informe 
contrario" del tribunal sentenciador y 
en el artículo de la Constituci m que 
le concede la prerrogativa de perdonar 
á ios penados. 
"Esto Inés, ello se al-'ba; 
N > es menester alabado." 
' En este trkinfo de la injusticia hu-
mana han tomado par'je muchas volun 
ta.les. incluso la del sempiterno oen-
sor de todos les actos del general Gó-
n '̂z doctor Zay-.s. y la de nuestro ama-
do colega el D iar io de l a M vrixa , por 
cuya -lógica satisfacción merecen un 
parabién. 
Huelga per completo esta buena in-
tención del colega. El D iar io de l a 
M a r i n a como saben nuestros lect ires 
no ha pedido el indulto de Pennino, 
ni aecstumbra á hacer semejantes pe-
tifiones; y si algo habló de este parti-
cular fué desaprobando el indulto. 
Pedemos añadir en osta materia, que 
el D i ar io de l a .Marina , si alguna vez 
se ha interesado por algún infeliz que 
se halló bajo la acción de las leyes, ha 
sido en pro de algún reo de muerte, 
pidiéndole la conmutación de tan ho-
rrible pena por la inmediata. Esto es 
huma'nibarió y cristiano y no es vejato-
rio para la justicia, y de ello estamos 
orgullosos. 
El diario matancero Yucayo. sobre 
este particular expone muy cuerda-
mente las siguientes consideraciones: 
Scmo.s piadosos, somos huma-nos, y nos 
preciamos de tener el corazón sensible. 
Más nos agrada la clemencia que la se-
veridad 'inexorable, y más la tolerancia 
que el rigor inflexible. Pero enten-
demos que los gobernantes que pueden 
por el ministerio augusto de la Ley, ha-
cer uso de la prerrogativa del indulto 
deben emplearla con la misma parsi-
monia con que emplea él médico de-
terminadas substancias tóxicas, las 
cuales suministradas en dosis bien 
previstas producen resultados benefi-
cioses y saludables al humano organis-
mo, sucediendo todo lo contrario cuan-
do se consumen en esntidad considera-
ble y desproporcionada. 
Si en algo debe ser meticuloso todo 
gobernante, asistllo de ese nobilísimo 
derecho, es cuando se trata de aplicar 
esa gracia, pues otorgada sin motivo 
que la justifique, en lugar de ejercer 
un efecto satisfactorio en la opinión 
pública, resulta entones en sentido 
diamctralmente opuesto, toda vez que 
j ceasiona perturbaciones en el organis-
| mo sccif l , que se resiente y se conside-
i ra herido en lo ni ;¡ s hondo, cada vez 
j que advierte ó sospecha que .-c oneuen-
íra sin defensa ó á moreed del¿ vdun-
ta.l y del capricho de las autoridades y 
de los gobernantes. 
Bepetimcs que compadecemos al 
delincuente y que para nosotros el per-
dón es vma especie de lazo invisible 
suspendo entré la tiera y el ciedlo, algo 
•ssí como un puente luminoso por den-
de sólo cruzan los puros de corazón y 
de espíritu. No odiamos, ni aborr •••e-
mos. Pero la sociedad tiene que de-
fenderse, y cuando esa gracia pe dis-
pensa inoportunamente, á deslionipo, 
algo triste fleta en Isi atmósfera y la 
conciencia pública experiniema un 
verdadero abatimiento. 
Víctor lingo lo dijo: ser bueno es 
fácil. Lo dificii e> -er justo.' 
E l Cubano Librt de Santiago de Cu-
ba., sobre el asunto de. la medalla de la 
Independencia' relacicnado con la paga 
del Ejército, dice: 
El decreto dictado por el Pr^-Líente 
ia República sobre concesión de 
medallas á los miembros del Ejército 
Libertador, conmemorativas de la úl-
tima guerra de independencia, exige, 
en su artículo quinto, como requisito 
indispensable para justificar el dere-
cho ú diploma y á, la medal-la corres-
pondientes, la presentación por los in-
teresadas de las h ijas de liquidación 
de haberes 
Parece que este decreto será el pre-
cursor obligado de la Ley complemen-
taria sobre la paga de haberes á los ele-
mentos militares y civiles de k- Revo-
lución (pie no los hayan percibido has-
ta la fecha; pues mal podrían, de lo 
contrario, optar á las condecoraciones 
de refrenda, otorgadas como recuerdo 
histórico el "24 de Febrero" del año 
en curso, fecha, gloriosa del "Grito de 
Ba-ire"' los que carezcan del ineludible 
requisito de la hoja de 'liquidación, 
por no haberse aprobado aam por el 
j Congreso el proyecto de Ley sobre el 
particular. 
Es de creerse que, en el próximo pe. 
ríodo legislativo, se preste preferente 
atención á este asunto, incluido en la 
orden del día en diversas ocasiones, sin 
haber recaído nunca sobre^"el mismo 
acuerdo efectivo de ninguna clase. 
Todos los elementos de la Revolu-
ción que se encuentren, en esta pro-
vincia, en el caso de referencia, debe-
rá remitir sus nom-
á hs oficinas que 
rse en breve, en esta 
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300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
r.m prpparars( 
bres y r. si l i: 
habrá de jestab 
¡capital, organizada en la forma en que 
! dió cuenta oportunamente E l Cubano 
Libre. 
De L a V m ó n Española temamos es-
te «lue'to sustancioso y gráfico: 
" T n lector" nes envía la "Xota del 
; Día" de L a Discus ión de ayer y nos 
pide que eontcstemes á su autor, don 
Eluardo Dolz. las porrerías que dice 
de la época colonial. 
Cornplaceríam;-. con gusto á ese lec-
tor .tnónimo si no supiésemos que es 
:;, Dpo perdido el que íendríames que 
emplear par contestar al señor Dolz. 
Aquí tedo el mundo se conoce y no 
hp.y quien ignore lo que fué el "Xoíe-
ro" de L a Discus ión , lo nial quiere 
decir que sus ataques á España no 
tienen ninguna fuerza. 
Los cubanos revolucionarios sal)en 
bien á qué atenerse respecto á la pa-
trirtería del ex-fíeeretario de Obras 
!V: Micas del Gabinete Autonómico. 
Bilcs no han olvidado el adiós que dió 
á Ouba el señor Dolz rl año 1908 
Xo son los revolucionarios tan olvi-
d;).!:zos como ]c • (-rpafude-s que 1 icnen 
en muy alta e?tima que el "Xcíero", 
que los ataca c-.si á diario, les ador-
nuzca con su ; -ant s de .sirena desde 
las tribunas de sus sociedades. 
Ifueiga, pues, caro lector anónimo, 
que desenmascaremos á ese "mambí" 
de úllima hora, que fué ¿vntes del Í)S 
méa español que el garbanzo. Les cu-
banos lo conocen y los españoles tam-
bi.'n, aunque no lo parezca. 
•No deben sorprendernos esas bou la-
di s con que desfegan su patriotismo 
intermitente algunos entusiast-S's. Se 
ha observado en Ouba el fenómeno de 
que muchos cubanos que sufrieron 
persecuciones y destierros durante la 
lucha por la Independencia, como 
Juan Gualberto Gómez, Alfredo Za-
yas, Gcnz'Alcz Lanuza y otros, no guar-
den hoy ningún resentimiento contra 
EiSptiñá y han hecho repetidas y es-
pontáneas manifes!aciones de cariño á 
la antigua metrópoli.. 
Pero en cambio podemos citar algu-
n s que medraron aquí políticamente 
en tiempo de la .soberanía española, ó 
que no sufrieron persecuciones ni 
atropello alguno por sus ideas, y estos 
son los que hoy manifiestan á ratos 
vivo encono hacia» P^spaña. 
Ello se explica en cierto modo: 
Tienen que hacer méritos, ya que 
no los hfóieron entonces. 
ha> "Xota del Día D i sen 
A u t o m ó v i l 
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Por no poder atenderlos se venden, ó mejor dicho, SE RE-
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francesa y americana, habiendo costado á sus d u e ñ o s $22,500, 
propios para alquiler y en perfecto estado de rodaje y vista 
general, con repuestos y herramientas á p rofus ión . SE REGA-
L A N por la m ó d i c a suma de» $ 6,500 moneda americana, lo 
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y cualesquiera 
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C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
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siún de ayer tarde no es menos pinto-
resca y fa<mcsa que la del viernes. 
Véanle unos párrafos sobre el te-
ma del Tratado: 
Cuando sólo se trata de mostrar 
aprecio, simpatía á España, afecto a 
los españo-h s, Cuba se muestra tan es-
pontánea como sincera y expresiva: 
('.::¡n.plo vivo, entre otras el do la ivilW-
lilus. 
Pero esto á ecnilición 'le que á esas 
muestras fle afecto no Sé les atribuya 
segunda signiñeación. opuesta á los 
Estados Unidos, con la condición de 
que ''ecn un tiro no se quiera matar 
do? pájaros." 
Jarmis se ha i Igrado esto, no ha da-
do resultado el juego mmca. y es ex-
Craño, y temerario, que se empeñen en 
la reprodu'eión del intento los que 
un?,' y otra vez lo han visto coronado 
del fracaso. 
Y es que Cuba aprecia pucho á Es-
paña, no le tiene ninguna mala volun-
ta 1: pero desde el momento en que le 
erntraponen Espnña á los Estados 
U&idéB, Cuba "se va con los Estados 
Unidos." 
Y esto en primer lugar por la no-
faUeza dd carácter eubano, que incu-
rriría en verdadero delito de ingrati-
tud colectiva nacional si así no sintie-
ra y precediera. 
Y además, además, porque los acon-
1 : mientos tienen de por sí una fuer-
za incontrastable. Y son de ayer: es-
tán frascos todavía. (Y aunque no es-
tuvieran) 
¡ Vaya si están frescos! 
Como que aun recordamos 'las pala-
bnfl que pronunció el señor Dolz, 
cuasfdo se embarcó para España el 25 
de Diciembre de 1898. "con el propó-
sito inquebrantable de no volver á su 
tierra natal mieatras -en ella ondease 
!a bandera de los Petados Unidos!" 
¡ Cómo cambian los tiempos! 
B A T U R R I L L O 
Etelvina Morales (c. p. b.) me alu-
de en el último número de "La Liga 
Patriótica," tomo verá el lector: 
* * Perdóneme el amigo Aramburn; 
pero ¿se explica él que los beodos con-
suetudinarios, analfabetcs y embrute-
cidos, influyan con sus votos quizas de-
cisivamente en los destinos de la patria 
y que ese derecho—deber le sea prohi-
bido á centenares de mujeres ilustra-
das, maestras y doctoras inclusive?" 
Xo, señora mía, no me lo explico si-
no por el error en.mne en que incu-
rre la soberbia de los hombres. Eso 
de que ella, la dama culta, y Magda-
lena IVñarr. dondo, y Elisa Bordas, y 
Aurelia Castillo, .ilustradas mujeres; 
eso de que damas tan admirable ^ 
. mo la redactora de la P%ina Pemeui 
' na del Mjundo, como Lola Roldan, col 
•mo Lola Rodríguez, benefaotoras 
i talentosas, no/puedan influir con 8¿ 
" votos en la. gobernación de un pueblo 
á euya educación y mejoramiento 
•contribuyen con la ploma, y ejeroA 
i influencia decisiva los imbéciles ]ír 
I crct'.iuos y los indultados, porque fle-
|van pantalones, es de una lógica de-
' sesperante. 
Y si de Cuba pasamos á otras na-
ciones; si vemos que una Pardo l ; . 
: zán, una Concepción Arenal. ,ln.. 
Resalía Castro, no pudieron jamás 
ejercer el sufragio; que m-uĵ es ex-
cepcionales. artistas, poetisas, docto-
ras, maestras en cieneb y en literatu-
! ra carecen de un derecho de que dis-
j fruta el asistente constante á la ta. 
i berna, el "Souteneur" y el rapaz, ha-
• bríamos de ser muy injustas y tan so-
hberbios como los gobernantes, piara 
no confesar que la desdgnaldad tiene 
todos los caracteres de una iniqui. 
dad. 
Yo no quiero á la mujer callejera, 
cabeza de motin, agitadora de las 
másas pasionales, "politician" y re-
voltosa: la quiero plena de púdoíes, 
dechado de virtudes-, alma del hogar, 
madre de familia, compañera y conf-
iadora del hombre á que ha unido sus 
destinos. Pero cuando ella ha sobre-
salido por estudiosa, y ha comprendi-
do á conciencia los problemas de su 
tiempo, y ha adquirido derechos á la 
estimación de la sociedad y contribui-
do 'al enaltecimiento de su país. la 
concedería la facultad de intervenir 
en la designación de legisladores y ad-
ministradoras del acervo común, y 
aún las habilitaría para administrar 
¡ y legislar ellas, en la")seguridad de 
que lo harían mejor que estos hom-
¡ bres que solemos sacar de las fuentes 
de lia revolución y de los surtidores 
de la política, generalmente meptoa 
y malos. 
¿Cómo justificarían estas mujeres 
sus méritos y ante qué tribunales ex-
pondrían su competencia? Eso sería 
.cuestión -de legislación ad lioc, con 
lio cual se estimularían •ictividades y 
I se premiarían aeeiones. R : i " q-
j sas al talento, premios de beneficen-
cia, gracias 'á la virtud, discernidas 
periódicamente, llevarían aparejada 
el derecho de vetar y de elegibilidad. 
Y sin perjuicio de que las damas no-
tables continuaran pudorosa-', .reinas 
del hogar, madres de familia bour i.i, 
influirían más directamente que aho-
ra, en la gobernación de los mi 'blos y 
en la bondad de las instituciones co-
munes. 
Pero, eso sí: yo restringir:;», consi-
derablemente la facultad electoral á 
i los de mi sexo. Voten ó im voten las 
¡mujeres, para mí una mitaa de la hu-
¡ inanidad masculina no tiene el menor 
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derecho á intervenir en la confección 
de leyes que. no ha de cumplir, ni en 
la adminístrs'.-ián de bienes á qne no 
aporta un solo centavo. 
E l vago que vive á costa del paíó; 
el cretino que atropella todos los no-
bles convencionalismos sociales; el 
que vive en pngna con la política; el 
qne roba, el que 2nata, ei que viola; 
borrachos incorregibles, desequilibra-
dos esclavos -del sensualismo ¿con qué 
lógica influyen en la gobernación pú-
blica y per qué inclinan la balanza gn-
bornamental contra los hombres de 
bien? Y he ahí que esos elementos, y 
los ignorantes que no hacen la menor 
diligencia por civilizarse, son las 
grandes fuerzas con que cuentan los 
partidos extremos. Por eso yo estoy 
tan lejos del liberalismo revoluciona-
rio de les pueblos latinos, como del 
reaccionarismo ciego de. otros días. 
Un señor Carlos Díaz me escribe 
acusándome de haber dicho que el 
crimen de Encrucijada no obedeció á 
la política, siendo así que el asesino, 
señor Modesto González, ha sido vícti-
ma de •odios de bandería. 
Perdone mi comunicante: yo no 
puedo asegurar cuál fuera, el móvil 
del hecho, y me guardar ía mucho de 
opinar en ese sentido sin pruebas. 
Comenté lo acaecido, para hacer 
cargos á quienes no garantizan debi-
damente la vida de los ciudadanos y 
advertir al gobierno que todo error es 
perdona'ble y excusable toda deficien-
cia en asuntos administrativos, pero 
á condición de que el hombre honrado 
no sea abandonado á la saña de asesi-
nos, y con el escándalo que en este 
caso fué, de ser asesinado en su mis-
ma casa por gentes que vestían el uni-
fornue de la fuerza piíblica. 
Por lo que leí, anuncié que se tra-
taba de un hombre laborioso, querido 
en -el Término, útil al vecindario y no 
señala-do 'á ilos odios ruines por actos 
reprobables de política. E»o decían 
los periódicos, y era de más fuerza la 
censura contra sus matadores recalcan-
do esas condiciones. Mi informante pre-
fiere dar carácter político al hecho, 
justificando un tanto las causales. 
Peor para la memoria del muerto. 
En mi poder la Miemoria del pr i -
mer año de trabajos de la Caja de 
Ahorros de los socios del Centro Astu-
riano, agradezco su envío al señor Jo-
sé Solís, y tengo entusiastas plácemes 
para tan buena obra. 
A moción del señor Aguirre, la 
Directiva del Centro, presidida por 
el señor Fernández Sanfeliz sometij 
el asunto á la Sección de Intereses 
Material'ss. Y tan expresiva y favo-
rable fué la ponencia, que en 18 de 
,agosto á A año pasado se realizaba la 
susttripeiún inicial (irnos 1300 duros) 
y ya en Diciembre habían ingresado 
en las cajas más de 57 mil pesos, de los 
que habían sido devueltos á los deposi-
ta&tes menos de 16 mil . 
En diez meses solo importaron 
«•̂ •872 duros los gastos de la nueva 
Sociedad quedando un remanente de 
las utilidades, bastante á cubrir el 
cuatro por ciento de interés para los 
accionistas. Y accionistas son cuan-
tos socios del Centro Asturiano quie-
ran depositar allí sus ahorros ó colo-
car su dinero en negociación lícita y 
segura. 
La idea es muy buena. Xo ya solo 
por eso de colocar el individuo su ea-
pitalito á rédito modesto pero garan-
tizado, sino por la facilidad ofrecida 
á todo el que, teniendo una pequeña 
economía mensual en sus ingresos que 
no ha de llevar siempre en el bolsillo, 
t-xpuesto á robos, puede guardar en la 
Caja y extraer cómo y cuándo le aco-
niüde. 
A la beneficencia, al solaz honesto, 
á las escuelas ennobleced oras, á los 
muchos aspectos de altruismo y con-
traternidad que presenta la obra de 
las Sociedades Regionales, hay que 
agregar esto de las Cajas de Ahorro, 




A l señor Fausto Lerda: mi comuni-
cante de Mauzanillo, no me dijo que 
sus quejas contra la informalidad de 
E l Pfe t iÜof se referían á la Compa-
ñía que Vd . preside. Me -habló de 
E l Previsor, á secas. Y yo comenté, 
renriéndome á todos los Prt visare* \ 
denominación en que incluí á las 
Compañías de Inversiones que han 
estafado al pueblo. 
Xo dudo, en cambio, de la honora-
bilidad de la que Vd . preside. 
jOAQnx N . A R A M B U B U . 
La escuela nocturna no dá los resul-
tados que esperábamos. 
Apenas asisten á beneficiarse de esa 
gran iniciativa, seis ó siete jóvenes. 
Los dependientes del Comercio, que 
pedían el cierre para instruirse no se 
toman la molestia de i r á la escuela-, 
los muchachos, que apenas saben leer, 
se entretienen en molestar al prójimo, 
en hacer travesuras; sin importarles 
un bledo la instrucción. 
Pero se anuncia una obra . . . sica-
líptica, ó se prepara el beneficio de 
cualquier tiple de eso que llaman gé-
0 t u chico, y los jóvenes se animan y 
el teatro se ilena. Fa l t a r á gente para 
las Conferencias Populares, pero no 
falta gente para saborear las groserías 
de la sicalipsis. 
Estas generaciones en flor prefieren 
á la escuela el arte indigno que rebaja, 
que envilece. Estos ciudadanos que 
ahora surgen á la vida gustan más de 
las canciones lúbricas, que de los con-
sejos y enseñanzas de un maestro. 
Junto á la protesta, la alabanza. 
Encomio desde estas columnas la 
conducta dp un caballero generoso, ad-
versario mío en ideas religiosas, que 
me ha remitido 31 pesos en oro espa-
ñol para qüe los .li^fnluiva entre ^s 
pobres de Güines. También ..manifies-
to mi gratitud en nombre de los nece-
sitados á "Dos Hermanas" que me 
han enviado con el mismo fin 5 pesos 
moneda americana. 
Imiten estos ejemplos los que gas-
tan el dinero en excesos que rebajan 
al hombre. Imiten estos ejemplos los 
egoístas que pasan junto al deserracia-
do y no se conmueven ante el infortu-
nio ! 
J. V I E R A . 
^ I A D Í P O S K I O N 
E n h o r a b u e n a 
Se la damos, y muy sincera y entu-
siasta, al gran establecimiento de sas-i 
trena de Mac Vaiu Lindoay, por Ja; 
Medalla de Oro que le concedió el Ju- i 
rado de la Exposición, como premio á 
los trabajos presentados en el Certa-
men de la Quinta de los Molinos, pren-
das del más elegante corte que revelan 
las notabilísimas aptitudes del corta-
dor de la casa, el joven colombiano J -
Medardo López, quien es una especia-
lidad en los trabajos de sastrería. 
Por el gran éxito obtenido, felicita-
mos calurosamente á -la firma Mae 
Vaiu Lindoay y al joven Medardo Ló-
pez, á quien deseamos nu'evos éxitos. 
También merece nuestra enhorabue-
na la acrediUida y antigua casa de 
Baró, en Obispo que ta sido pre-
miada con Medalla de Plata por un 
aparato de goma blanda con aire com-
primido, cuya especialidad llamó po-
derosamente la atención del Jurado, 
reconociéndolo como de lo mejor en su 
clase. Dicho aparato obtuvo asimismo 
premio en las Exposiciones de Búffa-
lo. Charleston y San Luis. 
Reciba, pues, nuestra felicitación 
por el triunfo obtenido el señor H . A. 
Vega, dueño actualmente de la gran 
fábrica de bragueros establecida por 
Baró en 1875. 
P r e m i o b i e n d i s c e r n i d o 
El Jurado de la Exposición Nacio-
nal, con mucho acierto, ha concedido 
el Oran Premio en ealzado mecánico, 
clavado y cosido, á la fábrica " L a 
Fe ," del señor José BuJnes. 
Los miliares de personas <iue han vi-
sitado la Exposición Nacional estarán 
de acuerdo con nosotros, cuando deci? 
mos que el Gran Premio del señor Bul-
nes fué muy merecido, porque en la 
artística exhibición de la fábrica " L a 
F e " se pueden todavía admirar las 
excelentes clases • de calzado que elabo-
ra esa acreditada casa, tanto en tipos 
especiales para el ejército, como en 
tipos de calzado de todas clases, para 
hombre, para joven y para niño, que 
tanto se venden en las tiendas y pele-
terías de la República. 
Entre estos tipos de calzado hay cla-
ses muy finas, de última moda, y tan-
to el calzado para hombre, como el 
calzado para mujer, compiten en cali-
dad y en el precio, con ,las principales 
marcas del extranjero. 
En " L a F e " se usan dos sistemas 
para la fabricación de calzado. Uno 
de ellos el sistema Goodyear "Welt, se 
emplea en la construcción del ealzado 
superior. E l sistema Goodyear Welt 
no puede ser empleado en Cuba nada 
más que en -la fábrica " L a Fe ." pues 
es la única que tiene maquinaria espe-
cial para ello. 
E l otro sistema empleado en " L a 
Fe ," que se llama Mae Kay, se aplica 
á la fabricación de calzado mediano y 
ordinario, aunque también puede pro-
ducir calzado superior. 
Actualmente " L a F e " produce 300 
pares de zapatos por día, pero sin au-
mento de maquinaria, con la muy bue-
na que tiene, puede muy bien llegar á 
1,000 pares diarios. 
E l personal obrero, poco más ó me-
nos, es de 100; en ese personal se 
cuentan 25 obreras. 
La fábrica del señor José Bulnes es 
la más antigua de las existentes. " L a 
F e " fué fundada en 1887 por el señor 
Tomás Blanco, quien falleció, comple-
tamente arruinado, en 1901. 
A l fallecimiento del señor Blanco, 
el señor Bulnes, que había sido un de-
pendiente durante 20 años, pensó que 
lo que antes fué temeridad podía ser 
un "buen negocio para el porvenir, 
puesto que las tarifas arancelarias fa-
vorecían un poco más que los actuales 
tlempas á la industria nacional. 
Auxiliado por algunos amigos y ¿ 
costa de grandes sacrificios personales, 
logró el señor Bulnes mantener abier-
ta la fábrica, luchando con mi l incon-
venientes hasta, boy, que sin -haber ven-
cido aún todas los obstáculos y sin ha-
berse enriquecido, ha consegu-ido au-
mentar la maquinaria de " L a Fe ," 
dotando á dicha fábrica de los adelan-
ten modernas, de tal modo, que como 
decimos al principio de este artículo, 
" L a Fe , " con sus actuales máquinas, 
puede triplicar su producción, si hu-
biere demanda para ello. 
Si lee Aranceles favoreciesen un po-
co á la industria Jiacicnai, ésta podría 
llegar á considerable altura, porqae 
actualmente se importa mucho ealzado. 
La industria de calzado nacional lu-
cha con desiguales armas con sus co-
leeras de España y los Estados Unidos. 
Téngase en cuenta que en España es 
muy barata la mano de obra y que en 
los Estados Unidos la producción de 
las fábricas es colosal. Agréguese á 
todo eso que los Aranceles son más l i -
berales con el calzado importado que 
con los materiales de fabricación, cosa 
que realmente parece increíble. 
Después de leer los anteriores datos, 
el lector habrá considerado la energía 
que posee el señor Bulnes, para haber 
sostenido contra viento y marea, como 
vulgarmente se dice, su fábrica. 
Y el lector verá, con la misma satis-
facción que lo vemos nosotros, el Gran 
Premio discernido muy merecidamen-
te á la fábrica " L a Fe ," 
En la Exposición de Palatino tam-
bién t r iunfó " L a Fe ," obteniendo Me-
dalla de Oro. 
•Qneremos terminar consignando una 
calurosa felicitación para el señor Rui-
nes, y aconsejando al público que pro-
teja decididamente á la fábrica " Í j a 
Fe," pues protegiendo á la industria 
nacional es como se demuestra ver la-
dero patriotismo. 
Actualmente es el señor Bulnes 
ouien surte de ealzado á la Guardia 
Rural, presentando una obra que com-
pite en calidad y manufactura con 
cualquiera del extranjero. 
L . M. 
Así es que toda esa barriada va á 
tomar un incremento comercial y fe-
rroviario, y cuando la Alameda de 
Paula es el único paseo donde hallar 
algo de brisa, se le ocurre autorizar 
hagan un mercado de abasto con el 
nombre del "Este ," sin ocupanse de 
que las viejas autoridades competen-
tes enla materia hicieron la Alameda 
para higiene, ornato y defensa de V» 
muelles como zona de vigilancia y res-
guardo. 
No han escuchado las importantes 
razones aducidas por los conocedores 
de las leyes y la demarcación, como 
son -lospropietarios. industriales y ve-
cinos del distrito Este limitado, que 
poseen propiedades, intereses, y el de-
ber en que están de defender la higie-
ne para sus hijos, familiares y conve-
cinos; el ornato de esa barriada y el 
mejoramiento en todos sus aspectos, 
incluso el panorama que brinda nues-
tra preciosa bahía, aire, luz y todo lo 
que es necesario para una buena higie-
ne, base de la salud. 
Así es que el Gobernador Provincial 
debe suspender ese acuerdo, y tanto 
los Secretarios de Sanidad, por lo que 
atañe á la higiene, como el de Hacien-
da, por lo que se relaciona á la Adua-
na, tienen el deber de impedir se come-
ta un ornatk íJ i io ; donde existe un pe-
queño paxgue con sólo 13 metros de 
ancho, no debe hacerse un antigiénico 
é innecesario mercado. 
Por la Asociación de Propietarios, 
Industriales y vecinas d*3! distrito Es-
te.—Ledo. M a m i d Antolin Garrí a, Jo-
sé Mmmel A n g d , Francisco Diaz Ga-
raigorza. 
Vende en sus populares Secciones 
de 25 y 50 centavos infinidad de ar-
tículos de adorno y de gran uti l idad. 
Obispo 85. Teléfono A 3709 
Habana 
l i A I M Q A D E P A U L A 
Sólo el Ayuntamiento de la Habana 
no se ha dado cuenta de la importan-
cia trascendental que en sí tiene el 
canje de Villanueva por el Arsenal 
que cambiará por completo la topo-
grafía de la población. 
En la actualidad se está trabajando 
con actividad, por cuenta de los Ferro-
carriles Unidos, haciendo tres magní-
ficos espigones en el muelle de Paula, 
para cedérselos al Gobierno... 
! 
• • « B 
Escríbenos u n viajante que pasó 
por Manzanillo, y cayó en la tentación 
de visitar un cierto teatrucho, de sica-
lipsis aguda. En t ró alzó los ojos y 
pasmóse; en el teatro hallábanse chi-
quillos. Protestó, y los chiquillos en 
su¿ glorias: la gente grande, culta y 
liberal opinó que los chiquillos estaban 
•bien donde estaban. 
Y el viajante nos pregunta:—Pero 
¿qué es esto, señores? ¿Adonde vamos 
así? ¿O es que la corrupción ya es tan 
intensa que no se percibe el m a l . . . ? 
¿ es que. . . O es que . . . ? 
¡Bueno, bueno! 
E l viajante se apura por muy poco, 
y se desasosiega demasiado por cosas 
que no tienen importancia. Aquí, en 
la capital, hay teatruchos—y perdonen 
por Dios los inspectores, porque esto 
lo decimos en secreto—donde la sica-
lipsis es un colmo. Y allí entran y sa-
len los chiquillos como pedro por -su 
casa ó teatrucho, sin que nadie—j có-
mo va!—se preocupe. 
• Xo ha reparado el viajante en que 
esas infelices criaturas necesitan edu-
carse y prepararse para las grandes 
luchas de la vida ?... 
E L S E i O R F E R N A B O E Z G Ü E V A R A 
Nuestro muy distinguido amigo, d 
representante á la Cámara Popular 
por Santiago de Cuba, don Manuel 
Fernández Guevara, ha sufrido una 
operación quirúrgica. 
. Su estado de salud es bastante deli-
cado, pues aun cuando fué ejecutada 
la operación con toda felicidad, la fie-
bre después de ésta continúa muy alta. 
Sin embargo, no ofrece su salud se-
rios temores. 
B l señor Guevara se encuentra en la 
capital Oriental, donde sufrió la cura. 
Deseamos al jefe de los conservado-
res d« aquella región un pronto resta-
blecimiento. 
" S E S i l r a i c l T 
Bajo la presidencia del doctor Os-
car Horstmann, celebró ayer tarde 
sesión extraordinaria la Cámara 31 u-
nicipal. 
Se acordó interponer recurso con-
ten eioso-administrat i vo contra la reso-
lución del Gobernador Provincial, sus-
pendiendo el acuerdo sobre contrata-
ción de un empréstito municipal de 28 
millones de pesos. 
Y como ese era el único objeto de la 
sesión, no hubo más. 
La sesión terminó cerca de las seis 
de la tarde. 
m t m u 
Por encontrarse padeciendo un fuer-
te catarro gripal el laureado maestro 
señor Marín Varona, Capi tán Jefe de 
la Banda de Música del Cuartel Gene-
ral del Ejército, no podrá dirigir el 
Concierto que dicha Banda ofrecerá al 
.público esta noche en el Malecón. 
> Mucho lo lamentarán sus numerosos 
admiradores. 
Hacemos votos por el rápido y totnl 
restableeimiento del notabilísimo maes-
tro, nuestro amigo muy estimado. 
e l c o l ^ a E r K O i w a 
ÍLlama la atención de cuantos lian 
visto pelear á este luchador que une 
á su gran maña una fuerza irresisti-
ble, 
'Esto depende de q'U'e Koma hace 
uso del gofio Izquiendo, de trigo tos-
tado, el cual produce como excelente 
alimento que es, la fibra necesaria á 
los miúsculos para que estos sean re-
sistentes. 
%\ que lo tome estará siempre sano 
y bien alimentado. 
, nnrm» q— 
G O N F E R E N S I ñ S P O P Ü U R E S 
E l ilustrado médico y catedrát ico 
de nuestra Universidad, Dr. Arísti-
des Mestre, fué el que dió la confe-
rencia en la escuela establecida en 
Campanario 193, á que nos refería-
mos aiyer, y no el doctor Aríst ides 
Agüero, como por error se dijo. 
'Sirva esto de aclaración para los 
lectores v el ilustre doctor Mestre. 
R e s t a u r a n t C A R A B A S M C H E L 
Oompletamente resta-ura.do, habita-
ciones espléndidas. Terraza fresca é 
higiénica. E l más elegante, el más 
económico. 
c.8l!2 alt. 10-10 
n u n M i n i n i i i U 
| D I S P E P S I A . 
p La indigestión es el resultado de 
ü una mala asimilación de los alimen-
tos y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdida de tiem-
po, las PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. 
Hsfas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-









mente hacen al 
hígado ejercer 
sus funciones y 
igestión, estrefiimiento, 
" iquecas y todas las 
s del hígado. 
dece de desarreglos 
del estómago, haga 
con las PÍLDORAS 
HNESTOCK. 
Dosis Pequeña 
A. FAHNESTOCK COMPANY 
PITTSBLRGH, PA., U. S. A. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
CuracioB de las enfermedades de la piel y también de ¡as llagas de las piemu 
Pildora Pequeña 
Antes de la cur«cl6ii Después de 15 días «Je cr«.tuuiieato 
Hemos soñalado á los lectores de este periódico ol descubrimiento sensacional 
del señor R1C1IK1.KT. Farmacéutico y Químico en Sedan, do Francia, en lo que 
loca á las ehféritfedadas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este trataraiento maravilloso; 
Eczmn, herpes, impttiges, acn s, sarpullidos, prur.gos, rojeces, sctrpulzidos tari-
núceos, sycosis ds la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifítiúeas. 
Este marauüoso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza ol mal, como sobre la sangra que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y puníicada. . . . . . . j . ' 
Todos los ensnyos tuvieron buen éxito, y no se na producido jamaa una racaida 
después de la curación. . . , j - • j , 
El precio del tratamiento ei proporcionado con todas las condicionos de la 
{Eiista también un tratamiento para Ice niños de 3 años hasta Ití) 
Acaba el señor i ' lCliELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. a i l i , A A A * • y x. ¿ 
Un folleto, en lengua española, tratando ae las eniermedaoeB de la piel, nade ser 
remitido qratmtrmcnte por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente sste folleto, basta dirigirse a l señor 
L. RiCHELET, 13t rué GamkUa, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
S r ü . Mamiol Johnson, Obispo. 5 3 y Fi!f. ^ 
Sr 1) jos* S.irrí». Teniente Rey, 4 Í , Composteto, 8 S , 05. 97 . 
S A N G R E 




C E R E B R O 
Curar la Neurastenia, Hlpoccmdria, Extenua-
ción, Vejez prematura. Agotamiento de fuerzas 
por excesos, Debilidad general. 
N E R - V I T A 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuer-
zas Físicas é Intelectuales. UNICA. P R E P A -
RACION que transforma la Extenuac ión , en V i -
gor; I*a Debilidad en Fuerza; I*a Anemia, en R i -
queza de Sangre. E R V I O S 
J a r a b e H U X L E Y 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S í 
i 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente ¿ 
S m u i s t ó n C r e o s o t a d a 
| w m w \ \ \ m m m i m 
L L . 
676 1-M.z. 
U n B E E F S T E A 2 c o m i d o d e b e n u t r i r s i e i a p a r a t o n g c - s t i v o e s t a e r b u c ü e i t a o a 
C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a d e N A D A V A L E C C H E H , h a y q u e A L I M E N T A S . S ¿ * 
D I G f I R I R p o r i o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o _ 
i r . 
A L I M E N T O F R E 0 I 6 E B I D O 
E n t o d a s l a s 
U N A COFITA D E lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 2 0 GRAMOS D E C A R N E P Ü B A 
A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S 
1 — t e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a í i o s . 
F a b r i c a n t e . D R O G U E R I A S A R R A z = z — T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
DIAJIIO DE L A MARINA—Edic ión d« la mañana.—AFiarw 12 de 1017. 
EL FERROCARRIL 
DE TRINIDAD A PLACETAS 
(Por telégrafo) 
Trinidad. Marzo 10 
á las 3 y 20 p. m. 
Presidente y Director, Gremios Uni-
dos del Comercio República. 
Habana 89.. 
Habana. 
Comerciantes propietarios reunidos 
junta preparatoria defensa intereses 
progreso esta localidad vista iniciati-
va temada por esa Corporación para 
comenzar trabajes Ferrocarril Tr in i -
dad á Placetas,' damos ustedes gracias 
expresivas por gestión presentada an 
te Presidente República. Extendemos 
gracias periódicos Habana por su coo-
peración. Suplicamos no desmayen 
hasta conseguir sean atendidos en sus 
demandas para salvar ruina esta co-
marca.—Jan sen, Mayer Diaz, Caballe-
ro. Pérez, Vi l la , Arrechea, Suárez, 
Bastida. 
E L T E L E F O N O 
IRosnlta á toda,s lucos florpciont.p ol 
estaido actual de la Compañía del te-
lefono que ve crecer de día en día las 
listas de sus abonados, y disminuyen-
uio. consiguientemente, el -gasto de 
mantenimiento del servicio. 
Para demostrar esto, la Compañía 
viene publicando unos estados en qu») 
sf comparan las recaudaciones men-
suales de est^ aíío. con los de los me-
ses respectivos del año anterior, pn-
ÍHendo notar la diferencia á favor dei 
áctual sistema. 
iDel balance del nres de Febrero, que 
llegó hoy k nuestro poder, tomamos 
los sieruintes datos: 
'Total de suscriptores en 1 de Fe-
brero de 191.1. r),12f>; ignal mes del 
año anterior, 3.998; aumento 1.122 
a'bona'dos. ' 
Total de abonados en 28 de Febn--
r o : : 5,454;-aumíín'to durante el mos, 
Pj'omedio de recairaeión mensual 
^or suseriptor: $5.46: cu igual ñus 
fiel año auterior: $6.31; reducción: 
Promedio 'del costo ' mensual del 
Rervk'io. por cada suseriptor: $0.94; 
igual mes del año anterior: $1.95. 
Recaudación total iuranle el ni vs 
de Fe.bre.ro: $29.794-'17; igual raes bd, 
año anterior: $25,179-61. Aumento: 
$4.614-56. 
Gastos totales del mes: $5.141-62: 
igual mes del año anterior: $7.775-69 
reducción de gastos $¡2,634-07. 
E s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del ma t r imon io . 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque han malgastado ku vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
época en que no se daban cuenta de las 
consecuencias. 
Modestia falsa y faita de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, ¿ ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial-
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
rt.ilidades liquidas: $24.652-55; en 
igual mes del año anterior: $17,403 
92 centavos. 
Aumento: $7,248-63. 
Total de utilidades líquidas, desde 
primero de a ñ o : $47.817-78. Igual pe-
ríodo d-e tiempo del año pasado. 
4.659-512. 
Aumento efe la-s utilidades en pesos 
]:!J.'S^26. 
I N F A M I A 
Invocando el nombre de la enferma 
Felicia Betancourt. de Péfialver 110, 
ha sido estafada en estos días una d:s-
tinguida dama que suele .socorrerla. 
A esa dama se le dijo (pie había fa-
llecido la anciana madre de Felicia, no 
siendo cierto, y agregando así á la es-
tafa una verdadera infamia. 
La señora Betancourt nos ruega Ha-
gamos constar qpe no siendo por con-
ducto de su citada madre ó el Diario 
de L i Marina , no se le envíe ningún 
socorro, pudiendo entregar á la poli-
cía á las personas que invoquen SU 
nombre. 
NUEVA BIBLIOTECA 
DE AUTORES ESPAROLES 
Se ha puesto á la venta el tomo 
A ' H l de la Nueva Biblioteca de Auto-
res Españoles que, bajo la dirección 
de D. Marcelino Menéndez y Pelayo. 
viene publicando la Casa editorial 
Bailly-Bailliére. de Madrid, 
Lleva por título este nuevo volumen 
Hisioriadorea de Judias, y constit'jye 
la primera parte de sucesivos trabajos 
que sobre este tema é é t i ya puhli.•mi-
do en esta misma Biblioteca el ilustre 
escritor y doctor catedrático de la ün i -
versidad de Zaragoza D. Manuel Se-
rrano y Sanz. 
En este primer volumen de Bisio-
riadoi'es de Indias se ofrece á los lec-
tores amantes de la buena litratura 
una obra hasta ahora inédita y de la 
(pie sólo se tenía noticia por capítulos 
sueltos y descabalados que algunos 
críticos agregaron 'H sus trabajes. Xi s 
referimos i\ la Apo logé t i ca TJistoria da 
las Indias de Fr . Bartolomé de las 
Casas. 
Su valor literario es inmenso, y fue-
ra de toda ponderación está la esmera-
da pulcritud con que el señor Serrano 
y Sanz nos da á conocer. Baste deair 
que la Apologét ica se ha copiad0 has-
ta con las enmiendas de su autor, que 
van en forma de notas, del mázmeristo 
ológrafo que posee la Real Academia 
de la Historia, y que en los diez últi-
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
EOTASLCCIDA 1879 
Toda madre deb* saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina 6 Crup 6 Tos puede 
dar alivio inmed!atans«iXe y curar pronto 
el mal evaporiaaado Cresolose por la 
noche mientras el eniermo duerme. 
Igualmente los qne tienen Asma ó Catarro 
se alivian en aesrulda, Es el tratamiento 
más simple y seguro para los padeci-
mientos hronQufaJes, y se evita que el 
paciente tome arocas 
desagradables. 
Do venta en toda» las 
feraaaciat. 
Escribanos pidiendo nuestro libreto des-criptivo. 
Vapo*CresoleBe Ce. 
M Cortlaa* St., N. Y. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
p a r a l o s N e r v i o s c a t a r r o i n t e s t i n a l 
r W ^ ^ • w w PUJOS.—COLICOS.—DISENTERI K-m- maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por macia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad (\ue proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará nu-.cho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, 6 de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
New York, N. V., E. U. A., proprietarios de 
las pastillas, suplican al público que hasra una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hay. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envian franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener da 
•a boticario. 
JOHANNSEN. FELIX & CO. 
Cali© Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
P i e n s e u s t e r t , i n v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g - a r á a v i e i o . 
L O E G H E S 
A G U A M I N E R A L 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
fee curan Infaliblpnient* con los 
P A P E L I L L O S — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
—DKL Dr. J . GAKDa .NO 
JamaiB «alian por crónicas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los p u r g a n t e s por ser 
ab?o lu tamente n a t u r a l . 
Bote l las : Casas de í a r r á , J o h n -
son, Taqueche l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
6-7 
D E H I P O F O S F I T O S 
compuesto: M A R C A S A U U D 
DEL DR. J. GARDA NO 
• Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Xingún orro 
le isruala y supera. La Neurastenia, Cloro-
anemia. Impotencia. Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicoo. Pruebe y quedarA, convencido. 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado & curarse con el 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias. Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por Imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia ó Dro-
Kuerla. , 
Depósito: Belascoain 11", 
P A R A C 9 M E T 
j bien hay qne ir á " E l Jerezano," po? 
j eras variados platoe, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas 
Los del campo no olviden qne aqai 
tienen su casa lletrando á la Habana. 
PRADO 102 
c 512 30-10 
mo.s capítu.los so ha conservado la mis-
ma, ortografía del original, para qne 
algún curioso filósofo pueda estudiar 
la del P. Las Casas. 
Al mérito literario une pues el his-
tórico, y en esta obra mejor que en 
ninguna se ve el pensamiento filosófico, 
la cultura y la psicología individual 
del celoso panegirista y defensor de los 
indios. 
E l precio de este volumen en rústi-
ca es el de 12 pesetas en Madrid y 
12,50 on provincias, y se halla á la ven-
ta en todas las librerías y en la de su 
editor. Sr. Bailly-Baillicre. plaza de 
Sarita Ana 10, quien facilita erralis 
prospectos y detalles de todos los to-
mos anteriormente pabUcattós. 
L a l i i í r i e n e p r o h i b e e l abii<!o 
de los a l c o h o l e s , y r e e n m i e n n a 
e l uso do l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A l i . 
D i s n e n s a n o " L a C a r i d a d " 
Los niños po'bres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Xecf-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Épiacopal^ Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
L A G A S A Q U I M T A M A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constamernente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos do Fantasía nara regalos. 
Galiano 7P. Teléfono A-4264. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Junta de Inspectores de 
La Universidad. 
En la mañana de ayer se reunieron 
en el (ivspadho del señor 'Secretario 
los doctores Juan Santos Fernánd.-;', 
Pedro Albarrán. Emilio Mar i l l . .I(i>é 
Primellcs y Santia-go Cla-rcía Cañiza-
res, miem'bros de la Junta de Inspec-
tores de la Universidad Nacional, al 
objeto de eelebrars sesión. 
El señor Secretario dirigió la pala-
j ora á los presentes acerca de las fa-
i mlt í ídcs que á la Junta concede ei 
! Reglamento de ella y el Reglamento 
! vigente para la provisión de Cáte-
| dras. Se felicitó de la designación que 
! las distintas Corporaciones han hecho, 
¡ya por el amor á la enseñanza que 
jaifnnpre han lemostrado añadiendo 
[que si hasta ahora ha'bía la Junta de 
Jn.vpectores llevado una vida lángui-
da, se proponía, en lo adelante, favo-
recer ampliamente la sección de la 
Jirnta en 'beneficio de la enseñanza, 
alendiendo á todas sus necesidades, á 
cuyo efecto le designaría un local en 
la Secretaría y les asignaría un em-
pleado para que realizara los traba-
jos. 
K\ doctor Síintos Fernandez dió las 
gracias al señor Secretario en nom-
bre de sus compañeros y le ofreció 
la cooperación de la Junta que se-
cundaría las valiosas iniciativas del 
señor Secreiario del ramo. 
El Ldo. García Kohly delegó su 
presencia en el acto en el doctor Jasé 
.Xicolás Ferrer, Jefe de la Sección de 
E «nseñanza Sup^rio-r de f'sta Secreta-
ría, continuá'iidose la sesión y tomán-
dose los siguientes acrerdos: 
1 Reelegir para Presidente y Se-
cretario de la Junta á los señores 
Juan S.intns Fernández y Pedro A l -
barrán que anteriormente lo desem-
peñaban. 
•2 Declarar definitivamcíite cons-
tituida y comunicarlo así á cuantas 
entidades. Corporaciones é individuos 
tuviesen relación con la Junta. 
3 «Xombrar para constituir el T r i -
bunal que ha de presidir las oposicio-
nes para proveer la Cátedra de Pro-
fesor A-'"xiliar de la ^Escuela de Agro-
nomía le la Cniversidad Nacional, á 
los catedráticos de dicha institución, 
doctores José iCadena-s. José Coma-
llo-nga y Francisco Henares y los 
señores iFrancisco Cruz, Ingeniero 
Agrónomo y Ga'briel Camps. abogado 
y miembro de la Liga Agraria. 
Finalmente se acondó que en cum-
plimiento de lo dispuesto, la Junta 
celebrará una sesión mensual, desig-
nándose para celebrarla, el primer 
jueves de cada mes. 
Conferencias populares 
En la noche del lunes tendrá lugar 
la conferencia en la Escuela número 
65, sita en Jesús del Monte mimero 
507. y estará á cargo del doctor To-
más Ji-^tiz del Valle, que diser tará 
acerca de este tema. "Meteoros lu-
minosos. " 
Traslado aprobado 
Al Presi lente de la Junta de Edn-' 
ración de Victoria de las Tunas se le 
A G O T A M I E N T O d e l a s F U E R Z A S 
ANEMIA, CLOROSIS, COLO0£S PAUDOS, DEBILIDAD, sfe 
Curadas radicalment« por el verdadero 
H I E R R O Í R A V A I S 
<M'.li Bfí .WAIS) en gotas concentradas sin olor y sin sabor 
tmTmMtwin Médicos i ta Personas Debilitadas b lasisa, luEnfsrasdiiltt. tiEicesñs Trabajfl, tu. 
En muy poco tiempo procura S A i M Q , V i Q O R , F U E R Z A , 
IW/xiSesB da la» Imitadanes. tot>a3 rmxyciXK I>t>oriio ; 130. r. Laffeyettp. Parte. Folleto fratit 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , Tochos , L u c c u a r í o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n la f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyecto-; y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fiihricaelttn í1 instalación de las o oras, 
X Í K V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICA NT Bri 
HABANA. 
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E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
P R U H I A D A CON M F D A L L A uK ORO E S L A U L T I M A K X P O t t l C l O A Uh. 
Cora 1* debilidod en general, escrofnín y raQuitismo de los •jif.tvo. 
673 1-Mz. 
í 
manifiesta qne esta Secretaría aprue-
ba el traslado de la Escuela refcri 'l .i. 
siempre que este se verifique siu '̂Os-
to alumno para el Estado, 
Carros para regar 
IPor el Xeerociado -d* Personal, 
bieaie» y Cuentas se remiteoi seis ca-
rros de riego con destino á las si-
guientes Jefaturas locales: ("nihariiéu, 
1 : San <LuÍ8 fPinar del Rio.'i 1 : Con-
solaeión del Xorte, 1 ¡ Ranelio Veloz, 
para el apéndice Corralillo. 1 ; Ouana-
jay, para los apéndices La Salud y 
Quivicán, 2. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Una Quinta de Salud 
Se comunica al doctor Benigno 
Sonsa que por acuerdo de la Junta 
Nacional 'de Sanidad y Bencficen. ia 
informe sobre el proyecto presentado 
por la Delegación d^l Centro Gallego 
•de la Habana, para el establecimiento 
de uin sanatorio en Cienfuegos. 
Subdelegado de Farmacia 
ÍEA íteñor Secretario de Sanidad y 
Benefireneia ha nombrado al doetoi 
Bernardino Maribona Snh IcIco-iiHo de 
Farmacia en Cárdenas por fi i lb 'c-
miento del doctor Jbong. 
Xom'bramicnto 
Ua silo nombrado el señor José 
Parra Quintero, obrero del Xegoeia-
do té Desin'feeción en la plaza de. 
«Eladio Sáádbfez, que ba sido ieqlftra. 
do cesante. 
Multa de 500 pesos 
Se dice al señor Comisionado (le 
Inmigración, que el señor Spcr. ' íar 'o 
se 'ha servido aprobar la multa de 500 
pesos y el ivembarqu'1 d;1 los dos ma- 1 
rineros y el pago de las dietas que | 
hubieran de ocasionar en la estación 
Cuarentenaria. cooi motivo del expé-
diente instruido con motivo de babor \ 
sido expulsados dos tripulantes I ú 
vapor ' "V iv ina . " por el capitán de 
diclio 'buque, dcsembaicandólos en 
violación de la ley de Inmigración. 
Traslado autorizado 
Se fiuloriza el traslado del (•aráv'"-
del señor Jaime Rapado Trucba. ! 1 
Cementerio de Colón al de San 'Fe-
lipe. 
'También se aníoriza el traslado .!e 
lo.s restos de la .señora Sofía Pelayo y 
García del Cementerio de Tolón al 
Cementerio Católico de Madrid. 
'Clínica de traeomatosns 
lAl señor Comisionado d'e Inmigra-
ción se le dice que el Secretario de 
Sanidad, ba tenido á bien aprobar el 
proyecto para la construecion de un 
edificio, en 9] campamento de Inmi-
gración, déstioado á Clínica de traer,, 
matosos, ó pabellón de inmigran-
detenidos. También se le autoriz» pa-
ra que redacte los proyectos d'e presu-
puesto, plirgo de condiciones y esne-
cificariones para dicha obra. 
Satisfactorio 
S /írún informa el señor Jefe ]om| 
Üe Sanida ¡ de Ca lañas , durante ei 
mes de Febrero no ha ocurrido cu 
aquel término nisgún caso de enler-
m e-d a' J i n f ec t o-con t agí o s a. 
•En i'gual forma comunican los se-
ñores defes locales de Sanidad jo. 
iSanto Domingo y Sama Cruz I >] Sur 
DE COMUNICACIONES 
Nueva oficina de Ccmunicacioneí: 
.Ayer quedó abic ' ía al servicio pú-
blico y o!'i:'i»l limitailo. una oficina 
U)fe»] le Coiiiiinicaidoui's en Máxiiho 
Gómez, pro vi ruda de .Matanzas. 
m m v a r i o s 
Revista 
Dentro de breves días verá la luz 
pública, bajo la dirce-ión del sefior 
Oswaido 1). Gíúerrcro, una revista 
mensual ilustrada, dedicada h las le-
tras, ciencias, artes, etc.. etc., titula-
da " K l Ateneo." 
Le desenmos nuudia v próspera 
\hla 
Felicitación 
F(di(díanios á nuestro amigo el se. 
ñor Luis .Mazón y Rivcro. uno de !ns 
an'igucs esevihauos, probr». hoüradu 
é inlcliyeiile. (|ue j)or ciiesfioues po-
líticas (|ucdó fuera de la última com-
binación, y ahora la Comisión del 
Servicio Civi l , haciéndole recta y 
cumplida justicia, lo ha declarado 
elegi'ble en sesión del 10 de Febrero 
último, ¡un' llenar su expedieule to-
llos los rei|uis!tos legales. Sólo falta 
(¡lie los acuerdos de dicha Coinisiúu 
se cumplan y 110 sean leha muerta, y 
de consiguiente se le dé empico al se-
ñor .Mazón. 
Complacidos 
Sr. Director del Diario ok i,a Marina 
Querido señor : 
Los vecinos de la esquina de Suá-
]•('/. y Apodaca le suplicamos á usted 
que llame á quien corresponda la 
atención sobre una cloaca que hay én 
dicha esquina, que está tupida: el 
agua corrompida amena/H con su 
pestilencia la salud de nuestros hijos. 
Se lo agradeceremos infinito. 
Varios vecinos. 
S A I N T - R A P H A É L 
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S. R A R H I U L Bl sollo que fie-ae el derecho de llamarse asi, el solo 
Íue es légi t imo 7 de qm ae uzee rneucíáfi en el formuterío del r m s o r B O M k A ñ ü A Í es el de ñt* C L E M B / i T y C * , de V&lence 
(Dróme, Fr&ioia.). — Cada Botella lleva la marca de la Unión tie 
los F a ú r i c a n t s s y en el pescueso un medallón anunciando el 
" O L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas faisiñcacioRes. 
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4Para el DIARIO D^l LA MARINA) 
C u e s t i ó n f e m i n i s t a 
La formidable contienda sostenida 
en Franela con motivo de la presenta-
cion de una mujer paira ocupar una 
vacante en la Academia de ciencias, no 
podía quedar limitada y circunscrita 
á te nación francesa. El asunto, por 
sí mismo, pero mas especialmente por 
posar las fraileras y salpicar en otros 
países. No puede haber país en donde 
los capitales probl-emas de la vida mo-
dernavten^an im eco de vitalidad, que 
no se sienta más é menos interesado 
p r la contienda que origina la candi-
datura de la señora Curie para la Aca-
demia. 
Yo no intento con esto decir que la 
presentación de una señora para ocu-
par un sillón en una Academia, sea 
problema de gran magnitud, ni en 
Francia, ni en España, ni en ninguna 
parte. 'Casi estoy por decir que el 
asunto en sí mismo, considerado ais-
ladamente, es de una importancia bas-
tante secundaria. Para mí lo impor-
tante es el síntoma. Es im nuevo 
tronco echado al vivo fuegK) del femi-
nismo. 
El feminismo es uno de los más ac-
tivos problemas de 'los tiempos actua-
les. Para reconocer este hecho tan 
ele-mental, no importa que seamos ó no 
seamos feministas; como para recono-
cer todo el fermento social que agita á 
los pueblos actualmente, no importa 
que seamos ó no seamos socialistas. 
La lucha de la (señora Curie an-tc la 
Academia francesa ha despertado el 
interés del mundo entero, sencilla-
mente porque es una nueva forma de 
la magna «lucha del feminismo. El que 
una vacante d'e una Academia sea 
ocupada por un va.rón ó por una ham-
br-s no es asunto para que nos preocu-
pásemos mucho, ni para que le dedicá-
semos media docena de líneas de co-
mentario. Las mismas Academias en 
su totalidad nos preocupan ó nos inte-
resan muy poco. Nos parecen, por 
regla general, corporaciones bastante 
decrépitas, organismos que no han sa-
bido, ó que no han querido, ó que no 
han podido, seguir al compás de los 
tiempos y que por consiguiente se van 
quedando al borde del camino, algo 
como venerables menumentos de una 
odad .pasada; testimonios muertos de 
ideales muertos. 
Yo quiero poner en mis palabras to-
do el respeto que. es debido, ensueña 
ley, á, estes ancianas instituciones que 
albergan las .más puras eminencias de 
•las letras, de (as artos, y de las cieuv 
ci as. Si un día se pusiese á votación, 
aquí en España por ejemplo, si las 
Academias debían ó no debían supri-
mirse, yo votaría resueltamente por-
que no se suprimiesen. Pero si en un 
país en donde no existan, se pusiese á 
pública votación si debían ó no debían 
de fundarse, yo votaría (supuesto que 
tuviese voto) por que no se fundasen. 
No cbstaníe mi poca fé, y mi poca es-
peranza, en las academias, todavía 
1 creo que hay a.l̂ unas, como nuestra 
| gloriosa Academia española de la len-
gua, que sirven para a'lgo en el mundo. 
• Lo doloroso, lo modesto, es que pue-
; dan servir para muchísimo más de lo 
que sirven. Y se queden sin realizar 
el servicio. 
i A la Academia francesa se le pre-
i sentó ocasión, una admirable ocasión, 
í de dar un pasito hacia delante. Y, 
j como era de .temer, no lo ha dado. El 
que la señora Curie sería derrotada, 
lo teníamos previsto. Es mucho el 
lastre de ancianidad que arrastran las 
Academias. Y en un problema que 
tanto divide las opiniones, como es el 
del feminismo, era difícil que una Aca-
i demia se decidiese del lado radical. 
Seamos justos; se le pedía demasiado 
¡ á una corporación tan respetable y 
; tan venerable. Sí. seamos justos; el 
i problema del feminismo tal y como 
| hoy está planteado en -el mundo, tiene 
¡ todavía enfrente, completamente hos-
¡ tiles, altas inteiectualidiades que en 
otros, que quizás en todos los demás 
órdenes de la vida social, están pues-
tos del lado de los radicalismos. Sí, 
i seamos justes; es demasiado pedir á 
: una venerable Academia, el pedirle 
| que otorgue un triunfo tan señalado, 
| y tan resonante, al feminismo. El que 
I la mujer aspirante á ocupar un pues-
• to en la Academia sea digna y mere-
| cedora de ocuparle, el que se trate hoy 
I como se puede tratar mañana de una 
; alta y pura gloria literaria, ó artísti-
1 ca. es un supuesto que queda por com-
i pleto fuera de discusión. Yo creo que 
la presentación de la candidatura de 
i la. señora Curie ante la Academia 
i francesa, era una nueva, interesante 
i bata'lla del feminismo, precisamente 
, por tratarse de mía personalidad cien-
| tífica tan indiscutible. De no ser así, 
' no se hubiera discutido si una mujer 
| debía ó no debía entrar en la Aoade-
i mía. La. discusión se habría circuns-
crito á esto otro: la señora tal debe 
j ó no debo entrar en la. Academia. La 
; cosa es distinta. 
'Para nosotros el caso de la señora 
! Curie tiene un famoso precedente. Ha-
I ce algunas años presentó su candidatu-
I ra para ocupisr una vacante en la Aca-
I demia española la más insigne escri-
| tora de España: la señora Pardo Ba-
| zán. "Dan glorioso como el candidato 
• femenino de lia. Academia francesa, 
' era eA candidato femenino de la Aca-
demia española. En cuanto al resul-
i tado, las dos candidaturas quedaron 
• lo mismo El espíritu académico de to-
dos los países corre parejas. 
ISi quién ha escrito un cuerpo de l i -
teratura que comprende no menos de 
cuarenta volúmenes, todos ellos dignos 
del mayor encomio, y algunos como 
"Los pazos de UUoa," "La Quimera" 
y "'La Sirena Negra" que encierran 
verdaderas obras maestras, en vez de 
haber sido una mujer, hubiese sido un 
hombre, nadie 'ío duda, el autor esta-
ría, hace ya mucho tiempo, en la; Aca-
demia. Lo que se discutió en el caso 
de la señera Pardo Bazán, como lo que 
ahora se ha discutido en el caso de la 
señora Curie, no es el mérito, no son 
los títulos. Es el sexo. La cuestión 
era. puramente una cuestión de femi-
nismo. Y precisamente por serlo, es 
por lo que nuestra gran escritora pre-
sentó y sostuvo y defendió con tesón. 
femenino, su candidatura. No íiuiso 
dar una batalla menudamente perso-
nalista. Presentó su persona, pode-
mos decir que impersonalmente. La 
presentó por lo mismo que es mujer; 
si hubiera sido hombre, creo que esta 
escritora no se preocupa de presentar 
candidatura, ó por lo menos de dar en 
pró de ella una batalla. Batalló por 
la causa de su sexo; batalló por el fe-
| minismo. 
Por el verdadero feminismo, por el 
' de acción. Que es el feminismo que 
| hoy se impone, en contra de lo que era 
' el feminismo de hace unos cuantos 
' añes, palabrero, de discurso^' de libro. 
• Con lo cual viene á darse un fenóme-
I no curioso, y es el que la mujer, consi-
I derada siempre como elemento pasivo, 
j más empuje y con más rapidez ha acu-
dido á la acción para reivindicar sus 
derechos. En Healidad el feminismo 
¡ cuando estaba encerrado en las pacín-
i cas páginas del libro ó del periódico, 
I hablaban de él. Fué necesario que la 
mujer interviniese directamente en su 
I causa para que esta se plantease en el 
terreno de la acción. Y si no, que lo 
I digan *las sufraguistas inglesas. 
De este feminismo de acción, tene-
mos en España an gloriase precedente. 
Una vez más se nos presenta el caso 
j de 'lo contradictorio dentro de nuestra 
! vida nacional, die esta -suda española 
' tan llena de contrastes inesperados 
' sorprendentes. Ahora, cuando toda 
i la prensa francesa, y aún gran parte 
; de la. prensa europea, ha llenado co-
, lumnas y columnas para discutir y co-
mentar la presentación de una can'di-
| datura flamenioa para ocupar un pues-
I to en la Academia de ciencias, de 
| Francia, á nadie se le ha ocurrido ve-
nir á buscar un curioso y oportuno 
precedente en la vida académica de 
España. Y eso que los publicistas 
franceses buscaron precedentes en los 
más lejanos países de Europa. Tenían 
un caso, del todo semejante al de la 
señora Curie, aquí en España. Y no 
muy remoto. Y del desenlace de nues-
tro caso podrían haber barruntado 
cual había de ser el desenlace del de 
ellos. Esta formidable batalla del fe-
minismo académico ya 'la habíamos 
I reñido nosotros. Y la habíamos per-
dido. Como la ha perdido ahora el 
feminismo académico francés. -Si es 
que de estas batallas puede decirse que 
se pierden. Porque aun cuando no se 
ganen del todo, tampoco se puede de-
cir que del iodo se pierden. El hocho 
solo de plantearlas dignamente, ya es 
una-parte, y una buena parte, de la 
victoiió. Plantear dignamente estas 
luchas revela que hay fuerza efectiva 
para ello, que hay'un valor digno de 
ser tenido en cuenta. Este valor es, 
en Francia, el nombre de la señora 
Curie: y este valor fué en España—y 
sigue siendo—el nombre de la señora 
Pardo Bazán. Una en la ciencia, otra 
en las letras; el caso es él mismo. 
•Lo que le importa á la causa femi-
1 nista es que haya en las ciencias una 
Curie, ó que ha je en las letras una 
Pardo Bazán, cuyo valor como candi-
datos académicas nadie discute. Na-
die ; ni aún los mismos que desde den-
tro ó desde fuera de las Academias 
votan en contra. Desde dentro, con 
su voto decisivamente contrario; des-
de fuera, oreando estados de opinión 
adversa. ¿Que se consigne con esto? 
I Pues se consigue sencillamente que tal 
; ó cual señora no sea acad-emico de tal 
. ó cual Academia. Pero como nadie, 
I absolutamente nadie, ha negado que 
; aun cuando estas señoras no lleguen 
I á ser académicas, son merecedoras de 
serlo, resulta que el feminismo gana 
i lo que más «le importa ganar en estas 
i batallas: el reconocimiento unánime 
\ de lo que llamaremos valores académi-
j eos. Aquí lo esencial es la vida, el 
| mérito. Que la señora 'Curie esté den-
| tro ó esté fuera de la Academia fran-
! cesa; que la señora Pardo Bazán esté 
dentro ó esté fuera de la. Academia es-
pañola, ni disminuye ni aumenta en 
un ápice el valor científico de la labor 
de una, el valor artístico de la obra de 
otra. A las interesadas puede ser—yo 
no lo sé—que les importe el ser ó no 
ser miembros de una Academia. Yo 
no hablo de la importancia que la 
cu>estión tenga considerada personal-
1 mente. Yo la considero con relación 
I á la causa del feminismo. Tenemos 
I un convencimiento: si ho.y viviese aca-
so una Santa Teresa ni aun con toda 
su santidad, ni aun con toda su ol ra 
místico—literaria, se le franqueaban 
las puertas de la Academia. Que siin 
duda es más fácil ganar un puesto en 
el reino de los cielos, que un lugar en 
una de estas venerables corporaciones 
académicas. 
Cuando el feminismo apenas estaba 
planteado como problema social en 
Europa; cuando, á. todo más, era un 
tema algo romántico de disquisiciones 
periodísticas ó librescas, teníamos en 
España un campeón del feminismo 
que llegaba á conclusiones tan radica-
les como las que hoy se patrocinan por 
las más aguerridas sufraguistas sajo-
nas. Este anticipado campeón del fe-
minismo activo y df*l feminismo inte 
lecfcual, era una mujer; su nombre no 
es ninguna revelación. Se llamaba 
Concepción Arenal. 
La situación de la mujer en la so-
ciedad humana era esta, según los es-
cuetos y vigorosos términos que en 
uno de tus libros planteó aquella fe-
minista vidente, que parecía profeti-
zar los términos en que había de plan-
tearse el feminismo en él mundo cer-
ca de medio siglo después: ' 'Una mu-
jer—escri'bía—-puede llegar á la más 
alta dignidad que se concibe, puede 
ser madre de Dios: descendiendo mu-
cho, pero todavíai muy alta, puede ser 
mártir y santa, el hombre que la ve-
nera sobre el altar y la implora, la 
cree indigna de llenar las funciones 
del sacerdocio. ¿Qué decimos del sa-
cerdocio? Atrevimiento impío sería 
que en el templo osara aspirar á la câ -
tegoría del último sacristán. La ló-
gica aquí sería escándalo, impiedad. 
Si del orden religioso pasamos al ci-
vil , las contradicciones no son de me-
nos bulto. ¿Cómo una mujer ha de 
ser empleada en aduanas ó en la deu-
da, desempeñar un destino en Fomen-
to ó en Gobernación? Solo pensarlo da 
risa. Pero una mujer puede ser jefe 
del Estado. En el mundo oficial se la 
reconoce aptitud fjara reina ó para es-
tanquera; que pretendiese ocupar los 
puestos intermedios sería absurdo. No 
hay para qué encarecer lo bien parada 
que sale aquí la lógica. En las rela-
ciones de familia, en él trato del mun-
do, ¿ qué lugar ocupa la mujer ? Mjorai 
y scicialmente considerada, ¿cuál es su 
valor? ¿cu'ál su puesto? Nadie es ca-
paz de decirlo. Aquí es mirada con 
respeto, y con desprecio allá. Unas 
veces sufre esclava, otras tiraniza; ya 
no puede hacer valer su razón, ya im-
pone su capricho. Buscad una regla, 
una ley moral: imposible es que la ha-
lléis en el caos que resulta del choque 
continuo entre las preocupaciones y la 
ilustración, el error y la verdad, la 
injusticia y la conciencia. El liberti-
no que escarnece la virtud, cree en l̂a 
de su madre; el cínico arriesga la vida 
en un desafío por defender el honor 
de su hermana; el que ha hecho mu-
chas víctimas y hollado las más santas 
leyes, recibe como ley el capricho de la 
que ama; el que tiene teorías y hú-
Para paseos y bailes no olvide us-
ted que en Los Reyeis Magos. Galiano 
73 y la sucursal San Miiguel 5, puede 
alquilar elegantes disfraces desde ua 
peso en adelante, y adquirir serpenti-
nas, confettis, guantes, caretas y de-
más artículos de carnaval, á precios 
muy económicos. 
2944 1-12 
bitos de tirano, viene á ser el esclavo 
de su hija ó de su nieta... Si la ley 
civil mira á la mujer como un 
ser inferior al hombre, moral é m-
eletctualmeníe considerada ¿por que 
la ley criminal le impone iguales pe-
nas cuando delinque ? ¿ Por qué para 
el derecho es mirada como inferior #1 
hombre, y ante el deber se la tiene 
por i^ual á él? ¿Per qué no se la mira 
coma al niño que obra sin discerni-
miento, ó cuando menos como al me-
nor?... ,Es monstruosa la contradic-
ción que resulta entre la. ley civil y 
la ley criminal; la una nos dice:—• 
eres— un ser imperfecto; no puedo 
concederte derechos.—La otra nos di-
ce:—Te considero igual al hombre y 
te impongo los mismos deberes; si fal-
tas á ellos incurrirás en idéntica pe-
na. . . Es tal la fuerza de la costum-
bre, que saludamos todas estas injus-
ticias con el nombre de derecho." 
Debo advertir que doña Concepción 
Arenal no perteneció á ninguna Aca-
demia. Y eso que tenemos en Espa-
ña, la de Ciencias Morales y Política^, 
de la cual hubiera podido ser, no digo 
ya miembro, sino presidente. 
fra.n'cisco ACEBAL. 
E U C A L I P T O 
El licor más saludable y agradable 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c. 811 alt. 10-10 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
711 1-M». 
V a p o r e s d e t m v e ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
is la Goispa 
A N T E . S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANT1CH 
¿aldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P Ü E R T O M E X I C O 
Bobre el día 17 de Marzo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dieboa 
puertos. 
Los billetes de pasaje Eierán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á. bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia cOlo se recibe en la 
Administración do Correos. Nota.—Bota Compaftla tiene ana pOim flotante, nsí para eeta linea oono pol.- to-das las den/ie. bajo 1 cual puadea aaegrarar-«e todos los efectos que se embarqueu ea rus vapores. 
Llamamos la atención 4o loe sefloros pa-•ajerec, nacía el arilculo 11 del Rê -lamente «e peeajoros y del ordea r résio-ea Inte-rior de les vaporea de esta Compaftla. el cual tii'-^ asi: 
"Loa pasajeros deber&n ©aorlhlr sobre te-doa loa bultos de sv equipaje, •« sombre 
y el puerto de destino, coa todas sus leerás y con la rr^yor claridad.'* 
Fand¿.ndose e aeeta 4i«po8iei6n la Coas-pañfa no admitirá, Bulto alífuno do equipaje qco no llave claramente «azampaao i»l nom-bre r apellido de au dueño, asi come el del puerto o o destino. 
NOTA.—3* advierto ft ]o& «eflorea pasaje-ras que los días de salida eaoontrer&n en • 1 muelle de la Machina los rcmc'.cvdorea y la lancha ••Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje i. bordo srratla. 
Bl pasajero de primera podrá llevar "td kilos ^rntls; el de setrunda 20d Kllrs v el de tercera pref«rearo y tercera ordinaria :00 kilos. 
S'ara cumpHr el R. O. del Gobierne de 
E3T»sr-* fecha 22 de Ago3to últlmn. no «« admitirá en el vapor más equipaje que ei declarado por el pasadero ec el momento da sacar su billete en la ca: a Conelrnatcrla. 
Tofos Vos ̂ nKios de equ.mje llTaríín atl-q»eta adherida en la cual constará *l nume-ro de billete de pasaje y el punto en donde 6ste fné "expedido y no qerán rreclbldos á bordo los i>v»ltos en los cualeu faltaro esa etiqueta. 
Para informes dlrlgrtrse á su con»-lS'nstí-rio 
MAIfUKIj otaos;y 
OFICIOS 2K HABA.NA 
134 78-S.-1 
1 1 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compalia M n r p e s a Aierícaiia) 
L I N E A D E L A S A F T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
Do Vapores Correos Alemanes entro la HABANA, ESPAÑA Y HAWBURGO (Ale* 
mania,) tocando alternativamente en ios puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra.) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Principiando con la salida del vapor SPREEWALD el 11 da 
Marzo. 
EL VAPpR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitáu Oyarbúlo 
eaJflrfi paj-« 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
t.l20de Murzoálas cuatro de la tarde, 
Uevando la correspondencia pública. 
x Admite pasajero» y carga generâ  knciuee abaco para clichés puertos. Recibe actiNcar. caí* y o»cao on partidos . d flete eorrido y con oonociml̂ pto dtreoie Para Viro, tí-ljop. Bilbao y Paaajea. 
Los billetes de pasaje solo serft.n expedí-aos hasta la víspera del día de salida. 
Las pdliicae a cmrta se firmarau por «1 consignatario antes de oerranas sin cuyo «••qulsito sran nalaa. 
La carga tse recibo hasta el día 18. 
La corrospandeaola n61o ae admita ea la 
idmlnlslradój. de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P clase flesáe s u s Cy. en aíelants 
126 ^ 
« f preferente «83 
13- oráinana « 2 8 * c 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 




WESTERWA LD. . 6.0C0 
FRANKENWALD 6,000 













g f Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
) burgo. 
| Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
12j Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
(, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
{ Coruña, Santar.aer, Plymouth, Havre, Ham-burgo. • 
_ (Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
dl burgo. 
11 CANARIAS, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
10 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Hanv 
la j burgo. 
m W Y O H K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
3e yapras íe Jone Iislíci! 
E 
• Vapores rápidos nuevos de doble héll ce. provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
Ira. VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para jjM demás paertos, desde 143 
VAPORES COBREOS: 
Para Hispana, desde $ 128 
los demás paertos, desde , 1 -VS 








„ 2 » 
„ 2(» 
EL VAPOR 
m m \ ú l o p e z 
Capitán ANTICH 
faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
sobre el 30 de Marzo, á las doce del día 
Hevaudo la conespondencia pública. 
ce ̂ h . V ^ ' V * lo» Q«e « ofre-mL„ l,UenJitrat" Qu» esta anticua Compañía ^AC<rxecmado en sus diferente* Haeia 1 Ham^r^ recibe carga para Inglaterra. Amhí r /^ r̂en2en- Ams^dan. Rotterda? c ^ í -f^ 7, ̂ i?4* P"6"0* de Kuropa con cono.-mlento directo. 
Los blll^es, do-pasaje sólo sbrá,n expedi-
dos hasta, la-víspera del día de salida. 
rnTÍf~p . a8 dt carea se flrmarin por el 
feoni^ mtari« antes de «"arlas «in cuy 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda clase. 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa con trasbordo en Vigo. Coruña (Eapaña) ó Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. 
Lujosos departamentcia y camarotes en los vapores rápidos. .1 precios convencio-
nales—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
fin«!—Gimnasio—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajero* ar ;í>da3 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machín» 
Se admite carga para cisi todos los puertos de Europa 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
2 Veracruz, Taro pico, Puerto Méxioo. 
18 Veracruz, Tampico, Puerto México. 
19 Progreso, Veracmx, Tampico y Puerto 
México. 
K r Cecilie 9,000 toneladas Marzo 
Spreewald 6,000 id. Marzo 
r r a n l t e n v r a l d 6,000 id. id. 
PRECIO DEL PASAJE 
3T 
Pora Progreso |22-00 Jl0-00 oro americano 
^ ^ ^ • y ^ ^ ~ ( 2 ? g 2 S 2 " " 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 3.-00 2t-OT_ ,. 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESS1N CE'^TTd" tienen Ira. 
2da, y 3ra. clase; los demás vapores Iray .Ira. solamente. 
Para Informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbat & ^ c t i . - H i b a n a - S a n Igiiacio n m S - T f i Í M O A-4878 
742 i-Mz. 
Todos los murros á las diez de la 
mafiana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE IN-
VIERNO HARAN FRECUENTES 
SALIDAS DS ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO ; (Méjico) Y TAM-
BIEN PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do lio, Teléfono A 6154. 
Para precios do fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 '.26-7 O 
Coopepie ü&Heraif fyaiatftitqis 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día SS da 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1" clase desde $148.00 .1 A. en adplmte 
En 2« clase „ 126.00 „ 
En 3!.1 Preferente 83.00 „ 
En 3:í Ordinaria 28.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta rlaLza 
a.(8 
8.Si 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
712 * 1-M». 
a p e r e s c e s t e r e s . 
SOBHIMQS DE HERRERA 
8. eu C 
SEIBAS DE LA HABANí. 
líteante el mes de Marzo de 1911 
m m m m m m 
BAJG CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAS 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUfiA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Cnpüán: DUCAL 
Esta vapor saldrá directamente para !a 
Coruña. Santander y Saint-N'azaire el dia 
17 de Marzo á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarra al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía, que ios llevará á ios 
puertos siguientes: 
V a p o r G I B A R A 
Sobado 11 .i las 5 da la tarda. 
Para Xuavicis. Puerc» Pattro, G-i-
baraf Mayari, Baracoa, (¿uantáiiamo 
fá la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 1S ¿ las 5 de la tarde 
Pan» Niievita.8 y Oiiant-áuanio (sólo 
á la ida). Santinjfo de Cuba, Sauto 
Doramjro. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayaírüez ('sólo al retorno; y 
Sao Juan de Puerto Kico. 
V a p o r N Ü E Y I T A S . 
Sábado 18 * las j ds i * trads. 
Para N'uevitas, Puerto Padre. Gi -
ban», M iyari. S^ua de Tánamo, Ba-
racoa, Guamánamo íá la iday al re-
torno» y Santiago de Cuba. 
NOTA. —Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nnevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r m J Ü A N 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para >uevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Luba, re-
tornando por Baracoa, Mayarí, Ba-
oes, Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 25 á las 5 da la tarde. 
Para STiievitas, Puerco Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo, (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 29 a las 5 da U tarde. 
Para Nuevltas, Gibara, Vita, Ba-
ños y Santiago fio Cnha; retornando 
dor Mayan, Bañes. Vita, Gibara y 
Habana. J 
V a p o r COSMB DE H E R R E R A 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Fax-a Isabela de sncaa y Catbarlto reciblondo carga en combinación coa «l Ca-kan Central RaUwiy, para Palmira, Caama-cua», Craeea, Lajoa, B« per nasa. Santa Clava T Redas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a í b a r l e n 
De Kcienaa á Soaraa y TSeeTĈ»— 
Pasaje en priraara Pasaje en tercera , ] 
Víveres, terrecerla y lasa. . . . . 
Uercaderlae „ , 
CORO AJCTfRICANO) 
ne Habana ft CottaurMa f Tfaevaaaa 
Paaajo aa primera. . . . . . . tXO.M 
Pasaje en tercera. I.Sf 
Víveres, ferretería y loso. « v •• « f .M 
Mercaderías t .M 
(ORO AlTORICAlfC» 
T A R A O S 
De CafbarMn jr Sagrua a Habasa. K eamta. 
vos tercio (oro americano). 
HL. CARBURO PAO A COMO REH CAROTA 
ROTAS 
CARRA DE CABOTACK: 
Se recibe basta las crea «e 1» tarde <al 
dta de salida. 
CARGA BE TRATIMUAl 
Solamente se recibirá basta \ma S Ca la 
tarde del día anterior al de la salMa. 
ATRAOUKS UN GUARTAJVAKOi 
Los Vapores de los días 4 y 18 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
ATIMM 
Líos conocimientos para lo» ezabarqner rán dados e* la Casa Armadora y Consirn»-tarlas á los embarcadores que lo soliciten, no dmitlé^doee .Ttugi5n embarque con otros conocimientos qû  no sean prcoieam^nts ios quo la Empresa facilita. Bn los conocimientos deberá el embarca-dor nxpresar con toda claridad y exwctltu* ¡as marrón. nOaf.-rae, •Amere baltes, cla-se de los Mlaaaos, ««•«enlde, pal. t\f pred«e« cié a. residencia del receptor, pese bmta mm 
'mii\om r mler de las mercaraelna| no admi-tiéndose ningún conocimiento que le íalts cualquiera de estos requloitos. lo mismo qu4 aquellos que en la casilla correspondlenta ai :on\.cnldo. sólo te esoribum las palabras "efectos", "mercaadac1* i '"icblaas": toda ves que por las Aduanas se exige haga ooni-Los señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, iebor&n detallar en los conocimientos la claoe y contenido de coda bulto. En la casilla correspondiente si pala Is tar la clase del contenido de caía bulto producción se escribirá cualquiera de las palabras MPsfs•, ¿ *ExtranJere'», 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen rtmbas cualidades. Hccemon público, para general eonoef. miento, que no seri admitido ningún bulía que. á Juicio de los Señores Sobrecargos a£ pueda ir en las bodegas del baqsa coa la dítr más carga. 
NOTA.—Estas salidas y encalas podran 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén Jos buques á 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta, a 
fin de evitar la aprlomeraclón en los ültl-
mos dfas, con perjuicio de los conductora! 
do carros, y también de los Vapores qui 
tienen que efectuar la salida á deshora dt 
la noche, con los riesiroR consiguientes. 
Habana, Marzo lo. de 1911. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n C. 
m 78-E.-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orenos 
«•Idrá de eace puerto loj míéroolai i 
las ciaeo de la tarde, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOUÍ&» 
Bemsiios l i \ m \ y daiiz Cim s m 2) 
7*3 1-Ma 
D I A R I O D E I*A M A R I N A . — E W i . - . i / m Hp la maftartfl,—Mh.r?» 12 de 19^1. 
M U I 
T I O T U i n n V C I n C I C l l l ' p o r t a n t e , porque no estaba muy esta-
L L U L n A U l l I L L U L L l i n ble 1 g i h i P r . i y Napo-
¡ león no h a b í a subido a ú n a la escena. 
¡ D i o s sabe- si la suerte del ma lha - ! (-as0 dp un frai.aso de la R e p ú b l i -
dado l i i j o de L u i s X V I de Fr-uu-ia y ^H s(M.ía ventajoso para Josefina 
de M a r í a An ton ie t a ha suscitado con- v ^ÚVA Borras saber el paradero d « l 
j e tu ras , mot ivado investigaciones i n - ! heredero l e g í t i m o . Si vo lv ía «la Mo-
cpncebibles, hecho correr niares ^ de i:nar(|1¡ía t e n a r í a n vara al ta . 
Unta y enecndido pasiun.'s p o l í t i c a s ;si0n;)o P\ D e l l u i Rey. Ó en caso de su-
y personales: ' ]yu. a] so]io real el Conde de Proven-
(>ti!:.¡liii"ii^-. el pobre n iño , nacido za |)é]>aivq!0 ¿fe IJU\S X V I . ellos es-
^¡c ESngjr'e real en sunt-Opso pa lac io , , t a r ¡ . i n ,Mt po^es ióp ¿e Un grave secre-
hm ; j o j»or un pueh'o como hored'1 
i o í e scaJ Iq de un i r o n o . mecido en 
( ! lu jo y cria Id con t e rnu rn , m u r i ó 
,m (a p la 1 de ü c z a ñ o s , de hambre y 
«le misenaj en aliyecta p r i s i ón , cu-
rto b- i r m i m . l i c i a . abanilon : lo de 
w Ins. en el estado m á s lastimoso 
. suced ió , s e g ú n se supone, en 
i . iTi'ó. en k x d í a s sangrientos 
'•'voIiimíÓ!). y lo cierto es que 
a q ú e l k ) feclia él n iño real l o -
•'•ñ ;!(• bu calabozo en el " T e m -
Pero si efectivamente f a l l ec ió . 
to y t e n d r í a n á é s t e en su poder. 
L , e jé r to es que euand.q X a u n d o r f 
vo lv ió á KraiK-i-i . bvspin's de la res-
t a u r a . ó ó n . r l Rev Dais X V I I I exper i -
m e n t ó un susto fenomenal, pero la t i -
rantez que ex i s t í a en las relaciones 
.v¡ entre la P ranr i a y la Alemania i m p i -
1 dio que se hieiesen las investigaciones 
i orecisps vara acbirar el punto de 
la i den t idad del pretendiente, exami-
nan lo los archivos de B e r l í n , como 
se ha hecho hoy para estn l i a r dete-
nidamente el caso. 
K l fallo del Sen 'do. ¿1 reconocer ^1 
sostienen a l é a n o s , q si « e / * ™ - i .lereeho de jos biznietos de X a u n d o r f 
á l l eva r el apel l ido de la f ami l i a de 
los P o r b o n e » . ha sorprendido á todos, 
porque á pesar de tantas discusiones, 
la c u e s t i ó n del Delf ín h ab í a l legado á 
considerarse un mister io inexpl ica-
ble. 
Ahora hay que aceptar la " s a n t i -
dad de la cosa j u z í r a d a " y celebrar 
el ann>r á la jus t i c ia qnie la F ranc ia 
ha manifestarlo en este caso, aunque 
en él fon:1o de nuestras almas nos per-
mi tamos t o d a v í a dudar. 
b l a n c h k Z. D E H A R A L T . 
de su caut iver io , gracias á la as 
t u d a de sus par t idar ios , como creen 
otros, ha sido un punto debat ido con 
calor y encono d u r a n t e todo un si-
glo. 
K l desventurado P r í n c i p e no p i r l o 
descansar ni siquiera en su tumba 
ignorada , porque m á s de cuarenta 
l i e l f i n ^ s " han surgido pretendiendo 
éf*r el h i i o de Luis X V I y reelniando 
sus derechos al t rono de Francia . 
Kn t re to los estos, dos ó tres t r a í a n 
Insorias plausibles: los otros fueron 
descartados. l)\j los prinuuMs. el que 
e o n s i e n i ó in;tyor lu-édito fue un relo-
j e ro l lama.b» Nanmlo r f . cuya p r é t e i i -
ŝ  ' i i vci"osímij a l i s tó grandes simiia-
l í a s . 
Persisten hoy tres 
Oe lo que a c o n t e i u ó 
H e - a lo Lu is X V I I . 
P r i m e r o : Los Xaundor f i s t^s . los 
c e . creen í i r m o m e n t e en la i d f i n l i l , , l 
i'e] p e q u e ñ o Delf ín y del re lo jero 
a l e m á n . 
Secundo: F̂ os (pie creen que el 
r r ' n c i p i t o m u r i ó r e a í n j e n t e en la cá r -
teonas acerca 
al infel iz n i ñ o íPara el DIARIO DE LA MARINA.; 
que causa tristeza, y que t rae á la m»»-1 ment i ra , para que é s t a t r i u n f e . . . Pe-1 ren, ; no v i v e n ! . . . X o negamos %Üff 
moria muchos otros p a d e c e r é * que ^>n-¡ ro en nuestro mundo hay. . . m á s de- las o i r a ¿ »ean p i m e t í d a a j ¿ p e r o üe q 'u í ! 
mueven hondamente, unidor á otras; feosa que en el mundo de las flores, n e j manera ' / ; para abandonarlas p r u u i " y 
muchas insensibilidades que i nd ignan las dores verdaderas. . . : con m d i i o i v n c i a . Acontece lo u i i s au 
Ellas du ran unas horas, á lo sumo. 
Este es uno de los inf ini tos motivas 
que tenemos para quererlas mucho, 
m u c h í s i m o . . . Las artificiales no muc-
m is insensible'. 
A d e m á s , abundan uniones as i ; 
¿ q u i é n no lo sabe?; uniones "• desigua-
des", en que se enlazan la verdad y la 
con otras y muy decantadas pre 
c i ó n o s . . . 
D E S D E M I V A L L E 
Cartas á una 
Orota 
M a d r i d , dé Pebtero de 1011. 
Te rce ro : Los fine sostienen que el 
r i n n fué. en efecto, sacado c lar les l i -
r- 'oipntp de la' p r i s i ó n , pero ya en 
c o n d i c i ó n Iíhi endeble, que fa l l ec ió 
pc-o d e s p u é s . 
Lh p r í í n e r a t e o r í a , la de los X a u n -
d,offistas, toma, de repente, un aspec-
to de gran imnor tanc ia y reviste en-
r ' «ter de dignidarl inesperada, ñ o r la 
( ' e u s i ó n de la comis ión especiad del 
Penado f r a n c é s que acaba de conce-
<b'r á los descen+Hentes de Parios G'üi-
^ - - m o Xannr lo r f , l l a m á n d o s e L u í s 
X V I I , el dfé re che legal de usar el ape-
H i l o de B o r b ó n . 
Con este decreto se abre paso un 
nuevo pretendiente a l t rono de F r a n -
i-ia. 
Es evidente que la R e p ú b l i c a no 
teme ser derrocada, n i piensa que al 
r^ -ono-ev heredero de los Reyes á 
• le í i i de B o r b ó n , compromete en nada 
su fr<':v.a. sino que debi l i ta acaso al 
p '-tido cont ra r io , echando al é m i p o ' 
n i nuevo r iva l de la Casa de Orleans 
y de. 1 . B o n a p a r í i s t a s . 
l a Comis ión encargadn -le invest i -
p**r la re el atn ac ión Naundor f j ha te-
ló lo (pie en t rar resueltamente en un 
!'jnarem'aismirm , dé leyendas y de 
cí •tr "lieeioncs. don le ern snniamen-
1e dif íci l d e s e n t r a ñ a r lo falso de lo 
ver ladero. 
Cn documento, d e n ó v u n a d o *Ade 
B r a o d e b o u r g . " porque fué redactado 
pn Mriindla e i n d á d por el p res rn to 
Pe l f í r t , ha sido la evideneia má* fi fe-
digfta en favor de la á u t e n t i c i d a d do 
sn ranero. 
Ks l)ien sabido aue no existen prue . 
1>a< en attsoluto dé frae el P r í u c i n e 
l 'x-.-í muer to en el "Temple ,* ' s e p ó n 
d i jo su carcelero; ni se ha p o l i d o lo-
cal izar su sepul tura , si en efecto la 
hubo. 
Kn su lecho de muerte , la vinfTa íe 
S u n ó n . el inhumano carcelero del De l -
fín, con fesó (iue h a b í a a u x i l i ó l o en 
ta e v a s i ó n del n i ñ o Rey, h a c i é n d o l o 
pasar en un lío de r o p a : su d e é l a r a -
eión t e n í a grandes visos -de ve rdad . 
Fuera de su r e c l u s i ó n , lo l l evaron 
lejos, muy h'.ie«. y recuerda haber si-
do colocado en una casa modesta, 
donde una mujer, rvyo ioioma él },-»-
noraba. lo co lmó de atenciones, lo b . i -
ñ ó y lo v i s t ió , y ]o a c o s t ó en b lan la 
y l :nipia cama. 
TTn d í a , un a ñ o ó dos m á s tarde, 
se le anarecieron dos hombres arta a-
<:los. asieron al pobfre n iño , lo a ta ron 
y lo metieron en un carruaje . 
D u r a n t e tres d í a s y ti'es noches 
anduv ie ron sin cetwt hasta l l o r a r á 
un lejano castillo do—le el chico fué 
escondido y encomendndo a l cuidado 
de uija mujer vieja y fea. 
Otra huida sucede á esta, y las 
aventuras y los p é r c a n e e s nne ^uf r ió ¡ 
con<:t i tuir í in " n i verdadera Q lis^a. 
h' inalmente lleír('> á Alemania , ^on-
de co.nsiguió un pasaporte que hab í a 
sido de otro, con el nombre de X a u n -
•dorf. "1 cual él a s u m i ó , y cansado de 
tan ta budín y tantas f ó t i c a s , se con-
f o r m ó con v i v i r la vjdfl de un simo] > 
Artesano y se dispuso á aprender en 
B e r l í n un oficio y á ejercerlo. 
T íav quien cree que Josefina de 
B^anhania is . interesa la en el p o l v -
P - i p ' d p i t o . ü í e u t i ó id ••<s~untü cn" P1'-
rrks y eohir-ó eente ijp su e^uf i tofa 
r*Bítre otr^s un carcelero c r i o l l o de ^ i 
^ f a r t i n i ea ) en el " ' T e m p l e . " á fin de 
efpet'uar la evas ión del De l f ín . 
E r a en aquella é p o c a un golpe i m -
Temporada hubo en que las muje-
••'-; se res i s t í an á l levar p ro fus ión de 
flores, sobre todo de d ía . Esta preven-
•vióti ha dr.'>p>.re ó h, hov. Las presu-
midas, con buen enjuto, lo mismo pren-
den flor; s cn el t raje de calle que en 
el de baile. 
Pero como «e trafca; ante iodo, le no 
manchar ía tela del tra.ie. sea elia fuer-
te ó vaporosa, con el lu ímedo c ó n t á c t o 
dé los tallos, se ha recurr ido á la flor 
arídfieifd. e - í i m a n d o la per fecc ión í 
oii ' ha l l é g a d o ; núes; s e g ú n dicen pdr 
ah í . se la confun le con la na tu ra l . Di1-
c i r es. . . 
Sin embargo, la Moda, en débi l 
a r ran . iu > d • po-s ía . ha de -idido. y mu-
idla.- de s^s devotas la obedecen. <pie 
.con l e . Iihprfs arHfieÑlea \ a\"a un s ru -
po de flores naturales. 
u n i ó n no exenta de cierta crueKla 1. 
en oposición d,. bastantes peleonas, 
un ión infer tuablc , insultante, por par-
te de las ficticias c o m p a ñ e r a s , ¿ v e r d a d 
T r a j e de c o m i d a , m o d e l o L a f e r r i e r e . 
T r a j e de s o i r é e , m o d e l o R o n d e a u . 
La Virgen de la Esperanza. | 
TTay en mi pueblo á, la entrada, 
al pie 'de unas verdes lomas, 
una ermita abandonada 
donde en la noche callada 
si1 cobijan las palomas. 
Goza de paz tan risueña 
aquel ilusar solitario, 
(ine el alma con ella fetfefia, 
y en ir buscando se empeña 
las ruinas del santuario. • 
Viví! allí una planta hermosa 
que con sus flores alcanza 
á, coronar a morusa 
el truno donde reposa 
la Virgen de la Esperanza. 
Y aquel arbusto frondoso 
que de flores lo rodea, 
es, por arte milagroso, 
él orAculo amoroso 
de las niñas de la aldea. 
No hay una que eromortula 
no haya encontrado dichos? 
en la ermita -abandonada, 
por cada flor deshojada 
un sueño color de rosa... 
"ío tristezas padecía 
on mil quimeras soñando, 
y á la ermita llearó un día 
peregrina el alma mfa 
una esperanza buscando. 
La enredadera, indnlsrente 
me halagó con el favor 
de su secreto inocente, 
('áiMonie ib'.sji'm riente 
en las hojas de una f lo r . . . 
Hoy que el amor me recrea 
con aUfrre seguranza 
¡oenso en la ermita, en la aldea, 
y disro: ¡Bendita sea 
la Virgen de la Esperanza! 
Concha Espina ds Serna. 
¿EHIIEHDES FABIO, 
LO QUE VOY OICiENOO? 
Sabido e.s que la famosa Ri ta L u n a i 
obtuvo uno de .sue mayores triunfo.s in -
terpretando el papel da Sultana on el 
disparate engendro d r a m á t i c o i n t i t u - 1 
'•ido L a esclava del X<-:irnpoHfo. 
En aquella época los grandes t r i u n -
fes de lo.s art istas afanuidos t r a í a n 
ncvitablcmentc una cola poética <pi • 
•alisaba no pocos estragos. 
Véase como muestra lo (pie escr ibió 
un apasionado de Rita Luna con mot i -
vo del estreno de !a obra citada • 
"Ya del Parnaso la encumbrada cinrí, 
que altiva parten Hiampe y Tirotea, 
dejando A Focia se traslada á Eabea' 
por mejorar de tierra, cielo y clima. 
_ Ya Melpomene, que el aliento anima 
oc-l verso heroico, en pluma sofoclea. 
se parte ft r-halcis, porque en ' neronea 
ni afectos mue-ve ni arrogancia intima. 
Pero ;.qué muciio, si en la diestra Luna, 
celos, pasiftn, vennanza y golpe fiero 
3¿ aprenden juntos sin violencia alguna? 
Ceda el Pindó el lupar, la Musa el fuero 
que adonde est* esta actriz tienen su cuna' 
gala, afecto, expresión, valor y acero." 
Seguramente el autor p e n s a r í a (joe 
d a b | un gran golpe al lanzar sobre la 
új térprp. íe feliz de L a esclava d d N& 
fjroponfo esa s a b i d u r í a r imada. 
S e r í a curioso saber lo que p e n s a r í a 
Rita. L u n a de ese gongoriuo elogio. 
Y s i lo e n t e n d i ó . 
Se me figura estar oyendo que laa1 Como leo en estos momentos " 
dores del j a r d í n se quejan, y que sas tas ^ J a s é de M a i s t r e " no t { 
ayes se confunden con los gri tos de querida amiga Teiv.s;, 
t r i u n f o de las t iendas; esas í lores de la i'11'1- ('on 1 sta« .sus p a l a b r ^ A Í 
t rapo, de terciopelo, de gasa, de s e d a , - . h a » gusta<l > mucho por venirmr! 
que se atrevon. las muy falsas, á darse ^ mokb ' : " S i no tengo el h i U , ^ 
saber hacer, á lo menos tampoco importancia con las violetas, las rosaa, 
los jazmines, las claveles, lo.s jacintos 
y la.s lilas de verdad . . . 
Cuando lo que es verdad, si repre-
senta belleza, es mucho; mientras que 
lo otro, lo ar t i f ic ia l , aunque imi te bjei) 
lo bello ¡ es tan poca cosa! 
Xoehes pasadas, en el teatro Réa t , 
cierta preciosa .señori ta, que ocupaba 
i ima platea, é iba vaporosa y l indamen-
te engalanada, lucía en el corpino des-
cota do un hermoso grupo de Mores. Do 
lejos.' realmente, no se sab ía e.i.Ves 
eran las verdaderas y cuá les las fnlsas. 
No es menos cierto que de lejos salie-
mo.s Uevarnos muchos (díaseos a u . uí);--
que es difícil " d i s t i n g u i r " bien, por 
buena vista que se t e n g a . . . 
T en el ves t íbu lo , mientras aguarde-
ba la llegada del carruaje, mientras 
hablaba de amor con su novio, al bajar 
casualmente la vista (casiid-línente 
conste), se fijó en que las pobres flores 
nattirales. sensibles al calor de la ai-
más fe ra (de la a fmósfe ra , conste t<im-
b i é n ) . se h a b í a n ajado, é i n c l i n á b a n s e 
mustias. " ,le<lie-i '-ndo" el grupo qiie 
con bis d e m á s formaban. 
Y la jovencita a íp ieüa que habí - ha 
de amor, en un impulse^ que debió pn-
récérjte el más con-igui"nte. sepLffró ej 
ramo verdadero del ar t i f ie ia l . y lo ie-
j ó caer a] .su do, lond^ Ih eoni-urr o; ¡íh 
lo pisoteó, y desde donde a r r a s t r ó l o 
por las colas de los ferájeSy fué rodando 
de un lado á oí ro . . . 
Para alguna^ personas, núes t b d a v í a 
no hcin de^tipareeido del todo la . oiic 
adoran ] * verdnd. la poesía y ía belle-
za, aquello nue paree ín fían ínsiignif?-
cante. tuvo importaneia é hízole.s de-
sagradable i m p r e s i ó n . . . 
Tanta, que se pregr iutaban: 
— •.T.a mujer c\n? se le-ooi^ con esa 
indiferenci- ' enn esa c r r f t ídád . de un 
adorno así . " t a n s u y o " ; la m i i j ^ r que 
no re2r?s« é «u enciu ' lón arribinctito con 
el ramo de ñores (% no ser que lo re-
f d e . . . ) nue en so Tabinetito se o r t i -
dió con t.a:ita i l u s i ó n : e) r-nno d^ ¡flo-
res nue ha lue'do y nu<« fué testicro de 
SU nmo''o--' "bnrln es l 'Tn- i . ro-^M-ci-
nvAnt'\ de hablar le amor, de ser ami -
da0 
el defecto de no saber (ipro-i;,,. ^ 
que hacen." y esto precisamente*' 
lia pasado con tu ú l t ima eárta A* 
de veo. velado por cierta modestk* 
sé si de c a r á c t e r ó de estilo. : 
s e m p e ñ a s á maravi l la , tu eareo 
Min i s t r e de Wg^cios de] interior ^ 
lo que te fel ici to y no I • doy un t j 
te a p r e t ó n de manos por Ía ¡̂ ¿J 
sima r a / é n de que. . . estarna, ' 
lejos. Yo t a m b i é n , después 
pezo el ano empece nueva vida vk 
arpií porriue tan pronto me hubiJ 
podido ver cual humilde modista t 
])ronto bajar toda Ih escala v 
hasta el fegón convertida, si njl , . „ : 
t a l g i i o r . l i ¡na de! fUego divino * 
ureiK.s del horni l lo easer i rnip mm 
algunos, viene a ser lo mismo: otrj 
veces subo tanto que me perderías'a 
vista y solo entre nubes de rosas i 
ver ías , iialeta ó pluma en mano he 
un Raf ael ó un Cervant 's enn la 
ni diferencia de ¡ ¡ q u e no me jiare^ 
á ellos en nat ía I ! Todo estoi lo 
cho con eii^rto esfuerzo .supremo fm 
casi írastó mi buena voluntad, pPÍ 
pensando (pie las vueltas del inuni 
son incemprensibies é inmensas reí 
n i de a q u í y de all í los 'án imos que j 
r.dt :n:!n. y hoy en día puedo 
que eato-V en mi elemento en medio-í 
estas ocupa ídones . 
La mujer, quer: la Teresa, delip 
s ó l i d a m e n t e i h s t r u í d a , nuestros tieni 
p s así lo requieren, pero sin •, • 
hmeias. lo.s caraidci-^s modernos así 
exigen: y sea madre de familia de eu 
yes bijo-; deíle ser pr incipal maestra 
sea solterona para rebatir ideas y pij 
pia d i s i r ae idón . la mujer hoy en-ií 
lie-ne que tener conocimientos de cas 
todo..si no extensos, á lo •menos .sefrurtí 
y profundas. Si ha de ser religiosa 
para la i n s t r u e c i ó n , entonces, no 
nada, porque los muchos conoriraiea 
tos, en ese caso, son pocos. 
Y . . . . " T r u é c a n s e los tieriipoa 
^ h u í a n s e 'as horas 
l 'nas de placeres 
De pesan s o t r a s " 
Xo ciabas que esto es mío (no tenfi 
tan poca talento) sino del príncippd 
I-iSqui! o-he, pero como "Vh-ne i)í( 
acpií, á q u i lo suel to: de placeres ra» 
chas, de pesares algunas, pues los p — S í — h u b o quien c o n t e s t ó — d i g 
na dg que la corteje el hombre ip i • uo^ iueuos dramas ín l imus . (pac casi M 
pre degeneran en comedia, porijiii 
siendo entre la fami l ia nunca los el' 
i'adiv-; d u r i n mindio, dejan sin enilrar. 
se apresuro a reeoger. a amparar y a 
conserva i- el ramo. 
Salome N I Ñ E Z Y TOPP^TE. 
go en el fondo del corazón cierta tris-
teza que no ge trasluce al exterior, p* 
ro que por lo tanto m á s nos in 'r t* 
can. 
Las de placeres han sido tiímhiíl 
poco : xt crioivs, bien v d v s que los 
una ín t ima amistad da s^n pahi 
t r i r , más bi(>n, nuestro interior qüt 
paca pg^Dcíjar la vista, y así me P* 
só á mí ecn él regalo de mis bucW 
«migas de Kspa.iía, quienes ine eiwi* 
ron sus r •! ratos en ijtagnííi'-os }' & 
tisíiiííis i n a r e ; m á s i in precioso * 
v\ón l l 'mo d - düices ; lo qne ' i i i 
l^ensai- que all í saben "rnon gi'os 1* 
e í i é ' péro que sin embargo, las n.< 
s in»a | .venas me supieron a poca; tai» 
bién dn pdUito de pJ.'ifa. que seg«"( 
Alaría ñ Jó el R v Gaspai: paw • 
al lá en ía patria de Bccquer pues.W 
lo vjsTq ¿1 pebre f?ey ha perdido ^ 
séúás al verme tan aumentarla. 
Qbn el magníf ico tiempo que vfnl 
inos disf rutando e.ste invi- rno. 
llegado inf in idad de exirajijcfO^ 
\Talle. a ni man :1o la.s de ya por sí ^ 
gres carr. leras en co -hos. á calía"0 
hesta en t í m i d a s v prudentes 880*5 
celebrando el ( i r á n Hotel numer^" 
i estas en .su honor que resultan i " • 
ac-rad ibles aún para los h i j o del 
tan hermanados hace tiempo, .t3D, 
ainisw 
i * 
por el comercio como por 
con los hijos de ía aqbíe Albión. A ^ 
4 é astas ú l t i m a s asist í y puedo ad-
rar te que hacía t iompo no so o*-
pv mentado á mi vista enadr > m ŝ 
rnadá de t na fes v personas. 
Kntre ovasas ' b-llezas l 
. . rail1'* 
.nudas y .deas nu-ses: cuan.a ; ^ 
lady t ocánd ; -e el moño como Q"16,^ 
be qiie aipiello no o> de el la: i ^ 1 ^ 
ioWriic á la Hrifliifr! Tere tam ^ 
haciendo iusticla, había elcgflPtcs 
tal vez 
jes, un poco rig;iros(»s 
nuestro bermoso clima : pei'o 
preciad convenir favorecen ' n\# 
fieltro y " 
nota 
m oite esos sombreros dé 
ma que .solo rtpníarfjas veces 
al <"Í1P<,. 
<lemps usar,.,aunqiw esta m ""^¡g/e& 
1 es permite casi en m á ú s las ^ ¿ 
nes. pero .no asi las pieles qur y^r* 
necesil.tmos si DO es una mU) 
tó con»0 para el cuello. Tanto ( 
sort i ja ostnvieron eoncurr idi- i ' j ^mi1(,í 
í e n t e del Val le , de ingleses, 
esta ,,. v franecisw». Como el T oo • 
n í f i e a . c o n su blanca res t i d ura 
las miradas de fes c x t r i n j ' U ^ 
ra él. ¡Ceivk) que par • -e no 
g0$ 




ns son tan fr ías no t e ^ 
ae se lleven a 'gén-p«5da . ' ' W 
. .uerfdo mons t rua V b * f } * £ t * 
per hoy aunque alguna '-a-1 
T r a j e de ba i le , m o d e l o L a f e r r i e r e . 
un t u ra+y-
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LA ESCUELA DEL GENIO 
Es Vingüio González un pollo de al-
ma earwioi'osia y buena j tan buena y 
candorosa, que sus primeros amores lo 
fueron para las musas y sus primeras 
a :miraciones para los poetas y escri-
tores pánicos á quienes considera co-
mo hombres de superior entendimien-
to, de vasta cultura y de sano cora-
zón. ¡Vamos, un infelizI 
Pues este mozo de alma blanca, co-
mo la -de su tocayo el mantuano. Tino 
ayer á visitarme en -mi ' "'bajareique" 
•de estudio. 
—¡Oh, Virgilio!—exclamé—¿tú por 
aquí ? 
—Si señor, usted perdonará si soy 
inoportuno. 
—Tlú no «o eres jamás en mi presen-
cia. Vamos á ver en qué puedo ser-
virte. 
—Yo sqy su admirador. 
—¡Gracias. 
—Soy admirador de todos los que 
escriben para el piiiblieo. No hay mi-
sión más sui üime ni igloria más pura 
quis la que circunda esas pálidas fren-
tes. . .Yo también siento á ratos bullir 
en mj cerebro. . . . 
—-Sí. ya sé: la santa inspiración. E n 
una palaibra, Virgilio; tú también 
quieres ser escritor. 
—iAsí es: p^ro escritor de la escue-
la moderna. Los clásicos me empala-
igan; me amodorran. En fin. como us-
ted es hombre de experiencia. . . 
—Te diré: yo eomo ando así. á la 
buena de Dios, por el mundo literario, 
diesconoizco por coimpleto el arte 
brillar á la moderna. Sin embargo, al-
go he podido observar. . . . 
—ílía'ble usted. 
—Por de -pronto te diré iqne todos 
los qu'e aspiran á triiunfar en el mun-
do int-eleeLual toman el camino de 
Francia. "Villailumiere" es el sol de 
los espíritus, sobre todo, p-ara los opa-
cos, es deeir, para los que carecen de 
lúa propia. Tienes que 'hacier un viaje 
á París, Virgilio. 
—'Eso de espíritus opacos . . w 
—>Vete á París, Virgilio. 
— ' E l caso es que no tengo dinero pa-
ra el viaje. Mi familia. . . 
—'¡Balh, baih! De lo primero que han 
de prescindir los que van para super-
hombres es de la familia. E n cuanto al 
cintero, yo te indicaría el medio de ad-
quirirlo, pero, como eres novicio, pu-
diera ese medio tener sus inconvenien-
tes. , jBueno, prescindamos del viaje 
á París. Puedes 'beber la saibiduría pa-
risiense, por ejemplo, de segunda 
mano, trabando amistad con a'l.guno 
que haya estado allá y que haya sido 
ami.go de Boudekire. 
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De venta: Vda. de José Sarrá o nijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
—De esos conozco á uno: el famoso 
crítico Pumier. 
—¡ AI pelo! Yo también lo conozco; 
pero te advierto que no es tal Fumier. 
¡E1 tal se llama Lucas Palomeque. pero 
él se puso el mote de ^'Pümiei-" cuan-
do estuvo en París. Por cierto que fué 
lo único que trago: ""Fumier" en fran-
cés quiere decir í;estiércol'' y Palo-
meque se encasquetó e®e apodo por 
darse pisto. 
—| Va^va un pisto! 
—Pues ese Fumier éia de ser la 
hombre, Virgilio. E l es el maestro 
: ieal y con el recibirá tu mente aque-
lla brillantez que tanto deslumhra á 
las gentes del día. Lo primero que Pa-
lomeque te enseñará es á beber ajenjo. 
—¡Uff! ¡.Si me repugna! 
—/P^es teñid rás que bebe rio á cán-
taros. Sin ese requisito no podrá Fu-
mier adelantar un paso en sus ense-
ñanzas. De lo se:gundo que se ocupará 
Palome!que será de enseñarte á blasfe-
mar, á reírte de Dios. . .-No me inte-
rrumpas. Hoy los genios y Dios son 
incompatilbles. /Desipués Fumier te en-
señará á ser "•'noctámbulo." 
—¿Y qué es ser noctámbulo? 
—'Algo así como enemigo del sol. 
Es el nombre de que se iglorían mu-
chos cPe los que. pudiendo quizás ser 
golondrinas, aspiran á ser murciéli-
gos. 
—¿Y es mejor ser murciélago qu¿ 
golondrina ? 
—¡Parece que sí. Ese bicho, tiene al-
igo de demoniaco y los genios moder-
nos han de aficionarse á todo lo que 
huela á demonio. Esto pasma y atemo-
riza á las gentes, y el pasmo siempre 
líleva á la za'ga la adoración. LTina sez 
metido á noctamibulero el maestro Fu-
mier te enseñará á dudar de todo, ex-
cepto de tu querida. 
—'iPero he de tener querida? 
—SiAlma de Dios! ¿.No has de te-
ner?. . .Una querida es siempre la ins-
ipiradora del .genio . . .del genio á lo 
Fumier. Sin ella: ¿cómo vas á descri-
bir •gráficamente las escenas de aíleo-
ba, las vibraciones cálidas, las expas-
mos voluptuosos, las palpitaciones lú-
bricas de que est'án llenos los libros 
de los genios contemporáneos? 
—Pero. . .¡ Tanta carne ! 
—Pues tendrás que apechugar con 
teda ella ó no sirves para el caso. llue-
go Fumier te enseñará á ser sucio y 
desganbado en tu modo de vestir, por-
que la limpieza y el aliño están á ma-
tar con él genio. Esta suciedad y 
abandono te 'granjearán el honroso 
título de "'bohemio." 
—'¿'Honrosa la porquería? 
—INo haiy tal porquería. Fumier te 
idemostrnrá hasta la evidencia que la 
materia-lodo es iiguaí que la materia-
rosa. L a pringue del eabefllo ó de ¡a 
solapa es de tan alto abolengo como la 
ma-teriaJDios. 
—Sin embargo, tengo entendido 
q'Ue Campo a mor y 'Nnáñez de Apee usa-
ron siempre camisa limpia. 
—Por eso fueron aborrecidos en el 
reino de la "(bohemia." 
—j Oa raiy! 
—(Bstos estudios en ia cátedra Su 
Fumier durarán mientras te dure el 
dinero. Después el maestro te lanzará 
á la gran escuela del mundo donde, al 
poner en práctica las ideas aprendi-
das, sacarás extraordinarios frutos. 
Quizás al principio experimentarás ai-
gúu vértigo; quizás no puedas des-
cenderte de ciertos resabios, <k cier-
tos ptídores, de ciertas vergüenzas pri-
mitivas. .. . 
— E s claro. 
—«Bueno: yo c-utmplo con prerenirte 
de lo que presiento que te ha de suce-
der en lo futuro. M cabo <3e algún 
tiem(po smtirás vivos deseos de vol-
ver al seno de tu familia. Esta te aco-
jerá con amor. Después, siguiendo las 
enseñanzas de Fumier, querrás llevar 
á tu querida-a vivir en compañía de ta 
señora madre. Tu familia te despedirá. 
— Y con razón. Eso es muy fuerte. 
— E s que entonces no pensarás co-
mo ahora. Esta rsipulsa de tu familia 
fortalecerá tu espíritu y te dará un 
maignífieo tema para escribir tu pri-
mera canción '•"bohemia" que tifciila-
rás así: " f í í o hay familia!" 
—iíRediez! 
—Después te asaltarán ardientes 
deseos de volver á la socieda'di; pero 
como no tendrlis calzones, la sociedaa 
te rec?raizaía. Acuidirás á un sastre, se 
los pedirás fiados; el sastre te los ne-
gará. Estta negativa no podrá por me-
nos que inspirarte otro poema que em-
pezará así: 
"Oh los negros, los viles corazones I 
Envueltos -pasan en sus mantos regios... 
¡y me ven sin calzonesí" 
—'] Demontre! 
—Pues. anda, que pronto se te ven-
drá á la mano otro tema no menos fe-
cundo. PrCbafclemente ai verte sin 
pantalones tu querida te abandonará. 
Esto te dará motivo para lanzar tri-
nos desesperados en otro canto bairo-
niann que titukr.ás: ^'¡^vo hay amor!"-
—-¿.Y después? 
—Después caerás en un abatimien-
to profundo y quizás entonces te acor-
darás de Dios. 
—(Bso sí. 
—.Pero ¡iá buena hora! Xo obstante, 
penetrarás en la primera iglesia que 
encuentres al paso, naturalmente, fu-
mando en pipa y con el sombrero 
puesto. E l sacristán, qtie será un gro-
serote, te botará" del templo y hete 
aquí con iuu excelente asunto para en-
tonar otro poema en cuyo '"'pórtico" 
escribirás: " !-NTo hay Dios!" 
—ft 'Oarairiba-! ¡ lOaranfba! 
—Pero ¡qué! Y a te has gana-do la 
immortalidad. Lós críticos del cóncla-
ve de Fumier te aclamarán como el sol 
de los superhombres y te llamarán 
Maestra. . .Así, con eme grande. 
—4Y después? 
^—•¡Alma candida! (Los buenos dis-
cípulos de alomeque jamás preguntan 
por lo que vendrá después . . . 
m. A L V A R E Z ^LARíRÓN. 
N U T R E : 
: E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O DE S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
Q l = 8 0 d o c e n a 
Drof l tJ«r ía de S A R R A 
F a r m a c i a s 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boea. particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
L a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca cón agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después do cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
GRAN CONCURSO DE AVIACION 
B A J O L O S A U S P I C I O S D E L 
A E R E O C L U B 
D E C U B A 
S e i n a u g u r a r á e l 1 8 d e l a c t u a l e n l o s t e r r e -
n o s d e l a f i n c a " L a C o r o n e l a , " e n l a c a l z a d a 
d e V e n t o , j u n t o á P a l a t i n o . C o m u n i c a c i ó n 
f á c i l y r á p i d a p o r l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
V i l l a n u e v a , y p o r l a H a v a n a C e n t r a l , A r s e -
| | | n a l , c u y a s d o s E m p r e s a s e x p e n d e r á n l a s b o -
l e t a s d e e n t r a d a a l t e r r e n o c o n p a s a j e d e 
H a y p a l c o s y g r a d e r í a s c ó m o d a s . E l a b o n o 
e s t á a b i e r t o e n P r a d o 1 1 8 , a l t o s , o ñ e i n a d e 
l a " I n t e r n a t i o n a l A v i a t o r s . , , — L u i s E . F e r r o , 
R e p r e s e n t a n t e . 
P R E C I O S : 
O R O A M E R I C A N O 
A B O N O P O R D I A . 
P a l c o s c o n e n t r a d a s ( s e i s s i l l a s ) . $ 1 0 0 $ 1 2 - 0 0 
A s i e n t o s d e g r a d a s c o n e n t r a d a s . „ 1 - 5 0 
E n t r a d a a l t e r r e n o „ 1 - 0 0 
E N T R A D A P A R A N I Ñ O S . . . „ 0 - 6 0 
E S T O S P R E C Í O S I N C L U Y E N E L P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
E L A B O N O S E R A P O R D I E Z D I A S 
D I © I © M i E C O G O J l l C O I I C i 
C 837 3-12 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO I A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. 5, Habana 66, altos. 
C 814 20-10 BI£ 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 3 á, 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 l-Mai; 
GERARDO R , DE A R M A S 
V I 6 M I E R 
A l i O O A U O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , r i e l á ó 
^ JL 13. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano dol Hosp-'tal núm. T, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta-: de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 2>a. 
664 1-Mz. 
Laburittorio Bactc-rlol6Bico d. la CrOwl— 
Médlco-Ctiíi-arcica de In Habama 
Fuadadn en 1887 
Se practica a nn&lt.is de wrtaa, .apwtak, 
•»——-f-«. leche, viaa, ele-, ese. Prmúa ifiP 
734 1-Mz. 
D r . R . C h o m a í 
rratamlonto especial do Sín'.ie y enfer-
•iecades renéreas. — Curación r&p'.da. — 
Consulta» d« 12 á 3. — Teléfono 854. 
l u x m r n E R o do. 
€44 l -Xz-
DR. C. E. FIN LA Y 
Especiciiata cu rntermodade. de loa .Jo* 
j de laA oi&oa. 
GABENETB, Neptuno 72 —Consultas de 
l ft 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
646 l-Ma. 
o l a f «J j u u j . u ü 
¡fentermedades á«I cerebro y do los nnrrloa 
Consultas en Beiascoafn IOS Vi prdxlm. 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
656 1-Mz. _ 
GÍT. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. rntrr-suelos. Consultas 





P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N a i i S O 
Cíiraciones r á p i d a s por Bisteinaa 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MAB.IA NUÜISSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
643 1-Mz. 
J E S U S B A R R A Q U E 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
1558 
NOTARIAS 
A M A U G U K A 3 2 
7̂ -11 f 
V í a s ur inar ias , sirtiis, v e n ó r e o , ha-
pus, iierpcs, t ra ta mi en ios e s p o c i ü l e s . 
D e 12 á 2 . Eut ' erme í tades de Sei\i>-
ras. De 2 á 4. Ajruiar 126. 
C 604 26-22-F. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujeno de ia Fncultad de París-
Especialista en enxermedades del esté 
mago é tmestinos segrún el procedimients 
áe los profísoreí doctores Hayem y Wln-
ler. de París, por el análisis del jugo i?4a-
:rico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, balo*. 
6S8 
D O C T O R R - G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres J l al mes, de 12 
i 2. Particulares de S ¿ 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
651 1-Mz. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
*iedicinay Cimiía.—Consaltaa de 12 4 i 
Poores grracis. 
telefono A - 3 3 4 1 : Compostela l O l . 
666 1-Mz. 
Polvos dentrincos, elixir, cepillos. Cónsul-
tae de 7 á 5. 
2414 26-1 M. 
D r . A l v a r e z R u e i í a n 
Medicina geoerai. Ooosuif.aa de i J d i 
660 1-Mz. 
Dr. Francisco F e r n á n d e z González 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por ¡os tratamientos mo-
dernos. Horas de consuka: de 1 & 3, en 
Xeptuno núm. 63. 
2244 26-25 F . 
M E D I C O C I K U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos, exc'.ubivaments. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
sn&üeis de la orina, sangre y ir icroscópioe. 
Consultas fie 1 4 3 de la farde. Lampa-
rl'la 74, altos. Teléfono 374. Automá.t-1 
co A-3582. 
653 l-Mz. os. m i m í c m i 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
gn:,-ral. y i las eryérmedades del pecho 
esr-v^falménte—Consultas de S & 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
«77 1-Mz. 
CLÍNICO - QUiHIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A . D O 
C O M P O S T E L A X . l O l 
entre iMuralla y Tte . itey. 
Se i na etican análisis de orina, esputos, 
sauz re, lee be.. Tinos, licores, Agvas, #ibs-
dor, minerales, materias, crasas, .ná-
cares, etc. 
A .VALISIS DB O R I K B S (CO^IPLETO) ; 




D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR 0. M, DESVERNINE Y BALDOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e los d o c t o r e s 
E d u a r d o K a n i í r e z 'le Are l lano 
y A , V'aldés R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas dianas de 1 & 4 
CUBA 52. 
1008 62-27 E . 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2^., en Es-
couar núm. S3. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
ll'-^S 156-19 Oct 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONIÍULTA3: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
14613 15C-27 D. 
" C L I N I C A G U I R A l T 
Exc'.aslraniiiiUb par/* oparacionea a* los <*}o* 
Dietas desde ua «acude *a adelante. Man-
riqn* 73, cntrs Saa jAsfasl y San Jojé. Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz. 
DR. E N R I Q U E F E R N A N I E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Naria y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 ft 4. 
672 1-Mz. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orlnn. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 33. 
642 1-Mz. 
DB.. F R A Í Í C I S O ! ) í. DE f E L A S 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
D R . C - O N Z A L O A R O S T E a U I 
Médico de la Casa d* 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2, 
Aguiar 108I/2- Teléfono A-3096. 
671 1-Mr. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentaies. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peclallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 1-Mz. 
D R GUSTAVO G. D Ü P L E S S I S 
01rc«<*r 4m la Caá* de Saina 
*• ¿a Axadaelto Casarla 
CIRUJIA OBNERAI. 
Conzulta.* dl»riso -i-- '. a S 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
647 1-Mz. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
6o4 l-Ma. 
D o c t o r J V I a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chticór. 31, esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
Sa G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A t í ü G r A U Ü , M A B A X A Í ¿ 
TSSCJffr̂ ONO 7OS 
662 i .ms. 
CATEDRATICO D« LA OTeTVKR»IX*S.J> 
GAi . l r iNTA M R I Z T OIBOS 
Nentunu li'3 de 12 a 2 taSoa loa <ll«a ex-
cepta loa áomií.sos, Conauitas y oparaoéosea 
en el Hoapital Mercadee, lunas, miércolea y 
vi-ne^ & 7 de ia maAana. 
649 1-Mj. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúnes, Miércoles v Vlémes 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o del D r . MaDbert i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
73 1-Mz. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apllcaciór. c'e cauterio. . . . J 0.26 
Una extracción „ 0.7» 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga. 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates 6.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura complete. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos da noche á la per-
fección. 
Aviso & los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
663 l-Mz. 
D r . P a l a c i o ^ 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina 
^ • " í ^ f en eeneral.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342 
Gratis á los pobres. 
655 1-Mz. 
DR. G A L V E Y i ü Í L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y estenhdad.-Habana número 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
731 1-Ms. 
Dr. i m San tos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AI lado del DIARIO D E L A MARINA 
1-Mz. 657 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
648 l-Mz. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
S74 1-Mz. 
DO.TOR M. MARTINEZ AVALíS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. G~áriá 4 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
1678 26-11 F. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y Je enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de l1» 4 i 
639 1-Mz. 
Doctor C. M- v w m De y Galáós 
De las Facultades de New York. París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad da 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE A R E L L A N O 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Vlena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4. Cuba 52. 
1007 62-27 E . 
D r . A , P é r e z M i r ó 
iJfÜÍiS*^*11 rn?T&h Máa especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
638 1-Mz. 
PEUYO GARC'A Y SAMTIA8 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA ^ T E L E F O N O si^s 
DE 8 A 11 A. M. V DE 1 A 5 p0 ^ 
. 1-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiedratlco de ia iscuels da Medlcsas 
MASAOS VUJRATCRiO,-






pia/n, nomero 41, 
Oraua aóie !úne» jf 
1-Mz. 
DR. H . A L V á R - Z 1 R T I S 
Consultas de i á 3. Conaulado 
1-Mz. 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a m . — M l a r z o 12 1911. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A B D B L - R I O 
(Por te l égrafo ) 
A r t e m i s a . Marzo 11, 
« á las 6 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Acaban de l legar en a u t o m ó v i l el 
IniBreniero da esta p r o v i n c i a s e ñ o r Rei-
n e n , y el s e ñ o r Pan l ino Ruiz . Presi-
d«erte del Consejo P r o v i n c i a l de P i -
nar del R i o ; los cuales v ienen sobre el 
asunto que se re lac iona con la adqui-
s i c ión de un acueducto para este pue-
blo . 
Momentos d e s p u é s l l«gó el general 
N o i a r s e , el que j u n t o con el s e ñ o r 
R e y r ^ r i y el A lca lde M u n i c i p a l de es-
te pueblo celebraron una l a rga entre-
v i s ta en uno uno d e los salores del 
res taurant de Sierra , i g n o r á n d o s e lo 
qu*» en ella se t r a t ó . 
D í c e s e que ban venido de esa capi-
t a l UDCS ingenieros y personas peri tas, 
los aue a l parecer reconocieron el pe-
q u e ñ o acueducto que a o u í tenemos; 
del aue sacaron f o t o g r a f í a s y se l le-
va ron aguas. 
H a y e s p e c t a c i ó n general en este 
pueblo p o r conocer el in fo rme que pre-
s e n t a r á l a c o m i s i ó n nombrada para l a 
a d q u i s i c i ó n del acus-dructo; ñ e r o lo 
que m i s se desea conocer es el a n á l i -
sis del agua de este acueducto, hecho y 
publ icado por el L a b o r a t o r i o Nacio-
na l . 
Prometo ocuparme con prefente 
a t e n c i ó n en mis p r ó x i m a s corre2pon-
dencias de todo cuanto se relaciono-
C A P T U R A D E U N H A B I L C A R T E R I S T A 
M U E R T E M m O B R E R O 
L A O B R A D E U N L O C O 
GAPTUBá D E Ü N r A K T K K l S T A l^ión <de Jesqs del ^Font^. el blanco 
Bu e] curso de las investigaciones ¡ GP- - ' - r * V" i . í V ^ ' á'\ ^ 
que ha venido prac t icando el Sar- ^ vecino de I W c s a , letra Aeu-
gento Xespereira, jefe de la Secc ión 1 « a n d o o de que a r^quenr lo por esta • 
de Exper to de la Po l i c í a Nacional , u n t a d o en un taburete estorbando el 
en . •umpl in . ic i i io á las instrucciones paso, áe le fue encima d á n d o l e una bo-
recibidas do su Jefe Coronel t'harl.-s 
M . A g u i r r e . para la avé r ig t t ac ió i i del 
h-M-ho denunciado por- el Sr. .Inan 
Gobel vecino de L a m p a r i l l a n ú m . 78, 
se l og ró saber que el au to r del hecho 
to era un i n d i v i d u o , que h a c í a unos 
siete meses hab ía v en ido del ex t ran-
j e ro y (pie era un hábi l car ter is ta , 
teniendo por campo d é sus operacio-
nes los t r a n v í a s de esta Ciudad dond. ' 
princ ipalnuMite r e a ü / u b a sus heohos 
desd.' su llegada á esta Ciudad . E l 
í e t a d a . j a r r á n d o l o a d e m á s por el rue-
l lo de la j í u c r r e r a y camúsa. a r ran-
c á n d o l e un botón, teniendo a d e m á s que 
sostener una lucha con él para reducir -
lo á la obediencia. 
E l a-eu.sado, s e g ú n m a n ! l e s t a e i ó n de 
su s e ñ o r padre, tiene i la^t^rnadas .su.s 
facultades menta l e s , á cuyo efecto ha-
06 entrega de un recibo de la Cl ín ica 
del doctor Malbe r t i y otro del Hos-
pitaJ n ú m e r o 1. 
E l Juez de Guardia , no e n e o n í r a n -
Sargento N'espereira hace algi'm dr) mér i t o s para la d e t e n c i ó n del acu-
l iempo venía v i g i l a n d o á dicho su.je- .SHdo, lo dejó en l iber tad en t r egádove l e i 
to á q u i é n tan p ron to se lo veía ves- su s e ñ o r pudre, para que este lo pre-
t ido con suma elegancia para hacer-
se menos .sospechoso y ser tenido por 
un caballero y otras se le ve í a en t ra -
j e d'C obrero , l l a m a n d o la a t e m - i ó n 
que s i e m p r e que se le v e í a ves t ido 
s e n t é hoy ^nte el Juez competente. 
C O N T J Í A D A POLECIA 
vía ó estaba.en d e t e r m i n a d o lugar 
esperando alguno don-de fueran bas-
tantes pasajeros y los l levaran en la 
p la ta forma, para entonces monta r en 
él , l levando en las manos papeles ó 
con l a a d q u i s i c i ó n de l acueducto; el j « on e l eganc ia era p o r q u e iba en y a n 
ingeniero s e ñ o r R e y n e r i me m a n i f e s t ó 
que sólo sabe lo de m nombramien to 
para esta c o m i s i ó n del acueducto por 
haberlo l e í d o en l a nrensa, pero que 
na da r e c i b i ó de su jefe. 
E l Oorresponsal. 
(I'or tpléffrafo"> 
Placeta":!. Marzo 11 
á las 8 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l dependiente de G a r r i g ó y Calle-
j o , Ca l ix to S i m ó n T e r á n , n a t u r a l de 
E r r a ñ a . al v i s i t a r en g e s t i ó n de co-
b r e s á Fel ipe Monteagudo , un compa-
ñ e r o 6s t r aba jo l l amado Gui l l e rmo 
A l e r re le a g r e d i ó y d e r p u é s tte ar ro-
j a r l o a l suelo, le c l a v ó una haohuela 
en la espalda. 
Gar r ido 
O R l é l N T b 
(Por tflésrafo) 
Sant i?go de Cuba. Marzo 11 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Gran cont ingente c o n c u r r i ó a l va l le 
de San Juan dond3 M r , W a r d . avia-
dor, hizo tres ascenciones con fortuna,, 
el tercer vuelo fué de a l tu ra . 
M r . W a r d f u é aclamado por la con-
cur renc ia f r e n é t i c a m e n t e . 
M a M ñ a n a d o m i n g o d a r á o t ra fun-
c i ó n ; diado el é x i t o de hoy, puede de-
cirse que h a b r á g r a n concurrencia . 
E l Corr t sponsal Especial . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
(En la Jefatura de la Policia Nació-
nal ante el sargento de la Secc ión dé 
Kxper tos . se p r e s e n t ó ayer tarde don i 
A'iíi?eles PiSrez de la Osa^ vecino de la i 
calle del Agu i l a escpiina á Ksti ella, i 
s o m b r e r e r í a , denuneian'.ro que en ¡a j 
m a ñ a n a de ayer al apear*Q de un t r an -
1 vía en la calzada o el Monte esquina á 
p e r i ó d i c o s v que era pivcisamente lo j - . ^ ,• > . • 1 * i 
1 , " , . 1 J i - . r e r n a n d i n a , l lamo a un vieslanie el( 
(pie en e " a r g o de o s de incueiites . . . n ' A i . i« 
' 6 , \ . iml ic ia •nue a lh estaba, p a r a que le 
se les conoce por d inieta y que sirve 
para l lamar la a t e n c i ó n á las perso-
nas á quien van á sustraerle l a g a r -
tera ó el re loj met iendo la ot ra mano 
por debajo de la mule ta . 
E l Sr. Juan Gobel viajaba el día 
8 del actual en un carro del P r í n c i p e , 
el cua l t o m ó en la Estación de Con-
cha, en el mismo v e n í a n ' muchas pa-
aeonvrafiase á la calle d1?! Príncipe 
n ú m e r o 3. domie i l io del denunciante, 
á lo que a c c e d i ó dicho po l i c ía , pero 
una vez all í le ex"''?ió á su s e ñ o r pa-
dre á que le a c o m p a ñ a r a á la Esta-
ción para justificar su ausencia, con-
tentando aquel que i r ía idespués . d i r i -
sriéndo^e á las habitaeio'nes in te r io -
res, pero fine en esos momentos el ci-
sa.ieros v a poco ra to noto (pie e ha-
, / ' '. .1 1 1 -1 1*11 Z. 1 tado pol ic ía . , que tiene el numero 44<, 
bian s u s t r a í d o del bols i l lo una car te - ; , . , • i ii„ .1 
penetro en la casa queriendo l l e v a n " 
á v iva fuerza, al extremo de aera-
ra (pie c n n l e n í a $4(W y un (die(pie con-
tra el Banco del C a n a d á este cheque 
fué pagado en la 'Casa de cambios si-
ta en Mervaderes 48 de los S e ñ o r e s 
Granda y F e r n á n d e z , á un i n d i v i luo 
cuyas s e ñ a s personales convienen 
con las del sujeto á quien se s u p o n í a 
au tor de los hur tos . 
Con estos antecedentes s'"1 proce1!''» 
á la busca y su captura de dicho ind i 
v id 110 l o g r á n d o l o anoche por el ex-
presado Sargento N'esnereira y Vi<;i- ! 
U N C A M B I O 
equi ta t ÍTO. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de d i -
nero por las especulaciones m á s 
Bcncillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
leg i l imos y de buena fé , en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
tenuneaM de esta maniera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan do la con-
fianza del p ú b l i c o y dominan 
n n comercio que no pueden a l -
canzar los competidores t rampo-
sos y de. nótala jw. A l o largo no 
paga engufiur á otros. U n far-
sante puode anunciarse con u n 
ru ido semejante al tonido de m i l 
cornetas, pero pron to se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
siempre han obrado bajo p r i n c i -
pios muy dis t intos . Antes de 
ofrecerla al p ú b l i c o , so cerciora-
r o n perfectamente de sus m é r i t o s 
y solo entonces permi t ie ron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l p ú b l i c o se le aseguraron los 
resultados, y e n c o n t r ó que l o d i -
cho era l a verdad. I l o y la gente 
le tiene fé como l a tiene en la 
palabra de u n amigo probado y de 
toda conf íanza . £ s t a n sabroea 
como la mie l y contiene todos los 
pr incipios n u t r i t i v o s y curativos 
del Acei te de Bacalao Puro , con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
M i l i t a y Cerezo Silvestre. A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , arroja las I m p u r e -
zas do la Saugre y cura la Anemia , 
E s c r ó f u l a , Deb i l idad , L in fa t l smo, 
Tis is , y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce , de Buenos Aires , dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, y siempre con gran 
éx i t o sobre todo con los n i ñ o s 
y aun con adultos de const i tu-
c ión delicada." Eficaz desde l a 
pr imera dosis. E l d e s e n g a ñ o es 
imposible. E n todas las Boticas. 
S E A L Q U I L A N loe fr^pros y p^raoiosog 
bajos de la casa Lagueruela núm. 13, al la-
do de la ««quina de la calkí Primera, V i -
hora. P a r a m4s informes dir í janse á. J . E . 
Barlow, B e m a z a n ú m . 3. 
E N $100 Cy. se aJquiía el alto de la c a « a 
raizada de la R e i n a núm. 1*1; esquina ft. 
Escobaj-: tiene sala, saleta, < ornador. seis 
cw&rtos. y todo» los demAs sencidos que 
pueda desear nna familia de ?;i«to. L * l la-
ve Í"1 Vnformes en el alto. Telefono A-13T3. 
2M7 S - l l 
L O M A D E L E D A O O . c a í V 18 núm. 2^3. 
entre K y F. hermosos altos, fresquíehnos , 
f. t uartos. L' graJides sala?, ga ler ía de cr is -
tfiies, elctricldad. modernos. Ijlave, F - n ú -
mero 30, Telefono P-131B. 
_2S42 •• • 10-A _ 
A L T O S F R E S C O S y NupiliWI. propios 
para familias de «"usto: son espaciosos y 
hiM en esquina. .Veptuno 20S: ganan 12 cen-
tenos. L a llave en los l^ajos y su d u e ñ o 
en i alzada 230. J e s ú s del Monte. Te>léfo-
no A-450?.. •^•¿r> 15-10 Mz. 
S E A L Q U I L A , en nueve centenes, la • i -
sa Salud 119, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y dem&s comodidades, toda de azo-
tea y pisos de mosAlcos. I^a llave al lado. 
Iiifuiman en Sahjd 4J. 2833 4-10 
E N C A S A D E UN matri/ronio de mora 
lidad, se alquUam dos habitaciones, una guiadora," A m i s í a d 124, de 
I L Q l l L E S E S 
V E D A D O . — S e alquila ia casa ca-ile 12 
esquina á 11. Informes en Ja misma y en 
Oficios y Hiela (re lojer ía) . 
2938 8-12 
V I B O R A , Calzada S59%, se alquila, c a -
paz para larga familia. L a llave é infor-
mes en frente, n ú m e r o 496. 
29;;: 4-12 
r r a r l a por un brazo para sacarlo, pero 
en esos in^tai^os ll-egó 61, por lo que el 
pol ic ía se r e t i r ó . 
A ^i-ppa Péro:': que ni h a c e r estas imi -
j nifestaciones on la E s t a c i ó n de Pol i - ; V E D A D O . - . S e alqufla la hermosa, ven 
' cía á dor ie fuó cen SU esposa, so Qéflf^ tilada y sMudable casa, calle 10 n ú m e r o 
: x - i n - ~ i t _ „ _ i 7 A, entro Linea y 11. para numerosa fami-
; a ello el c a p i t á n aenar Alca lá 3 -que n¿ 9 hai)i.aciones y ¿ s (lemáí, oomodida-
a l l í levantaron otra acta que lo que-! des apetecibles. Informaran Lealtad 97, 6 
E N P R A D O 117, altos. Se alquilan de-
partamentos propios para escritorios y ha-
! Itacionea para hombres solos ú malrimo-
nios sin niños, y una cocina. Vengan á 
verla. 2939 4-12 
lar . ' fs Fernando Chi le y Potinque Ro-
clrííruCz en la i a.sa Sit ios ^6. 
E L " O L 1 V E T T F / ' 
•apui* americano " O l i v e t t e ' sa-
lió ayer para K p y West y Tampa con 
oargu y pasajeros. 
D E S E R T O R 
Del vapor noruego " S i g n e . ' ' se ha 
desertado el fogonero F . Afner . 
D A Ñ O A L A P R O P I E D A D 
E l v ig i lante especial de la " H a v a n a 
C e n t r a l " n ú m e r o 84 se p r e s e n t ó ayer 
en la e s t ao i én de la 'Pol icía del Puerto 
manit '-stando que el d í a 10 do Febre-
ro el c a r r e t ó n n ú m e r o 5,691. del que es 
conductor Alonso Cabrera, causó ave-
r í a s en ia reja del vapor "Rear la ," cu-
yas a v e r í a s que impor taban ocho pe-
si Sj q u e d ó Cabrera en alionar, lo que 
tfó ha hecho en el t iempo t r a n s c u r r í -
an, negándose ahora á abonarlos. 
Se d ió cuenta al s e ñ o r Juez Correc-
cional de la Sección Pr imera . 
EX T R I S C O R N 1 A 
A y e r estuvo en el Departamento de 
Triseornia el Presidente del Centro 
con objeto de hai-cr entrega 
li»1 vanas piezas de ropa y a l g ú n d iñe 
c u e s t i ó n h a b í a aepeqieto I la ca sa 
''" Ar„ , (Príneipi1 3, por a u x i l i o que p i d i ó sil E l detenido m í e nomtirarse .Manuel - ' . . »T » ». w i 
i , 1 „ J „ i„ T"/»I.«A „^ í e n o r a por trccir nfue el le liai)ia n í a -J* e^nadez de la I orre y me recono- , , , . . , 
tratado, hechor que son inciertos. 
•Reconoeida la s e ñ o r a en cues t i ón en 
el Centro de 'Socorros, no presentaiba 
r í an hacer f i r m a r con ohjeto de sal M^JQU*1 5' bai<)S- Precio m,'dico 
¡ va r al vigilante, y qne en dicha acta 
se h a r í a conf ia r que el po l i c ía en 
4-12 
eido por el dependiente d<' la Casa 
di" cambios como el mismo k quien 
payaron el cheque, en su c o m p a ñ í a 
estaba ot ro i n d i v i d u o nonvbrado R e - * e les")n aj8?na' 
'lia denuncia del 
H E R M O S A G A S A < 
Se alquila en 23 centenes. Monserrate 
i:;."'., á una cuadra de teatros y parques. 2 
i pisos con 2 salas, 9 cuartos. 2 recibidores, 
2 cocinas, 1 cuarto alto en la azotea. E n -
trada Independiente fi. los altos á voluntad. 
Iníní-rnes v llave: Teniente Rey H . 
__2930 4-12 
V E D A D O . Fonda Ceñirá! de BAños, ca-
. lie E entre 19 y 21, se alquila una elegante 
SenOT P é r e z f i ló ; casita de altos para una reducida familia 
con vista á. ¡a calle, unidas '» separadas 
bañ<v callante y frío, luz e l éc tr i ca y toda 
a s i s t i d a . 0 'R«iUv níim. 90. primer piso. 
2830 8-10 
ÉÑ R E G L A . — S e alquila la bien situada 
casa Maceo 24, non pisos de mármol , sala, 
romedor. :t cuartos y altos al fondo, media 
cuadra del Parque y dos de los vapore*, 
en $25 plata. Su d u e ñ o , Maloja 46. Ilahana. 
2862 4-11 
ÁGUILA Í52 y 154.—Sf- nUi i 
partamento del aetnindo piso, a+ua abun-
dante, una cuadra del e léctr ico. 
2828 4-10 
M A N R I Q U E 101 
Se alquila esta bonita c^sa. E s t á abierta 
todos los días de 9 ft, 11 a. m. Precio, nuevr 
centenes. Informarán en C u b a 140, bajos. 
2816 8-10 
S E A L Q U I L A y se vemle la casa de alto 
y bajo de nueva conetrucciSn, situada en 
Virtudes 128. P a r a informes, dirigirse á 
Animas 113, alto«, de 1 á 3. 
áSM 4-10 
S E A L Q U I L A N , pn II oent-enes. los ha-
jos de la causa Sen l .áxaro 270. E a s llaves 
é informes en Prado 34, altos. 
2809 6-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Cerro 442. con su entrada i u V -
pendiente, sala, comedor, hall, palería, sie-
te < uartos. baño, cocina, flos inodoros, cuar-
to de criados, píaos de mármol y mosá icos . 
Informes en 'los bajos. Te lé fono A-307Ó. 
2806 4-10 
S E A L Q U I L A N ia-s espaciosas casas 
F a e n e r a s 26% y 28, precio módico . Infor-
inarftM, Rosa y Falsruera*:, Oerro. bodesra. 
2840 8-10 
~ ~ C Á S A ~ M ^ D E R N X Y B A R A T A . — S e a l -
q a ü a u , separados, los alto» y los bajos (20 
c«nte.net; c a á n auo) piso mármol y m o s á i -
cos. servicio d« criados, indopendlMite. 
Carlos I II 191, á dos cuadras de Reina. Tja 
llave en el_189, aJtos. 2784 ' l ^ ^ 
S E A L Q U I L A la c<5moda y espaciosa ca -
sa Industria n ú m . 37, con nueve habita-
clones, zaguán , sala, ante sala, patio y es-
pacioso comedor. Precio, 18 centenes. L a 
llave en la misma, en horas laborables. 
2781 8-9 
S E A L Q U I L A la eapaclosa y ventilada 
casa de San RaXael 106 y loa hermosos a l -
tos deJ 98. L a s llaves en el Oafé de Oer-
vasl" ¿«1, ¿ Informes en S u á r e z 7, Te lé -
fono Á-»4fc92. __273T 8-8 
^SE A L Q U I L A una heirmosa oa-sa ooo 
jardín y portal, en la calle Quinta n ú m e -
ro 23, esquina á f-. Ve<lado. I>a« l lave» al 
!o,du f- informes en Suárez núm. 7, Telé-
Cono A-4592. ?736 8-g 
S E . A L Q U I L / . Tró^ádero TI. entre Agni^ 
!a y Blajico, una hc-rmofM i asa, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuarroe, amrpUa y 
ventilada cta '.m. conieJor, baño, dos ino-
doros y espléndido patio. T<a llave en la 
Inmediata hode^al lnft)rman en " L a RP-
y media á 
16-8 Mz. 11 y de 4 á 5. 2725 
E N E L P U N T O M A S alto y m á s fres-
co de la Víbora, se alquilan los altos y 
bajos Je la casa Lagnemela irtim. 13, al 
lado de la eí .quina de la calle Primera, Ví -
bora. Informará J . E . Barlow, F.ernaza n ú -
mero 8. 
C V8S 7-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de RHr-a 113. ft familia sin niño.s. 
E n la misma informarán. 
_26€3 15-7 Mz. 
S E A L Q U I L A 
¡a c-a-sa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, ga ler ía y servicie 
sanitario completo. L a llave en Reina 
2664 ' ' ' 16-7 M». 
M A G N I F I C O S A L T O S . N U E V O S 
Se alquilan. Merced 3S. casi esquina A 
Habana, escalera mármol , sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, sa lón dr comer, do» 
Inodoros, espaciosa cocina. L a llave on el 
bajo. Informes, Progreso 26. 
_2676 8-7 
S E A L Q U I L A , en 7 centénee, la casa d» 
altos y bajos, con instalaciones sanitarias 
y e léctrica, calle 12 núm. 25, Vedado. L l a -
ve ¿ información en el núm. 20 de la mis-
ma cal le 2G09 8-fi 
S E A L Q U I L A N Í6« altosT ñíifróá; CJa-i 
llano 16, con ñ cuartos seguidos, m á s 1 a l -
to, sala y saleta, comedor, doble servicio, 
puerta abierta de 7 á 10 y de 12 á 4. Infor-
man en San Rafael y Consulado, casa de 
cambio. 2646 8-8 
P R A D O 60. B A J O S . — U n a buena sala con 
cuarto contiguo, se alquila para oficina 6 
caballeros «oíos. Casa particular. Este de-
partamento tiene su entrada independiente 
3e dan on precio moderado. 
2634 8-G 
Se .alquila esta maprnffica casa, entre Sol 
y Muralla, compuesta de un gran local, 
propio para a l m a c é n y en el alto una am-
plia casa para familia, con entrada inde-E N E L M A L E C O N . — S e alquila un boni-
to piso alto con sala, comedor, tres cuartos, i peudieme. Se alquilan jumos ú separadas. 
Informarán en la misma. Malecón esquina Informes, Muralla núm. 71, " L a rolonial." 
á Perseverancia. 2838 6-10 
C O N S U L A D O 103 
Gran casa para familias, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, con ó sin mue-
bles. 2758 8-9 
T 7 © d - í i d o 
Ijft mejor esquina del A'edado, en la lí-
nea, se vende por ausentarse la familia 
del propietario. Se admiten quince mil pe-
2606 8-6 
S E A L Q U I L A N seis casas acabadas de 
construir, de n imba comodidad y precio 
módico , ¡son altas y bajas, situaoas en Ro-
ma y y Zequeira. ft una cuadra de la C a l -
zada de! Monte y dos de Infanta. I>arAn 
razón en la bodega, 2601 8-6 
t ras la i iada al Jnaarado de sruaHia, en $22 cy. 2927 8-12 
J E S U S D E L M O N T E , calle de Arango 
entre Fomento y Ensenada, dos casas de 
j alto, con terraza, sala, comedor, 4 cuartos 
¡ inodoro y cocina, pisos de mosaico, techos 
, 1 con cielo raso, en $23.32 cada una. 
K l -Jete de la L s í a c u m situada en el | 289: 10-12 
» i n o N a r r i a . 
Kl detenido ha sido puesto á dis-
pos ic ión d«l Sr; Juez de srnardia. j INiMÍÍAlOOIOX D E DA L E Y 
M U E R T E D E Ü N O B R E R O D E M E R . R l K U H R I I . l - N 
, E n la calle de Rastro esquina á Leal-
tad, al estarse ha •iemlo una e x e a ™ - ' Puente •!<• Asrua Dulce, on J e s ú s (fei A N T O N R E C I O 98, ft media cuadra de 
cion en el edin.rio de les Pasos M-nm- "Monte, p e r t e n e e i e u t » ' á lúj Pevroea- los carros, alto y bajo, cuatro cuartos, sala, 
cipa-Ies. huho de o c u r r i r un derrumbe r r i l e s P i m í o s dé la I lahana , uso eI( ' S'onir:lor- tod,; «^á*"10» •« al1-,uIi'1a ^ V ' ^ 
i • , , L a Have en le misma o on Egido 22 por 
•en la mismo, en les monientos que den- eonociniiento d<e la policia que a y - r , .Misión. 2900 8-12 
t ro -de ella estaba tra-ba.jand.i un obre- á las -i y P l minutos de la tarde al i r - S E Á T o u i L A ¿7i"cnatro centenes una ca-
ro, el cual q u e d ó .sepultado entre los á baeé-r funcionar la palanca de !os ^li-uada en Tamarindo y nniores. ron 
escombros. s e m á f o r o s gue nllí existen, con objeto 
Seguidamente sus coinpaneros de ¡ d e iar vía franca a! tren denominado 
trnha.jo procedieron á separar la t ier ra 1' S - r v i c i o . " és te tuvo (pie demorar sn 
y piedras, e x t r a y é n d o l o antn con vida. n:.,reha. por no func i iner dichos ¡ipa-
E l vigi lante ninuero .")4b se hizo car- rj i tos. y al hacer una liuspeccióli para 
go de dicho obrera, l l e v á n d o l o al een-1 ver en q ié coii.sistía, ene ; ; t ró amar^,; 
Se alquila un maprnífleo local propio pa-
sos'de'contado v el reato á." papar en los j ra establecimiento, en el lugar más o^nrri-
plaxos que desee el comprador. Renta cln- I co Ia Habana, situado en la calzada d"! 
cuenta centenes mensuales. L ibre de gra- ¡ Monte núm. 6, al lado del café ".Marte y 
v á m e n e s . Informan en la N o t a r í a de San- Belona." P a r a informrs, dirigirse á G a -
til lán. de 2 á, 5 p. m., Empedrado núm. 5. l [ a - n o 13tí. ú á Reina, núm. 12, Habana. 
2768 10-9 26'8 Mz. 
S E A L Q U I L A N los Lai-.s tfe la f-asa 
Cristo núm. 14, compuesios de sa'a. come-
dor, cuatro cuartos, cocina, patio, bailo A 
inodoro. E n los altos e s tá la llave f- Infor-
m a r á n de' su precio y condiciones. 
2568 S-S 
V E D A D O 
Se alquilan, á familia sin niños, los mo-
dernos altos de b í n e a esquina á L Tienen 
siete habitaciones, tres cuartos, toilette y 
d e m á s comodidades. Informan en los ba-
jos ó en Empedrado 5, Dr. Mario Díaz I r i -
zar. 2769 10-9 
P R O P I O P A R A U N matrimonio, se al 
P R O P I A P A R A U N M E D I C O , so glquila 
la casa de altos y bajos do esquina, á San 
! Xlco lás . núm. .'!. I cuartos altos y I bajos. 
quila un tercer piso, compuesto 'de tres ! ̂  sa!f>t^ ^ e d o r . toda de mármol, con 
habitaciones, con dos balcones á la calle ! » r a " z^uó- • , ^ r a automóv i l I. forman en 
y á la brisa, entrada independiente, baño 
é inodoro. Obrapía 81, altos, entrada por 
Villepcas. 276.1 4-9 
S A N R A F A E L 161, altos.—"La llave en la 
bodeya esquina á Marques Goüzftlpr,. Tnfor 
man en dicha bodega y en Amargura 
y 79. 2762 S-9 
Prado 88. L a llave en la bodega de la • 
quina á LaRimas. 2582 S-ñ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la bonita > y fresca ca^sa de 
nueva cons trucc ión . Animas 64. entra i posiciones directamente on Industria 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Se alquila una casa con todas las co-
modidades, es moderna,, pasa el c]ó; trioo 
7 por delante. L lave <n el núm. 582, T e l é -
fono A,3449. 26^5 • 8-B 
L I N E A N ú m . 164, Vedado.—Se "arrienda, 
en ventajosas condiciom-s. esta espacio-
sa casa, cor sus anexos. Se admiten pro-
portal, sala, saleta, dos cuartos, azotea y 
todo servicio. Informan en la bodesa de la 
esquina. 2905 s-12 
ÉÑ C U B A N U M . 37. osqnlna á O'Reilly! 
se alquiian departamentos ¡ ara oficinas y 
ha; i*a¡ iones para hombres solos. 
_ 2912 8-12 
V I B O R A . T a • ".• psqulna 6 V . se 
-Aguila y Blanco; tiene n í a . saleta y dos 
cuartos, buena escalera de mármol , coci-
na, baño, inodoro y dos cuartos altos con 
servicio de ae:ua é inodoro. E s propia para 
dos matrimonios. E a llave en la bodega 
de Animas y Blanco, d e m á s informes. Con-
cordia 51, esquina á Manrique. 
2760 4-9 
•tro de socorro de l Segundo Dis t r i to , do uno le ellos con una soga v un i f,'-<"i"ilfl rj:,n muy fresca con todas las 
d o n d , l l e g í « , « U i d o p r e p í n i c o y a l . m h r o . . . . . ' S S f S S & & S S Ü S . t w S S S Z l 
í a l l e c i e n d o á los poeos momentos. • Se ignora q u i é n <> quienea pue.lan I informan en la misma. 291c 4-12 
meto 11':. bajos, á todas horas. 
^70 8.5 
S E A L Q U I L A N los'l.ajos de la "oasa V i r -
tudes 107. eSQuina A Perseverancia, fres-
cos y elesantes, $60 oro americano men-
suales. Informan en la misma. 
2556 s_5 
SE A L Q M L A N , Z f . í , , ^ ^ J l ' ' * V * ? " * " * * 
Amanrura núm. 68. de moderna fabrica- ; qu^a^ departamentos para ofi.-n.as. 
ciftn, buen servicio sanitario y muy venti- — ' . 
lados. Informes: Eealtad y Malecón. I I N D U S T R I A 64.—.Se alquilan los altos, á 
2782 8-9 I dos pasos de los carros, sal í, saleta y 5 
—: - I cuarbvs, servicio sanitario. 1.a tíave en ]"* 
quien o qmenea p m 
ser los autores de este hecho. 
DISPAROS 
A l t r a t a r ayer t an l e al mestizo I s i -
¡ (-Iro A g n i r r e y García^ vecino dé IIos-
poeos 
K l do.'tor Hamirez Ramos, recono-
ció á dk-ho i n d i v i d u o certificando Q^e 
presentaba los signos reales de la 
•muerte, y a d e m á s múlt i iples lesiones y 
fraeturas de varias enstiilas. 
Este i nd iv iduo fué identit icado por p i t a l n ú m . 6. de cobrarle una cuenta 
R a m ó n A r g u d í n A v i l a . ve;-ino de L u - al de su raza J u U á n V a l d é s R e i n a , 
y a n ó n ú m e r o 125. eomo su hermano el domic i l i ado eü ( iervasio . Let ra E.. 
•moi'eno J o s é A r g u d í n Alvarez . de 30. entre Lagunas y ^an L á z a r o , és te le 
a ñ o s . ' a l b a ñ i l y de su propio domic i l io . . i n v i t ó fuera á sn rasa para pagarle. 
S e g ú n don J o s é M. V ia Díaz , eon-1 pero a l presentarse a l l í . le d i j o que 
2547 8-4 
S E A L Q U I L A N las dos bonitas cas^s : 
Santo T o m á s 2 H y 2 <'. en el •'.'"erro, c>>m- | 
puestas de sala, saleta •'? cuartos, comedor, 1 
cocina, patio y todo- el servicio sanitario. ¡ 
L a llave enfrente. Informarán en J e s ú s del 1 
Monte 24. 2918 4-12 
^ J E S U S D E L M O N T E 409. rrenté á l a ' 
nomiciliaria. lo m á s alto y seco de la lo- 1 
ma de ia Iglesia, se alquila el alto con co-
modidades para recular familia. L lave é 
informes: Quiroga ó. 
2057 4.12 
A N C H A _ D É L ~ N O R T E " 3 1 7 de planta ba-
ja y nueva construcci/m. sala, comedor y 
t ra t i s te y maestro de obras, la muerte entrase á lo que A g n i r r e se n t ? ó , pe- | ] ^ ^ ^ í ^ r S ^ t ^ ^ ¿ ^ 
se ft1 . a n o de L'niveísidad. 
292.1 
zaro 229. Cada piso tiene sa.'a. ante sala, I 
comedor al fondo, cuatro cuartos grandes, 
dos fiara criadr.F, ^nños . cocina, etc. L a ' 
llave en el 22.", sas trer ía . Informan en ! 
Prado 49, bajos. 2801 4-9 
de A r g u d í n fué debida á un aeeidente 1 TO eij esos momentofe Valdés Reina, 
easmal. pues e n c o n t r á n d o s e (̂ ste dentro vacó nn revólver h a c i é n d o l e nn dis-
ro. a doña María D í a z Castella-nos, que | ( i e una e x c a v a c i ó n como de dos metros paro, qne no Le causó daño alguno, 
seirun publicamos ayer, fue remi t ida á 
dicho Departaiuento. para ser reem-
barcada para Canarias por eareeer de 
recursos y consideransé carga púb l i ca . 
de p ro fund idad que se es tán haciendo Aguare al verse acometido de esa 
para unos cimientos en Rastro y Lea l - : manera hecho cor rer hacia la calza-
tsd, hubo de derrumbarse una de las ' ia de San Lá / . a ro , siendo persegruido 
paredes á cuyo n i v e l se encontraba u n por sn agresor, quien nuevamente le 
•Min r i ia-L» pÍS0 (1e eemento correspondiente á hizo otro disparo. 
ñ l O I M P O R T A una.s ral)allcriza.s,. donde l iabía algunas El v ig i lan te n ú m . 678 que acudió 
QU« ..tros remedios hayan fallado, los M E - ! piedras snoltafi v seguramente por un • ! ru ido de los disparos, pudo dete-
T l L O I D E S le d a r á n siempre resultados sa - j • - , • x ^ - ^ , ^ ner ó V a l d é s Reiua. o c u p á n d o l e el 
tisfactonos y prontos en la cura de la 1 ' 1 P1 ' " i c 1 1 ^ " * %1 , , 1 1 1 • 
no el derrumbe. revolver de que h a b í a hecho uso. 
De este bée)io Conoció el Juez de ?! detenido fué conducido ante el 
Guardia, quien désposo la remis ión del Sr- •,1,,,z ,,,, ? i ' : ^ I ia . donde confe-
a d á v e r al Xecrocomio. s" a" ,0 I ' ^ los "SPaTOS, 
4-12 
Se-alquilan las casas de la calle óta. nu-
mero U» y 21 entre H y G. L« llave en la 
_ Calzada núm. 64, esquina á. F . donde in-
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con formarán. 2321 10-4 
muebles y toda asistencia, en la planta ha- ! " S E A L Q U I L A N 2 c a í t.-.s" altas y l b a j í 
sa. m í o núm. 10. 
I I I , lufoimarAn en 
esquina. 
2558 io-5 
j a un departamento de sala y habitaciCm. ^ofjprna.. v * L :c' 
e x i ^ n d o e e referencias y se dan. situada ^ r í " ? u ¡ n a A r n r b í 
cip«ll«fl teatros. Empedrado Tó. 
2901 4-S 
A M A R G U R A 3 1 
gonorrea, espermatorroa y demAs afeccio-
nes de las v ías urinarias. Superiores 4 
cualquier inyecc ión , y mucho mejorAs que 
el sAndalo y la cubeba. Pruebe con un 
IVKS^O y se convencerá, de su eficacia. Fá-
«Des de tomar y su precio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
B E K O K A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
B o n n con H E m p l e o de l H o r p i c i d e 
p o r sus (7arHol»'risrico«*. 
I^s señoras que ban empleado el Heroicide 
rsewro hablan muy f»Torablenaente de él por 
onipiar ton prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
sn general. Pone el enero fresco y calma la 
rome/...n causada por ia caspa. E l Herpicide i 
M w o r o cura efectivamente la casp-
tnr.r el gormen que la causa r que ^. 
caída del cabello y más tarde la cal vicie. 
E s tambicn una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrát ico ai cabello mu* 
d'atinti'-o. 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén 
date en las principales farmacias. 
J>os tamaños , 60 c u . y $1 en moneda 
arr or: cana-
L a Reunión," V«1a. de José Sarrá é H1-
;os Manuel Johnson. Obispo 52 y 55. Agen-
tes esnerialea. 
L A OB.RA D E D N L ( X X ) 
P o r el v ig i lan te 1228. ("arlos Patt^r-
UN C U A R T O A L T O 
ventilado, espacioso y claro, se alquila en 
módico precio, en c?sa de familia respe-
table. Hay baño y se Ja llavlu. V i r t u -
des m'im. 87. 2S7- 4.1 j 
T R O C A D E R O N ú m . 9f media cuartal de l ! 
Prado, se alquila el moderno bajo, com-
puesto de I . nnrtoF. sala, saleta, "comedor 
cocina y baño. Informan en el núm 11 ' 
« T 7 4 - l ¿ 
C E R R O 
Se aiiiuila la casa Ealrueras l:l. com-
puesta de portal, sala, >éinédorf 4 cuar^ 
tos y d e m á s necesidades. Precio, 4 cente-
nes. La llave en el núm 3 
2864 -
K l juez, d e s p u é s de in,struirle de : 
C*rgO lo r e m i t i ó al V ivac á disposi- j las nuevas y bonita 
S E A L Q U I L A N 
p ión del J 19A, piinto sano 
son, fué presentado anoche-en la Ivsta- Distrito. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r : M e t a t e s y M e t l a p i l e s — C h i l e s j a l a p e 
* r o v o c l T ' **OS e n e 8 c a ^ e c ^ e V r e l l e n o s c o n s a l m ó n , b a c a l a o y s a r d i n a s . 
C h i l p o t l e a d o b a d o — C h i l e s s e c o s , m u l a t o , a n c h o , p a s i l l a y c h i l -
p o t l e — T e q u i l a j a l i s c i e n s e . e t c . — T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o S a r d i -
n a s H a b a n e r a s — A n g u l a r i c a — S a r d i n a s t r u f a d a s e s p a ñ o l a s 
I A n c h o a s , e t c . , e t c , 
EL PROGRESO DEL P A I S . - B u s t i l l o y S o b r i n o , G a ü a n o 7 8 
C 74.S 16-1 Mz. 
'•aiMe de P(4rez 
poblado, á una 
. cuadra de la Ks r . m a de Topo, Calzada de 
; Jeaús del Monte. Tiene cada una hermoso : 
j portal, sran sala, saieta, tres cuartos es-
| paciosos. iodos ron mosüico? fino», cuarto 
de í-año. du. ha. inodoro pramle v li'^ria eo-
cina. patio ron reja de hierro y traspatio 
amurallado, .-^rvici. . sanitario coniple'íto v 
calle alcantarillada. Llave 6 ¡nforn-e« en 
el núm. 13. 286.", 4^11 
C A S A ~ P A R A V E R A N O . Amistad 154* 
frente al Parque de OoRVn, eaplévdidas ha-
Wtacionea "on y pin m u e l e s , precios m ó -
t os. i.r.eder comer f=n la rasa. E n la mis-
ma je alo mía un hajo con patio v a lma- ' 
cf-v. al fondo. 2850 ' 4 - n 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 ~ ~ 
Se alnuilan am nueve eentenes y «e exi-
| ? »«*«r. ^ M l \h'.\o Mz. 
S E A L Q U I L A la camoda y e l á c a n t e e a í 
ruSlpán 21 y medio, A dî z pa*o» del 
motrieb. I-a 11̂ -, o Bn p.] nrtm, 14. Infor-
marAn en «onsuJad. . nftm Í4 
1^67 A . n 
S E A L Q U I L A , barata, la casa Corrales 
200. espaciosa, con sala, comedor, tres ' 
cuartrs. pisos ñnos y todo el .servicio. I n - ; esquina á Habana. Magníf ico local par» 
teman en la miema de 8 A 10 y de 12 á 2. una gran exhib ic ión de m á q u i n a s efe^toa 
... -.-9 _ | e léctr icos ú otras m e r c a n c í a s aná lopas . 
G R A N N E G O C I O . -Se alquila un m a i - 0ncp Brandejj imertas, nueve A la calle de 
nffico local, propio para establecimiento, l la Habana y dos por AmarRiira. ln .orma-
^ l u ^ núiri^ 2. 2795 8-9 r&n en la misma. 2'B4Í 8-1 
P R O P I A P A R A un erran despalillado.-faT I S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
brica. de clsrarros una urtiu carpinte-ta. 1casa oa;,<* de Teniente Rey 70, esquina & 
se alauila la ca»a Mab.ia nfim. 168. P a r a i S a u ^"acio . 2528 8-4 
r«nnrnnn„ S a - , XlcolA* l;1'™- 154 6 * * * 1 V É O A D O . - Caile Tercera entre 2 y 4. M 
5-8 ¡ a l q u i l a n , en 15 centenes, unos eepléntfMofl 
altos con entrada independiente. Informes 
en los bajos. 2.128 15-28 F . 
~ H A B A N A ~ 1 1 1 . A L T O S ! entre Teniento 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y frea-
cas habitaciones m n vista 6 a ^alle, ft. hom-
bres solos 6 matrimonius s in niños. 
_2240 15-24 F . 
E N R E I N A 14 se alquilan dnpartarnen-
to.s con vista ft la calle, con 6 sin asisten-
cia, hay cuartos amucMaiIos die^ peposi, 
con inuie.iorabU;. tiaños y ge aerean per po-
nas de moralidad. 2084 26-22 F . 
MAlsON D O R E E , Z Ü L U E T A 32 " 
E n esta hermoea casa se alquilan habita-
ciones ft hombres solos y matrimonios sla 
niños. 
l«44 2€-lX r . 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos la 
T ^ u e r u e l a y Primera, Víbora, el pun-
to m á s saludable y mAs fresco de la H a -
bana. P a r a informe*», dirigirse á J . E . P.di-
low, Bemaza nfim. ,1. 
" Q o i n t a D o l o r e s " , a n l í s ' S j n t a c a i i a ' 
V,n la Ceiba, Real 1S0. barrio de Maria-
nao, se alquila por temporadas 6 por me-
ses. Informa el Ldo. BarraiiuO, Amanrura 
_ 2754 15-8 Mz. nOrn, S 
E L m m Tt í fc iSO Y E L fe-AS E F I C A Z 
S u p e r i o r a t o d o s ! o 5 V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
u y i G O n y ? a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 12 de 1911. 
L D I A 
Los honubres poseen la razón, los anima-
les'el instinto; pero la verdad es que los 
animales, en el orden moral, poco se dife-
rencian de los hombres. 
Por el desierto triste, pavoroso, 
bajo el fuego del sol que á plomo hería 
las doradas arenas en reposo, 
haciéndolas hrrilar; con la agonía 
de muchas horas de hambre, iba despacio, 
babeando los candentes arenales, 
turbios los ojos y el aspecto lacio, 
una furiosa banda de chacales. 
De aouella inmensidad la abrumadora 
calma asfixiante, ni aun interrumpida 
ror el run run de mosca zumbadora 
que trajera .destellos de la vida, 
aplanaba los cuerpos fatigados 
v tt&a viendo la hora muy lejana 
de hallar en su camino sepultados 
los restos Je. perdida caravana. 
De pronto, la cuadrilla, bruscamente 
se detuvo á la vez, afiló el diente, 
y miró con fijeza 
hacia un bulto lejano, 
aue estaba inmóvil:—Juego la cabeza, 
¿-uñó un chacal, de la malicia hermano, 
A, que adivino lo que se des-taca 
sobre la arena. 
—Bah, - si no estoy loco, 
replicó un mozalvete. es una vaca. . 
—iMüerta '? 
—Muerta: sigamos poco a poco 
w cese nuestra angustia. 
9 —Claro veo 
10 que engaña el deseo, 
añadió un viejo, cojo, timorato, 
v un tanto descreído: 
la vaca muerta es un león dormido, 
lo distingo harto bien. . . por el olfato. 
—Es una vaca. 
—Es un león. , 
—Advierte 
que débe nos jugar una partida 
en situación tan mala, con la suerte, 
porque si es una vaca es nuosf-a vida. 
Pero si es un l eón . . . es nuestra muerte. 
—¿Tienes miedo? 
—Tal vez. 
—Ta se me alcanza, 
mas, sin,co?ner ¿quién vive? 
—La esperanza. 
Entre eíl joven y el viejo 
siguió la discusión briosamente, 
mirando cada cual por su pellejo, 
hasta'que dió el Consejo 
esta Ley Harto sabia y muy prudente: 
"Evitemos' en todas ocasiones 
el encuentro con vacas y leones 
que en la arena se hunden... 
si vistos á, distancia se confunden." 
El chacal, animoso y esforzado, 
viéndose así burlado 
gritó con altivez, haciendo alarde 
de indómito valor:—Las asechanzas 
solo puede, temerlas el cobarde 
1 que come hace seis días de esperanzas 
para vivir muriendo ó morir tardé. 
Cuanto más viejo un"ser más se intimida 
al pensar en 'la muerte, que es la vida. 
Yo iré de < xpílorador, la ibanda quieta 
y si me eguivoqué, no se desmande 
al ver del rey teimdo la silueta 
abalanzarse -A mí. que Dios es grande. 
Callaron todos-ante la hidálguía 
de aquel chacal tan lleno de inocencia 
que corría, corría, 
para hallarse muy pronto en la presencia 
de un león formidable que dormía; 
el cual al sentir pasos, fieramente» 
levantó la'cabeza y frente á- frente 
j)iid:i ver al chacal.-torpe y hambriento, 
que ya estaba sin hambre y sin aliento. 
— ¡Hola, amigo leónl dijo temblando. 
—Hola amigo chacal ¿qué sacrificio 
te has impuesto al venir? 
—Vine, pensando, 




y bien venido seas. 
—¿Yo? 
—Soñaba 
que .para-ser feliz en este instante, t 
satisfacer un gusto me faltaba. 
—Vuestro vasallo soy. 
—Con tal exceso, 
niP har té hace poco, que deseo ahora 
por extraño capricho, comer seso.̂  - . 
de chacal joven, pero sin demora. 
Retrocedió el incauto y así dijo, 
pensando el modo de tomar soleta: 
—Por vos y no por mi, de ello me aflijo, 
lo juro por las barbas del Profeta. 
Mirad la banda allá; lloro el disgusto 
de no -poder causaros ese gusto, 
porque, á S. M. se lo confieso, 
¿estuviera yo a q u í . . . de tener seso? 
Y lanzóse á. correr como alma en pena 
para librarse as í 'del trance fuerte 
mientras el Rey, onoviendo la melena, 
le dejó i r . . . . huyendo de la muerte, 
volviéndose á. acostar sobre la arena. 
C. 
NO HAY FIEBRE AMARILLA 
Bd la Rigólblifea no hay fiobre ama-
rilla y las •personas que toman licor 
de herró no pader.m de catarros y tie-
nen fuiertes los bronquios y pulmones. 
De venta .solamente en bodegas y ca-
fés. 
"Crónicas de la Eiposición" 
Eu los acreditados talleres de la «a-
sa de P, Fernández y Gompaüía se 
está imprimiendo el libro que, bajo el 
t í tulo de "Crónicas de la Exposi-
c i ó n / ' dedica nuestro compañero Ju-
lián Orbón al gran Certamen que tan-
to público ha congregado durante el 
mes actual en la Quinta de los Mol i -
nofi. Colección de los artículos, car-
tas y crónicas que han visto la luz en 
las columnas del DIARIO desde que 
osle peri.Viieo lanzó, hace más de tres 
años, la idea de la Exposición, el l i -
bro que se prepara es una historid. 
completa de la misma, escrita en es-
tilo narrativo y en forma literaria 
que resulta amena. 
Orbón dedica su obra al señor Pre-
sidente de la República, quien tan de-
••i lidamente ha trabajado por el éxi-
to de la Exposición Nacional, y el re-
trato del general Grómez, con un autó-
grafo del mismo, i rá al frente de 
aquélla, cuyas páginas se hdnrarán 
también con un artículo, á guisa de 
prólogo, del Presidente de la Exposi-
ción, doctor Pablo Desvernine. 
vCrónicas de la Exposic ión." ade-
más de su parte literaria é informa-
tiva, ostentará muy interesantes foto-
grabados, hechos con el esmero y la 
perfecoióu proverbiales de los impor-
tantes talleres dj los señores Laealle y 
Gutiérrez,- premiados eou Medalla de 
Oro por el Jurado de b Exposición. 
El libro, pues, que está preparando 
nuestro compañero Ju l ián Orbón, 
quien desde el primer momento estuvo 
idntifi-ado con el Cerranien cjue tanto 
nos ha honrado y satisfecho á toctos, 
será uno:-4e los recuerdas tím gráficos 
y amenas que queden del mismo, pre-
valeciendo en él la impresión artística 
por encima le los datos y de la docu-
mentación, que resultan generalmente, 
para '" jMrctores del día. pesados 3r 
enojosos: -
D E L A V I D A 
¿Pero no decías. . .? 
En los aromados jarJrnes del ñ o n -
do parque, foj-man grupas sociables 
gentiles muchachas tocadas con tra-
jes elegantes. Las bellas plumas de 
los enormes sombreros, ondulan gra-
ciosamente movidas por el aire fresco 
de la noche. 
En un grupo nutrido hablan las jó-
venes de dos familias, que son exce-
lentes amigas, mientras las mamas S2 
cuentan las pequeñas contra.ried'ades 
de la vida. 
Paquita y '01 a ra, parecen iguales en 
edad, son hermanas, de agraciado pal-
mito y de expresivos ojos que relu-
cen en la blancura de los pálidos ros-
tros, t 
(Lola y HoríPTisia. dos hermanitas. 
en la risueña primavera de las ilusio-
nes, ríen alborozadas, mientras en el 
idilio de luz de sus lindos ojos, se 
idealiza la ternura de sus ingenuas at-
raas. 
Tn capullo de diamela, fraigante y 
delicado, parece 1 aciuita, la más deci-
dora y risueña de las adora'bles mu-
dbtpffhfls. 
Y Hortensia, flor 'd'e juventud y de 
ensueños, cautiva cuando ha'bla. 
(Lola.—'¿Vieron pasar hace un mo-
mento á Josefina? Iba con sus herma-
nas, y le noté vm jresto de aburrimien-
to tíue trata-ba de disimular sonriendo. 
'Hortensia.—1X0 la vi cuando pa-ó 
por frente de nosotras. ¿Y 'h^ venido 
ella sola con sus hermanas? [Sí que es 
ext raño esto! Yo me figuraba que no 
iban á durar muí-ího tiertipo sus rela-
ciones, ñero, chicas, rae sorprende el 
r.-nvdo desenlace. 
IXo hay que -h-acerse ilusiones sin 
estar sefgrras del amor nue ñor nos-
otras sienta un hombre! ¡Quién le hu-
biera dieho esto que ahora le sncede 
á Josefina*! 
iPa.quita:—nhicas. yo • nunca llegué 
á eomurender por •rmé «e ha'Ma ena-
mo ra do Arturo 'e Josefina. Un mu-
«•Ibae^o inreliqrente. de buena- figura, 
simn'ttiV-o y trahi'Mo. no podía o=tai' 
mneibo tiemoo al lanío d0 ella. ¡Hay 
nue conocerla para s?."be,r lo vacía que 
tiene la ophc/^l Xo piensa Hfás que 
en frivolidades, en tonter ías impro-
pias de su "eitod. ¡Y no es una niña 
para que se le puedan disculpar esa? 
cosas! 
lOlarita—Chicas, la pobre. ¡Ou í pe-
na tendrá I A mí no me gustar ía que 
mn npsara aleo semeiante. 
•Hn-rter«ia.—•¿Pero tú crees que el la 
lo siente? j !Qué c'hiq-u'.illa eres! Deja 
que pasen unos días y ya verás que ni 
se acuerda de él. 
Pa<nuita.—Y no habéis visto si ha 
v-enidd Arturo? Tengo muchas ganas 
ijíe verlo para que nos cuente lo que 
ha pasado. Es un muchacho muy a-gra-
dab 4 
Lola.—"Calla, por allí viene. Sí. es 
' ' . Y va hacia al grupo en donde estsi 
Jo-^fina. 
Paquita.—iEs verdad.—."Mira, albora 
saluda á sus hermanas y después á 
ella con expresivo afecto. 
•ÍPeró no d'ecías que Arturo" y Jose-
fina?. . . 
Hortensia.—Chica, ya lo estás vien-
do. ¡iNo" puede una figurarse nada! . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
vantes, Petronila Lupo, Margot y Amelia 
Marín, Paulina Facenda, Evan^elina Rue-
dón y María Josefa Mlchelena. 
Plicido. 
L a revista "Minerva" de todos sus lecto-
res (que son muchos) es sabido que ha 
abierto un certamen literario que versa so-
bre el lugar que en nuestro Parnaso ocupa 
este inmortal poeta. 
Con tan plausible motivo, esta tarde se 
reunirá, en la redacción de tan ilustrada re-
vista el Jurado que ha de dictaminar so-
bre dicho certamen, el que está formado 
por las competentísimas personalidades, 
muy conocidas en nuestro mundo literario, 
señor Juan Guattierto Gómez, que lo pre-
sidirá., y los señores Lorenzo Despradel. 
Lino Dou y José Manuel Poveda. 
Atento siempre con nosotros particípa-
noslo as í el sinrpaiico director de " M i -
nerva," nuestro buen amigo señor Oscar 
Ed reirá. 
Generoso Campos Marquetti. 
Está- enfermo. 
Aun cuando no de cuida<3o defede hace 
varios días guarda cama atacado por fuer-
te grinue, este cariños^ amigo nuestro, dis-
tinguido orador é ilustre representante, 
por esta provincia. 
Mucho celebraremos su mejoría. 
Ya muy mejorado, abrazamos ayer á. un 
buen amigo. 
Angel Díaz, el distinguido '•sportman" 
que tan en peligro tuvo hasta hace pocos 
días su vida sigue notablemente mejorado. 
Quiera Dios venga su más pronto y total 
restablecimiento. 
Esta noche habrá bailes de disfraces. 
Celébranlos "La Gloria" y "El Centro." 
Mañana "El Club" y "El Maine." 
Agustín BRUNO. 
EL CENTRO CATALAN.— 
Para esta noche anuncia un baile de 
m&scaras y disfraces en obsequio de sus 
socios. 
•Será uno de los más lucidos de la tem-
porada. 
Dad 6. prabar á. vuestro hê C- el RA-
CAHOUT de los ARABES D E L A X I U K -
NIER que es el más exquisito, ligero y nu-
trit ivo de todos los alimentos para los ni 
ños. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
La anemia, clorosis, colores páli-
dos, menstruación difícil y leucorrea, 
se curan cno el DINAMOGE'NO SAIZ 
D E CARLOS. 
En las tres tandas nocturnas van: A las 
ocho. Los hombres que matan; á. las nue-
ve. Soto en Venecia, y á las diez. La Rei-
na. . . y al finail bailes por la aclamada Pe-
pita Sevilla. 
Seccióii Se ü M P m ! 
PARIS.—"Para alquilar 6 comprar V I -
VIENDAS. CASAS PARTICULARES, CA 
! SAS DE CAMPO, PALACIOS, pídase la 
¡ lista completa y gratuita á. Mr. TIFFEX, 
r (Antigua Casa John Arthur, establecida en 
1818) 22, rué des Capucines. PARIS. 
e s 
Viernes Rosa.—Fué anteayer. 
Día, así titulado por 'un grupo de damltas 
distinguidas y elegantes que han organiza-
do una serie de asaltos bailables. 
El viernes, ce<lebraron su segunda fiesta; 
\, ella asistimos. -
Mucho lamentamos no haber podido 
asistir á la inaugural, pero ¡qué habíamos 
de hacer cuando no tuvimos la suerte de 
que la Invitación que galantemente nos re-
mitió la comisión, llegara á. tiempo á nues-
tro poder! 
Conocimos después, la suntuosidad de 
aquella fiesta, y por ese motivo no quisi 
mos faltar ó. esta última. 
Correspondiendo á, la invitación que nos 
envió la simpática comisión asistimos á, 
•'El Viernes Rosas." 
•Creímos, francamente dicho, que su t í tu-
lo sería rigurosamente significado por sus 
organizadores. No fué así. 
A'llí formando primoroso "bouquet" ha 
bía ¡no solo rosas! sino también violetas, 
pensamientos, crisantemos y delicadísimos 
jazmines, los que con sus bellos coloridos 
y sus ya fragantes ya suaves, pero delica 
dísimos perfumes embalsamaban el am-
biente, capaces de atraer, sugestionar y so-
duc-lr al más negado á. aspirar sus delicio-
sos perfumes y como moviéndolos por má.-
glco resorte convertirlo en un instante en 
el más apasionado y rendido súbdito de la 
bella y romántica "Flora." 
Así al entrar en la elegantísima morada 
de* los tan amables como distinguidos es-
posos Valdés Castillo convertido en el m á s 
envidiado jardín morador de fragantes y 
perfumadas flores, tenía •que haberle ocu-
rrido al que en las condiciones expuestas 
hu-blere penetrado. 
La concurrencia, no fué muy numerosa, 
no; pero sí muy selecta. 
Las damltas que allí estaban, todas per-
tenecen á, lo mejor de la sociedad haba-
nera, 
Y eso que faltaron muchas, que hubiéra-
mos deseado, al Igual que las asistentes, 
todas amigas nuestras, hafber podido admi-
rar sus bellezas y deleitarnos con sus ale-
gres pláticas. 
Realmente, muy bonita fiesta, porque no 
hubo derroche de lujo, pero todas muy ele-
gantís imas beatldas Iguales de caprichoso 
Imperio rosado estilo "Chanteclor" con 
adornos y aplicaciones do terciopelo azul. 
Loa jóvenes, aunque en menor número 
(cosa inexplicable), muy bien, como deben 
asistir siempre á. esas Restas, de trajes ne-
gros. 
Eduardo Fuentes, el profesor mimado de 
nuestros salones, fué el encargado de ame-
nizar la fiesta. 
N'o hay que decir de él y su "trouppe" 
nada; todos sabemos cuanto hace en nues-
tras fiestas, ríe, llora y transporta... 
Los dueños de aquella mansión que con- 1 
tuvo el viernes ¡tantas brldades!; la be-j 
lia dama Mariana Castillo (que hay que ' 
reconocerlo estaba elegantísima), y su dig-
no esposo el caballeroso señor DomitHo 
Valdés, á. quienes tuve el honor de ser pre-
sentado por nuestro querido compañero j 
«Mario R. Renay. estuvieron en extremo ga-
lantes con cuantos allí acudimos. 
Un espléndido "buffet," fué servido. Ha-
cía honor 6. su organizador. 
Y para comprobar cuanto d su concu-
rrencia decimos he aquí los nombres de los 
asistentes: n 
Belén Rojas de Romero, "Panchita Ko-
m.ero de Heureaux. Francisca G. de Marín. 
Greroria M. de Miohelena. Hilaria Valdés 
DíHorea; 'W.pa Regó, Inés •Sonville, Ramo-
na Facenda, Eloísa Podroso, Concepción 
Toca, Esperanza Gonsalve, María R. Go-
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
En la matinée de hoy se canta la zar-
zuela de gran aparato Los Madgiares. 
Por la noche Tosca. 
Dos obras de gran éxito. 
Después de 'la función empezará el t ra 
dteioñal baile de ntóscaras La Vieja. 
Tocarán las dos orquestas de Valen-
zueTa. 
PAYRET.— 
Primera matinée de abono con Bohemia. 
El gran triunfo de la Compañía. 
Por la noche, precios populares, la ópera 
del maestro Verdi Aida. 
El -martes; El Trovador. 
ALBISU.— 
Programa de la matinée. 
Las comedias De P/ladrid á Viliaviciosa, 
La casa tranquila y cuatro escogidas pe-
lículas. 
Por la nffahe, en la 'tanda de las ocho, 
De Madrid á Villavicioss, y después, en 
función corrida, costando Ja luneta con en-
trada treinta centavos, la comedia en tres 
actos El Hongo de Pérez. 
MARTI.— 
Hoy ofrece matinée con grandes rega 
los á. los niños que asisten. 
En la función nocturna que consta de tres 
tandas, irán á la escena tres obras de gran 
éxito, y en las cuales so luce la gentilísima 
Cuca de la Portiila. 
POLiTEAMA.—GRAN TEATRO.— 
Hoy se pondrá, en escena, en la matinée 
y en la función nocturna, la zarzuela de 
Manuel Fernández Lafuente y música del 
maestro Caballeo El Logo de San Pablo, 
estrenada anoche con grandioso éxito. 
Cuesta la luneta con entrada sesenta 
centavos. 
POLITEAMA.—VAUDEVILLE.— 
En la matinée de hoy se ponen en es-
cena la comedia en tres actos Palmira y el 
juguete cómico Los martes do las de Gó 
mez. 
Por la noche dos tandas. 
Va en la primera Picaro Teléfono, gra-
ciosa comedia en un acto, y en la segunda 
El oso muerto, comedia en dos actos. 
SALON NOVEDADES.— 
En este elegante y favorecido salón, c i -
to en Prado y Virtudes, ofrece hoy una in-
teresante matinée dedicada á los niños. 
Por la noche, desde las siete y 'media 
empezarán las tandas hasta las once. 
Todas las películas que se exhiban, tan-
to en la matinée como en la función noc-
turna, son escogidas. 
Como este salón, es el favorito de nues-
tras familias, demás está cuanto digamos 
respecto á el orden y á las vistas que se 
exhiben. 
Sólo cuesta diez centavos luneta con en-
trada por tanda. 
Hoy no se cabe en el Salón Novedades. 
CINE-NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, matlnéa 
con obsequio de juguetes á los niños con-
currentes. Por la noche cuatro tandas. 
Estreno de la cinta Predicción Ambigua, 
y adonis se exhibirán El Perro Ladton, 
Maldita sea la Guerra, Niño desgraciado, 
Murat, El espectro del pasado, etc. 
ALHAMBRA.— 
A primera hora Los amores del arroyo, 
y en segunda tanda La Exposición Nacio-
nal. 
Dos obras <iue darán dos grandes l le-
nos. 
En los Intermedios halles por Dianete. 
Mañana reaparición de la Camella 
MOLINO ROJO.— 
El programa de la matinée se ha combi-
nado con dos zarzuelas de gran éxito y los 
bailes de la aclamada Pepita Sevilla. 
• D I A 12 D E . M A R Z O 
•Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—«Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
iLa semana próxima estará el Cir-
cular en Santo Domingo. 
Domingo (11 de Cuaresma.) Santos 
Gregorio Matguo, papa, BernarJo, 
oibispo y Teófanes, confesores; Maxi-
miliano, m á r t i r ; santas kancha y Jo-
sefina, virgen. 
E l segundo dominigo de cuaresma 
fué vacante por muchos siglos; esdi'-
cir, no tuvo oficio particular. E l 
Evangelio de este día contiene la his-
toria d*e la Transfiguración de Nues-
tro Señor Jesu-cristo sobre el monte 
Tabor. 
¡El introito se tomó '..leí Salmo 24 
eomipuesto por el santo rey Profeta, 
cuando la rebelión de su hi.ío Absalón 
le oMiVó á salir de Jerusalén , y sal-
varse á pie abanrlonado de casi to-
do su pueblo. - E l E-pír i tu Santo se 
sirvió d'e et?ta' aflicción y hnmillacli-n 
.para inspirarle los más 'üevotos y más 
tiernos sentimientos de penitencia, y 
la más viva confianza en la miseri-
cordia de Dios. 
(Por lo que mira á la Epístola de 
nnr» ge oompone el oficio de este do-
mingo se tomó de entre las instruc-
ciones que San Pablo .la á los 'de Te-
Salónica, ¡para enseñar á los fieles á 
vivi r santamente en el mundo y ade-
lantarse en los caminos de la perfec-
ción. 
D I A 13 
Santos iLeandro. arzobispo y confe-
sor : [Rodrigo y Salomón, már t i r es ; 
santas Euifro^ina, virgen, Cristina, 
v i rigen y márt i r , Modesta y Arabia, 
márt i res . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
•demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 12.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pinar en su Iglesia, y en la T. 0. de 
San Francisco. 'El día 13 á Nuestra 
Señora de los Angeles, en las Ursuli-
nas. 
P a r r o q u i a d e l S a g r a r i o 
d e ! a C a t e d r a l 
Todas las tardes, durante la Cuaresma, 
ce rezará, el Santo Posarlo á las 5 p. m. 
y A continuación se hará algún ejercicio 
piadoso. 
Los domiingos y días festivos se celebra 
la Misa Parroquial, á Jas 7 y media a, m. 
con explicación del Santo Evangelio. 
2S69 4-11 
' m m m i m i C 
A S A N J O S E 
E l día 11 empezará la novena al glo-
rioso Patriarca, con misa cantada á las 
S a. m. y á continuación el piadoso ejer-
cicio y 'el Canto de sus gozos. El 19 solem-
ne fiesta con sermón, á las 9 a. m. En esta 
festividad se impondrán los escapularios 
de San José de la Montaña á. los dos co-
ros con que cuenta ya la Pía Unión de 
San José, establecida en la referida Pa-
rroquia. 
2843 8-10 
Iglesia de la V . O . T J e S . Francisco 
C u l t o s á S a n J o s é 
El día 10, vlérnes. comenzará en esta 
Iglesia la novena del iSanto Patriarca, con 
Misa cantada todos los días á las 8 a. m. 
y á continuación el ejercicio de la Novena 
con cánticos. 
'El día 19. fiesta solemne con Misa á las 
9 a. m. y Panegirice del Santo, que lo hará 
un Padre de la Orden. 
Suplican la asistencia á los devotos de 
San José. á. tan piadosos ejercicios, 
La Camarera y el Guardián. 
2793 4d-9 2t-9 
PARROQUIA ^ M Ñ S E R R I Í T r 
El vlérnes, 10 del corriente, empezará 
en esta Iglesia la novena del Sr. San^ José, 
con misa cantada á. las 8^ y después el 
rezo. 
E l 19. á. las 7 y media, misa de comunión 
y á las 8 y media la solemne fiesta, con 
sermón por el R. P. José Alonso S. J. 
2779 10-9 
PRIMITIVA RtAL Y MUY ILUSTRE 
Archicolradia de María Saotísima 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S 
Ei domingo 12. en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced y á las 9 y media de 
la mañana, se celebrará la mjsa regla-
mentaria. 
Se suplica la asistencia de los señores 
hermanos. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 818 3-10 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El vlérnes, día 10, dará principio la no-
vena al Glorioso Patriarca -San José, des-
pués de la misa, que se celebrará á las 8. 
El sábado 18, al obscurecer, salve. E l 
I día 19, á. las 7 y media, misa de Comu-
i nión general, repartiéndose estampas. A 
; las 8 y inedia la íiesta. á la que asist irá el 
í Excmo. Iltmo. y Rdmo. Sr. Obtepo Dioce-
u o, 111 sermón está, á cargo del Rdo. P. 
Fr. Rodrigo. Por la noche los ejercicios de 
j costumbre, con sermón por el Rdo. P. Prior 
Fr. Hilarión, terminando con la procesión. 
Se Invita á, los devotos, contribuyentes, 
I Asociados y Tercera orden. 
2630 12-6 
i — — a a n ^ — — — a 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domticilio y en su morada 
i á, precios módicos de Idiomas que enseña á. 
I hal lar en cuatro meses, dibujo, música 
, (plano y mandolinas) é instnucclón. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de algunas lecciones ó un 
cuarto en ¡la azotea de una familia parti-
cular. Dejad Qas señas en Escobar 47. 
2928 4-12 
ALEMAN.—¡Lo habla y escribe usted sin 
libro, en dos meses, dos horas de clases dia 
riag, por $3 mensuales. F. Palacios, Mon-
te, Hoted "Flor de Cuba." 
2925 4-12 
B L A N C O J O S E H E R R E R A 
fallecido udad día del atfual en 
l u j ó l e s 
Ei que quiera aprender Inglés sin perder 
su tiempo y dinero, que lo estudie con 
Mr. Greco ó compre su libro, "El Instruc-
tor Inglés." Riela 181/2» primer piso. 
2882 4-11 
COLEGIO D E 
D E l^1 Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g í p r P . P . Apstinos 
fle la k w m del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esme.o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 





Una señora inglesa, buena profesora le 
su Idioma, con las mejores iecomendacio-
nes, se otreee á dar clases en su inorada 
y a domicilio. Egldo núm. 3. 
A Ag-5. 
L E O N I G H A S 9 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de esta periódico ó ín Teniente Rey 38. 
altos. G. 
Profesor ele Francés á áoniicilio 
Consulado 111, altos, A. Plquer. 
2569 8-5 
CLASES PRACTICAS 
de Teneduría de libros. Aritmética Mercan-
t i l , Práct icas comerciales (redacción del 
Diarlo Mayor y Auxiliares;) de 7 á 9 P. M. 
en San Miguel 132. 
2243 16-25 F. 
" E S T H E R " 
PARA M U ^ T SESORrm 
Ira. y 2da. enseñanza y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
716 1-Mz. 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - K r a n c é s 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o c I d i o m a s - C a r r e r a s 
E s p e c l a l e s - S a n N i c o l á s 1 
Se admiten pupilos, medio y tercio pu-
pilos y externos. 
2287 13-26 F . 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y ¿ C O N W Á Y 
C u b a O ü . A p a r t a d o 1 0 6 S 
736 1-Mz. 
Se estln^a por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García; 
2878 8-11 
iOJO. OJO! PROPIETARIOS 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
practica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Pinol. 1931 26-17 F . 
MALTE-BRUN 
y otros: Gografía universal y particular de 
España, 4 tomos grar.des. con láminas, pla-
nos, mapas Iluminados y pásta, todos por 
$12. Calle de Acosta núm. 54, librería. 
2884 4.11 
BOXITAS NOVELAS 
de Dumas, Sue. Montepín, V. Hugo. Pérez 
Escrlch. Luis Deval. Piezas de música á 
real. Suscripción á lectura. Catálogos g rá -
tls. Acosta 54, librería. Habana. 
2S85 4 . H 
T R A T A D O 
del juego de ajedrez por Andrés Clemen-
te Vázquez, 2 tomos $2. Obispo 86, M. Rl-
coy. 2831 4-10 
S E C O M P R A N 
de tres á cuatrocientos toretes, desde año 
y medio á tres años. Dirigirse á José Do-
mínguez en San José de Jos Ramos 
27fi2 ' K . Q . 
SE COMPRAN libros, bibliotecas. Obis-
po 86, librería. 2918 4-1- . 
Se desea comprar una que esté bien 
construida, y en buen estado, situada en 
punto apropiado para esta clase de cons-
trucción v que dé una renta mensual de 
SISO á $300. El interesado, directamente 
tratará, con la persona que vaya á Concor-
dia 123, de 10 fi. 1 y de 5 á, 7. 
2852 4-11 -
PERDIDA: EN DA EXPOSICION. ED 
vlérnes, entre 4 y 7 P. M., un chai da 
seda color Habana. Se gratificará á la 
persona que lo haya encontrado al devol-
verlo á Muralla 119, Los Americanos. 
2904 l t -11 3d-12 
m m m i m 
DOS PROFESORES 
Internos de primera enseñanza se solicitan. 
San Lázaro 336 altos. Colegio R. S. Casa-
do. 2911 4-12 • 
SE SOLICITA UNA APRENDIZA DE 
modista adelantada. Muralla 88 (altos). 
2940 8-12 
PARA MANEJADORA, CARIÑOSA CON 
los nipos, ó de criada de manos solicita co-
locación una penlnsu'lar con buenas refe-
rencias. Monte núm. 123, altos del café. 
^2929 4-12 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE T E Ñ -
ga conocimientos en el ramo de comisiones 
y que tenga buena letra Prado 111 bajos, 
de 9 á 11 y de 1 fi, 4. J. Martínez. 
_2926 4-12 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJADO-
ra solicita c'o.'ocersi' una peninsular cum-
plida y con referencias. Hospital número f, 
cuarto número 7. 
2922 4-11 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular en casa de moralidad; sabe coser á 
mano y á. máquina. Informarán en Villegas 
13, altos. No sale de la Habana. 
2898 4-12 
DESEA COLOCARSE D E _ c b c i X E R A ' o 
criada de manos. Informarán Apodaca 17. 
2899 4-12 
U.NA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de criada de manos ó de manejado-
ra. Informarán: Misión número 89. 
2906 4-12 
•COCINERO DE PRIMERA CLASE, 
blanco, aseado y puntual, con referencias 
se ofrece para establecimiento ó particular 
en criolla, francesa, española y americana. 
Estrella 31. 2908 4-12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
blanco de mediana edad, trabaja á la cuba-
na y española. Dan razón Empedrado 45, 
Habana. 2909 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse para -e-l cuidado de un niño y loa 
quehaceres de corta familia. Tiene reco-
mendaciones. Informes: Vives 157, bodega, 
2915 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, cocinera, para la capital ó el 
campo ó particular ó comercio. Informes: 
Teniente Rey y Agular, cafe, el cantinero. 
2914 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y los quehaceres . de una casa. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle K 
eivtre 17 y 19, Vedado. 
2920 4-12 
GRAN AGENCIA, de Colocaciones de 
Roque Gallego, Agular 72. teléfono A-2404, 
en 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, camareros, cocineros, dependientes 
y criadas, cocineras y crianderas y gran-
des cuadrüias de trabajadores para el cam-
po. 2921 4-12 
'Se desea sabor el paradero de este se-
ñor, suplicando á la persona que del mismo 
pueda dar detailles, los comunique al señor 
Ramón Torre, casa de los señores Rullo-
ba y Ca., Apartado 524, Clenfuegos. Se 
suplica la reproducción. 
O 823 10-U 
EN 5ta. Ñúm. 35, e'n E L VEDADOT'SB 
solicita una criada de moralidad para la 
limpieza de habitaciones y coser y el cui-
dado de una señorita. Se prefiere que ha-
ble inglés 6 francés. En la misma se ne-
cesita una buena cocinera, muy limpia, que 
duerma en la colocación y un buen criado 
de man os. 2896 4-11 
SUPERlbR COCINERO DE PRO F E -
slón. práctico en repostería, se ofrece á, las 
familias de buen gusto y al comercio, es-
pecialidad en criolla, francesa y española, 
con toda perfección. Informan en Teniente 
Rey y Zulueta, vidriera de tabacos. 
2883 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
ccclocarse de criada de manos: sabe coser 
y cumplir con su obligación: tiene referen-
cías. Domicilio, Esperanza núm. 117. 
2879 4-11 
JOVEN PENINSULAR,. 16 AÑOS, SB 
ofrece para criado, camarero ó dependien-
te de restaurant: puede Ir al campo. Infor-
man en Sol 74, de 12 á, 4 p. m. 
2871 4-11 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos que sepa servir á la mesa y 
teñera buenas referencias. Se le da buen 
sueldo. Calle 4 entre 17 y 19, Vil la Car-
mita, bajos. 2870 4-11 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse para comedor, particular ó casa de 
huéspedes, habla Inglés. Dirigirse fi, San 
Ignacio 24, cuarto núm. 18. entrada por 
El Chorro, pregunten por M. R. 
2866 4-11 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUH 
quiera ponerse en sociedad, con una mo-
dista, pues tiene mucha clientela. Para 
más informes, diríjanse á San Ignacio 24, 
cuarto 18. entrada por El Chorro, pregun-
tar por C^í^ 2865 4-11 
CRIANDERA: PERSONA SERIA, CA-
sada, de cinco meses de parida y con nu-
tr i t iva y abundante Jeche, solicita casa de 
moralidad para criar ft media leche. Para 
Informes, San Pedro núm. 14, bodega. 
2857 4.11 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N -
sular. desea colocarse en casa particular 
ó de comercio: cocina á la francesa y es-
pañola. Sueldo, diez centenes. Informa-
rán en O'Rellly núm. 37, víveres. 
285̂  4-11 
COCHERO. CON VARIOS AfÑOS DE 
prActlca en la Habana, desea colocarse en 
casa particular: tiene buenas referencias 
de las casas en que ha estado. Informes 
Agular 75, ouesto de frutas 
2854 A_n 
DE MANEJADORA, PUDIENDO IR \ 
viajar ó al campo, desea colocarse una jo-
ven peninsular con buenas referencias. 
Dragones núm. 5 y 7, "Las Nuevltas." 
2853 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para criandera, con buenas refe-
rencias y recién parida, edad, 25 años, con 
leche buena y abundante. Informan en 
Neptuno 205, altos. Avelina López. 
2851 ' 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos, avudar-
do en cualquier quehacer de la casa en 
la cocina ó coser, limpia y trabajadora ' In-
fr.rman en Clenfuegos núm 44 
- L 8 4 ! ' 4.11 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias, no admite tarjetas. Informa! 
rán en Suspiro núm. 16 
^ 4-11 
DESEA COLOCARSE U N \ J W E N P Í C 
nlnsular, cariñosa feoh los ñiflas, para erial 
da de manos o manejadora y aue tiene re-
ferencias. Vives núm. 119. 
1 2 
D I A R I O D f i L A M A R I N A . — E d i c i ó n de k mAñana.—^Parzo 12 de 1 0 1 1 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
P A I S A J E S Y P A S A J E S 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O ? ^ I X O S 
El oro vfcspt'rtino en la comba se esparce... 
¡ Dijérase u n poema del genial Núñez é e Arce! 
E n el dorso s o l ^ n n e del mar. siempre importuno. 
luiy un choq.ie saugriento de Bóreas y NCpluno. 
A^ilan.sc las olas, cual gleba de bacantes, 
y entonan sus fkeétdea terribles y vibrantes, 
á c u y o influjo danzan las navecillas f r á g i l e s , 
como una loca turba de bayadcras ágiles. 
En las hostilidades de roncas arrecifes 
d u e r m e n e l sueño eterno quebrantados esquifes, 
dónde torinan sus nidos millares de gaviotas 
y eneucntran la anhelada, la protectora egida. . . 
¡y allí entonan, alegres, el himno de la Vida! 
Contrastando el embate de las olas y el ruid«, 
á lo lejos se tiende, como un ibis dormido, 
la grandeza de Ful ton; mas o i d d^ rcp?nt^ 
ia sirena que llena la extensión del ambiente; 
rnntcmpla 1 por la a n c h a r a de la gran chimeni-a 
el humo de las ascuas que su interior caldea; 
y mirad cuál se mueven sus tres brazos fornida 
que dejan un recuero de espumas y sonidos. 
I s * « 
Se a g i t a en la toldilla un femenil pañuelo 
que responde al impulso de un erótico anhelo. 
¡ Es la virgen romáutiea. es la 'oúbil casta lid a 1 
" ¡ O h . si fuera hipsipila que dejó la c r i sá l ida !" 
* * * 
Kn la e s t é r i l orilla que el mar Caribe toca, 
p e n s a t i v o , sentado sobre la dura roca, 
el soñador poeta contempla el cosmorama. 
La virgen candorosa que su pasión aclama 
boga en la rauda nave que se extingue á lo lejos, 
donde el sol va . v e r t i e n d o sus últimos reflejos. 
; Acaso es el ensueño ó la ilusión querida 
ipic se hunde en el ocaso siniestro de la Vida ! 
* * * 
Súplica 
Paloma m e n s a j e r a de bermejeante pico, 
de tus alas sedeñas bajo el suave abanieo. 
¡leva tfie tristes versos de esta rima sonora 
para la Musa ausente, gentil y soñadora. 
M r G r E L A. M A C A Ü . 
r ic«s . pobres y 4e r e f Q e ñ s capital, 
6 ane tenpan m e 4 i » s de v i í a pue-
den casarse legalmente, esertbien-
d« con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Pr. Roble^ Apar-
tado 1014 de corr<»op. Tlabana. Hay 
señor i tas ' viudas ricas que acep-
ran matrlmonir. con <>uien carer.-
cá de capital y sea ñ e r a ! . Mucha 
seriedad y reserra impenetrable, 
aun para los Intiives famitiares y 
amibos. 
2541 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N ET'FÍX c o -
cinero peninsular, aseado y p u m u a i y con 
referencia*, en establecimiento ó p a n ! n-
lar, á la c r io l la , e s p a ñ o l a , francesa y ame-
r icana. (TRei l ly fin. i n s t a l a c i ó n I^a Cons-
tancia . 2T«8 4-» 
' . D B S K A Ó p i j O C A U S C TTNA GO CI Ñ ER A 
én p e ñ e r a ! , no va al Vedado y no le i m -
por t a mucha srente, l leva 1?. afto-s de ofi<-io 
y t iene referencias de ¡a i asa de donde ha 
calido y en la cual estuvo mucho t iempo, 
buen aneldo. DraR-ones n ú m . 10. eaquina á. 
A m i s t a d , bodeara. 27»: 4-» 
I>ESEA C O L O C A R S E D E - C O C I Ñ E R A 
uva muchacha peninsular, ú de cr iada de 
manos. I n f o r m a n en San Tgrnacio n ú m . 9 
y medio. 27nfi 4-9 
MAQUINAS D[ ESCRIBIR 
So c o r n p o i i o n t o d a s l a ^ m a r -
cas , l í u c i i t : i l I o r « le r o p a r a c i o n o s . 
( i r á n s u r t i d o «lo p i e z a s d e r e -
p u e s t o . 
Impreüta y P a l e r í a . Obispo 39 
H O U R C A D E C R E W S y C a . 
705 
I ^ A Z I L I A P R E S T A M O S C O M F> R A Y V E ^ 
t ^-<.»-n nsmarBe oronto . comoren en esta casa sus prendas. I , ^ „„;. -
ran^er Í ^Mcere . el m a t r í m - i o , compren lo^ muebla Los que b u s q u e t ^ 
r anse r i eucesen ei ixi fo en j03 neg:oc,os e r a o e ñ a r v v. ^ 
bio de las respectivas operaciones. 
S I A K I - . Z 4 :5 y T é l é f o n o A - l . - , í ) 8 . 
679 
1-ME. 
V E N D O una casa en la calle de Glor ia , 1 
que produce el 9 por 100 libre. TeiiK" par - ' C E R R O . - SE V E N D E C N P O L A R E X 
tidas de dinero parn h ipó t e , a. < < r r á n d o s e ¡ el Repar to C a ñ a s , calle de Churruca . I r a . 
U N COCINERO QUE SEA REPOSTB-
ro, se desea en B a ñ o s esquina A 15. casa 
de Giherira. Buen sueldo á] ql ie sepa .«MI 
oficio, si no s&be q-ue no se presente: se 
desea chino, ó de color, 6 blanco. 
2S0S 4-9 
U N J O V E N A L G O P R A C T I C O E N BL 
comercio, desea t r aba ja r como dependien-
te 6 en mía. oficina: sabe algo de inp lés . 
D i r i g i r s e por escrito 6 personalmente á F. 
B o d r í p u e a , San Rafael 14Vi. 
2727 R-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nns que sepa bien su obligracifln. Buen 
sueldo, en Malecón 12. altos, derecha. 
2881 4-11 
SE S O L I C I T A ITN M U C H A C H O D E 15 
á 16 a ñ o s , peninsular, que sepa leer y es-
c r ib i r , es para el despacho de una fonda. 
I n f o r m a n en S é p t i m a nfim. 34. Vedado. 
2844 4-11 
D E S E A D O L O C A R S E U N D E P E N D I E N ^ 
te de bodega. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly n ú -
mero 66, k todas horas. 
2880 4-11 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. H de portero, cr iado de manos 
^ t rabajos a n á l o g o s , y el la de cocinera, sa-
biendo zurc i r ropa, son cumplidos en su 
obligraci^n y tienen referencias. I n f o r m a r á n 
en San Miguel n ú m . 201. 
2890 4-11 
ESP AÑO] ,A D É M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criada, de manos: tiene 
quien la recomiende. Animas 58. 
2S88 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar á los quehaceres de la casa de una 
co r t a famil ia que tenga buen c a r á c t e r y 
cumpla con su ob l igac ión . F a c t o r í a 48. 
2886 4-11 
~ r N-~MA K S T O O ^ E "OBRAS, Q U E H A C E 
obras A cobrar á plazos (J con alquileres, 
dc^ea a lqu i l a r una casa ' en la Habana 6 
ou Calzada á papar par te del a lqui le r con 
obráis que le hapa á la misma. Esperan-
za "{S. ó r d e n e s por t e l é fono A-2020. 
2845 4-11 
D E C R I A D ^ D E M A N O S O M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocarse una .k>ven penin-
sular con buenas referencias. 0»lón n ú m e -
r o ^ . 2887 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C S Ó A N D B -
ra, r ec i én l legada de E s p a ñ a , con leche 
abundante, reconocida por buenos docto-
res y una s e ñ o r a con una n i ñ a de trece 
aflos. I n fo rman en Inquis idor n ú m . 29. 
2792 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar para c r i ada de manos, en casa 
de corta f a m i l i a 6 para camarera de un 
hote l : t iene recomendaciones. Informes en 
Sol n ú m . 8. 2788 4-9 
1 • NA J O V E N PE N I N SULJA R SOLTCI-
t a co locac ión de cr iada de manos: tiene 
buenas referencias. Misión n ú m . 33. 
2778 4-9 
E N L A E S T R E L Í 7 A ~ D E I T A L I A . Com-
postela 46, se so l ic i tan operarios y medio 
operarios de p l a t e r í a que t ra igan huena i 
referencias. 2819 4-10 
» O I L . I O X T X J T > 
Se desea encontrar un buen autor c ó m i -
co ó aficionado y un buen composi tor de 
m ú s i c a ó aficionado, para que en sociedad 
colaboren en "'Grandes obras para el Tea-
t r o Cubano:" obras que si resul tan coordi -
nadas s iquiera medio bien, pueden l legar 
á ser universales y pasar á la poster idad 
D i r i g i r s e por escrito á S. S. de Prendes, 
Cn.nipo Flor ido. 2714 5-8 
— S E ~ 6 F R B C F r U N ~ J O V E N D E 19 ASOS, 
para un escr i tor io ó para l levar l a conta-
b i l idad de una casa de comercio, por horas 
6 fijo, con buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Mercaderes 16VÍ, el encargado. 
2654 S-5 
•SE' N E C E S I T A C N A c a i A D A D E M A -
nos que sepa, c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
con buenas referencias. Sueldo, 3 centenes 
y ropa l impia . A g u i l a 129. 
2ÍU8 6-6 
T E N E D O R B E L I B A O S 
Se ofrece para todit o íase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te . 
Neptuno 6S e s m l n a & San Nlcolfts, a l t ea 
l o r San N i c o l á s . A. 
BQLSA D E L T R A B A J O . — S o l i c i t a 2 <o-
etnaras, 3 criadas y un conserje, para un 
casino, con fianza: se fac i l i t a toda clase de 
tmbajadores para todos los. puntos de la 
Isla, sin usura. Mura l l a 117, Tel . 1726. 
2832 4-1» 
U N J O V E N P E N I N S U I J A R D E S E A CCT 
locarse de cr iado de manos: es p r á c t i c o y 
tiene recomendaciones. Sueldo, 4 centenes 
y ropa l impia . Informes: Sol 8, fonda. 
2827 4-10 
L A S O I J D E Z D E L C A B E L L O T C A -
ll ioida Vi l lena , de venta en D r o g u e r í a s y 
Farmacias . Depós i t o donde pueden d i r i -
girse. San N i c o l á s 272. 
_2825 4-10 _ 
DESEA C O L O C A R S E I ' N A J O V E N P E -
hlÍMÚlar de c t i ada <ie manos: t ione bas-
tante p r á c t i c a . InformaJi en la calle 17 
esquina A F. bodega. Vedado. SI no es ca-
sa de mora l idad , que no se presenten. 
2824 4-10 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L , 
que co r t a por medidas y cose por figurín, 
desea una casa, para coser de 8 á 6. I n fo r -
ino rá i i en San Rafael 134, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . 2818 4-10 
C O C I N É R O R E P O S T E R O . P E N I N S U -
lar. desea colocarse en casa de comercio 
ó par t i cu la r , es hombre fo rmal y aseado: 
cocina ó gusto de las f a m i l i a y t iene reco-
mendaciones de las casas donde ha t raba-
jado. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 102. 
2817 .4-10 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moral idad, de 
c r iada de manos ó de manejadora: tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en la 
calle Sol n ú m . 108. 
2815 4J.0 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C O N U N 
buen conocimiento de m a t e m á i i c a s , que 
tenpa experiencia er. t rabajos de oficina y 
posea el e s p a ñ o l é ing lés . D i r e c c j ó n : A p a r -
tado 654. 2814 3-10 
CQI 'TÑESRA R E P O S T E R A , ESPAROLA^ 
sale donde se le presente, no tiene T>re-
t ens ione» , si no que le paguen bien su t r a -
bajo: en l a m i s m a una manejadora. I n -
forman ern Habana 136. Buenas recomen-
dacionas. 2810 4-10 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R S E SO~LI-
f i t a MT» cocinera y repostera que sepa su 
oAeio y t^nga buenas referencias de don-
de haya oslado, sin é s t o s , i nú t i ! que <»e pre-
sente. In fo rman «n F á b r i c a de J a b ó n de 
Sabat^s y Boada, calle I ' n ive r s idad nflme-
ro 2*. H j g s-io 
SE S O L I C I T A UWA C O S T I ' R K R A Mfi 
ropa blanca para encargarse de |a ropa de; 
hotel y arrejr lar dos habitaciones. Indus-
t r i a 1S0, esquina á Barcelona. 
2841 4.10 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa buena: t iene re-
ferencias y es repostera. Paseo esquina á 
Tercera, la tercera casa empezando por el 
mar . Vedado. 2786 4-9 
~ SE 0 1 ; R E C E ~ P A R A C R I A D A D E - M A -
nos ó comedor, una joven peninsular que 
sabe sus deberes y tiene quien la garan-
tice. In fo rman en H y Calzada, Vedado. 
2790 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, con buena í : recomenda-
ciones de las casas en donde ha trabajado. 
Gana tres centenes. In forman en la bode-
ga de Luz esqnina á Oficios, á todas horas. 
2791 4-9 
C D Ñ _ E L E M É Ñ f Ó S ' P A R A H A C E R - Ü Ñ 
"teatro casero." se solicita un socio. I n -
formes personales ó por escrito, J e s ú s del 
Monte. Correa le t ra C. 
2777 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S T A T U D A R 
en los quehaceres, desea colocarse en casa 
de un ma t r imon io una joven que tiene 
quien la garant ice : gana 3 luises. A m a r -
gura n ú m . 96, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
2776 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza y repasar la ropa. Sueldo. 3 cen-
tenas. Calzada de l a V í b o r a 648, " V i l l a 
Nena." Si no sabe su oblieración que no 
se presente. 2770 4-9 
~ 8 E S O L I C I T A U X 1 R J C H A C H O Q U E 
no sea mayor de 14 a ñ o s , para fregar el 
suelo, regar matas y haoer mandndos. etc. 
Calzada de la V í b o r a 648, " V i l l a Nena." 
2771 4-9 
D E S E A N COLOCARSE~bOR J O V E N É s ! 
una de criandera y la o t r a para cr iada 
do manos: las dos tienen referencias. I n -
formen en la calle de Vi r tudes n ú m . 173. 
2767 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
te l Gran Cont inenta l . A 
SE^ S O L I C I T A T ' N A B U E N A c d c T N E n A 
una. buena cr iada de manos, que sean for -
males y sepan c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo, $17 cada una. Es para el campo 
ó i n fo rman en ID n ú m . 75, entre 4 y 6, V e -
dado. 2683 8-6 
l E G O C I O PARA EL CAMPO 
¿ N e c e s i t a usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero ó cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
¿ N e c e s i t a usted billetes de la L o t e r í a ; 
u n corte de vestido, figurines 6 patrones, 
uria. caja de frutas, a lguna especialidad en 
p e r f u m e r í a ó un c u ñ o para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿ Q u i e r e usted comprar un establecimien-
to en esta capi ta l? 
¿ Q u i e r e usted vender el suyo? 
Escr iba á M a n u e l G o n z á l e z . Habana. 
Teniente Rey 94; c o n t e s t a c i ó n y r e m i s i ó n 
r á p i d a s . 
2R71 26-5 Mz. 
el negocio en el acto. Lu i s M . " Cowley . 
Amar-rura 11 d . 1 á 3, ó B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 11 (a l tos) , de 7 á 12 de la m a ñ a n a . 
3S36 4-12 
C A L Z A D A D E L M O N T E . A una "cuadra 
de eilla vendo una casa cindadela con acce-
sorias al frente: 1 0 X 2 9 ^ metros, á la b r i -
sa. En Dia r i a , vendo 2 casas ant iguas , en 
$3,000 y $3,500. Fif íarola, Empedrado 42, de 
2 á 4. T e l é f o n o A-1205 
8833 4.12 
M A G N I F I C A F I N C A ~ S e vende' en ca l -
zada. Cerca de esta ciudad. Tiene m á s de 
3»4 c a b a l l e r í a s de yerba del paral , v i v i e n -
da, estaWo, m á s de 300 frutales, toda cer-
cada, el r ío Almendares la atraviesa. F i -
garola. Empedrado 42. de 2 á 4. T e l ó f o n o 
A-1206. 2933 4-12 
E N N E P T U N O . ^Veñdo uñ solar con 
c u a r t e r í a de madera. Mide m á s de 450 me-
tros, á la brisa. En A n t ó n Recio una oasa 
con sala, comedor, 6 cuartos bajos, 3 cuar -
tos altos, azotea, en $5,300. Figarola . E m -
pedrado 42, de 2 á 4. T e l é f o n o A-1205. 
2934 4-12 
cuadra de la Calzada, mide 11 x 38 metros, 
á $2.70 metro . Tiene aceras, a l can t a r i l l a -
do, etc. In forma, C. G a r d a , Cer ro y C h u -
r ruca , a l fondo de la Botica. 
2605 8-6 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . Vendo una 
bon i t a casa toda de azotea, á la b r i sa ; p i -
sos finos, sala, saleta. 4 cuartos, etc. En 
Merced o t r a con sala, comedor, 3 cuartos , 
$4,330. Figarola , Empedrado 42. de 2 á 4. 
T e l é f o n o A-120,5 2935 4-12 
OJO.—Vendo una bodega s in In te rven-
c ión de corredores, buen contrato , buena 
venta y m ó d i c o a lqui ler y se da bara ta por \ ventanas m u y grandes, n r u c h ó fondo, sin 
censo, acera brisa, solo el terreno vale m á s 
de las $14,000 que se piden. En M a n r i -
: o - A . n s r o A ! 
U n a gran esquina nueva, c a n t e r í a , con 
bodega, l ibre de gravamen, en SIS.OOO. ren-
ta 20 centenes, puede rentar m á s , e s t á ha-
r a t a de alqui ler , proparada para echar dos 
casas de al to que pueden rentar 25 cente-
nes, es un gran negocio. L a finca ocupa 
las tres quintas partes de u n solar en lo 
mejor de la loma del Vedado. Oficios 110, 
á fedas horas, S u á r e z . T r a t o directo. 
2572 - \ 8:5 
H a B ' V Í Í Ñ D E Ñ 3 CASAS " U " S T AS E N 
el crucero de L u v a n ó . en $11.0.00. Se vende 
« n p iano marca Chaiss, co s tó 20 onzas, se 
da en 10, un p a n t e ó n con 4 b ó v e d a s , cos-
t ó $2,000. se da en $1.500. Monte n ú m . 245, 
M . M a r t í n . 2242 16-25 F. 
I W S M M Í K 
Vendemos donkeys con válvin 
L8, barras, pistones, etc., ^ bró-8. sai 
pozos, r íos y todos servicios "r?11^ 
motores de va;;or: las me ¡ores 
b á s c u l a s de todas clases par-
mientos, ingenios, etc.. t u b e r í a fi, 
chas para tanques y d e m ^ a, 'esorf 
terrechea Hermanos, T'v.r , , , , , ' - 0s-B 
tado 321. Te légrafo '•Frambaste'- i v --
r i l l a n ú m s . i) y 11. '* 
379 
T R A T O D I R E C T O 
Se venden las casas Lasunas entre San 
N i c o l á s y Manr ique , Campanar io entre 
Neptuno v Concordia y A m i s t a d entre N e n -
tuno v San Migue l . Bufete del Dr . S a r d i -
fias, Cuba n ú m . 62. 2693 8 - 5 _ 
Eo Concordia próxima á Galiano 
O P O R T U M I D I 
D E U i V l R 
lT<ná quinta 
yo Arenas, si 
comprador qi 
una c.isa ql j l i 
icieul en la calzad' 
no poder atenderla su d u e ñ o . In fo rmes : 
Oficios 13, de 8 á 10 v de 2 á 5. 
2941 4-12 
S O L A R E S E N C A R D E N A S . Se de 
el solar n ú m e r o 675 con frente á la cal le 
de Calvo y el solar n ú m e r o 605 con frente 
A la cal le de Souvervi l le . I n f o r m a n en 
Aguacate 13 de 1 á 4. 
2924 8-12 
• S E S E N T A M I L M E T R O S D E T E R R E -
no, entre dos l í neas e l é c t r i c a s , pasaje 5 
centavos, buen punto, para indus t r ia , q u i n -
ta de salud ó recreo, á 40 cenvavos metro, 
d i recto . A m a r g u r a 37, de 11 á 2, Sr. A l o n -
so. 2874 4-11 
una casa con z a u u á n muy hermoso y dos \ pilla ^ala. i i 
la n n . i e n u i , .-.•:. ba 
nos. Inodorósí, fri arad 
tufa de ca l e facc ión 
que, de tres ventanas, renta 24 centenes, i :; • 
por $13,500. E n Manrique, $12,000. En L I - i *** 
nea. Vedado, dos casas, una de $10,000 y \ 
o t ra de $12,000. Informes. L u i s Rodolfo 
Mi randa . De 12 á 3 p. m. T e l é f o n o A-156S, 
San tgnacio n ú m . 50, esquina á L a m p a r i l l a . 
2519 8-4 
• 'ASA N U E V A . A Z O T E A , DOS V E N T A -
ñ a s . sala, comedor, tres cuartos, sanidad, 
pisos de m o s á i c o s , á dos cuadras del pa-
radero del Cerro, si tuada en lo mejor, 
$2,100 annericanos. A m a r g u r a 37, Sr. A l o n -
so. 2876 4-11 
V E N T A 
de una casa si ta en la mejor calle de A n -
t i l l a ; puede dedicarse á e s t abhv imien to ó 
casa par t icular . Para informes, J o s é Ro-
d r í g u e z , A n t i l l a . 
C 774 8-4 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
C H A L E A DOS C U A D R A S D E L A C A L 
xada, de al to y bajo, renta siete contenes, ; Arango y a media 
t iene quinientos metros, ñ l t i m o precio, ; erI0- Se ^ h a I 
$2,200 americanos. A m a r g u r a 37, de 11 
ft 2, Sr. Alonso. 2875 • 4-11 
SÉ^ V E N D E Ñ T ^ E Ñ L A - C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de p lan ta baja, 
p r ó x i m a s al paradero, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n fo rman en Cuba n ú m . 55. á 
todas horas. 2872 15-11 M z : 
Se vende una manzana de terreno de diez 
?nil y p ico de varas, s i tuada en la Calzada 
! de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
cuadra de la '"alzada del 
ara ta ó i n f o r m a r á Fernan-
do C a s t a ñ e d o en San Ipnacio n ú m . 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
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A P R O V E C H E N O C A S I O N : POR T E -
ner que ausentarse sus d u e ñ o s , se venden 
un puesto de frutas, aves y huevos, bien 
acreditado y una c a r b o n e r í a bien ac red i -
tada, las dos son em punto m u y comerc ia l . 
Informes en Oficios n ú m . 72, puesto de 
frutas . 2868 4-11 
por no podrr lo atender su d u e ñ o , se vende 
u n café , biHar y posada, bien acreditado, 
se da arreglado: tiene contra to , paga poco 
a lqui ler , con horno para pan y dulce, local 
para poner de .todos loa giros. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s . H o y o Colorado, Real n ú m e -
ro 54. C 599 15-24 F. 
SK V E N D E L A G R A N P O N D A . E N L A 
calle m á s c é n t r i c a de la ciudad, p rop ia pa-
r a un p r inc ip ian te ó pnra un m a t r i m o n i o , 
se da sumamente barata por tener que a u -
sentarse el d u e ñ o por enfermedad. Obispo 
n ú m . 16, café , el can t inero i n f o r m a r á . 
2856 4-11 
L \ CASA Q U E D E S E E J A R D I N E R O 
i n t i l i t í c n t e . de srnsto y ar te en f lor icu l tura , 
a rbor icu l tor , especialista en Naranjos. D i -
rifflrse á A r m a n d y Hno., j a r d í n " E l C la -
vel ," Marianao. T e l é f o n o 7029. 
2447 26-2 Mz. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
¡ D I M M Í O , D I N E R O ! 
Para hipotecas con el i n t e r é s del 7 por 
100 en adelante, sobre casas, solares, l i n -
cas r ú s t i c a s y c r é d i t o s hipotecarios. D ine -
ro para p a g a r é s , alquileres, sobre con t r a -
tba del gób ie t i i o y todo lo que garan t ice . 
Gestionamos él arreglo de t í t u lo s , declara-
to r ia de herederns. t e s n u n e u t a r í a , con l a 
mayo r ac t iv idad v reserva. (Voy á d o m i c i -
l i o ) . A r t u r o Morales, Cuba 62. de 10 á 11 
y de 3 á 3»¿. 
2894 4-12 
C O I>l P K V 1> O | { E S 
Se vende un c a f é s i tuado en extensa ba-
r r iada , de g ran porvenir , para dos socios 
que quieran t rabajar . TTr«e l a venta por 
tener que ausentarse su d u e ñ o para M é -
j i co . No se repara en precio, pero no quie-
re perder t iempo. No hay i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n f o r m a : M a r t í n Medina, M o n -
te n ú m . 2, le t ra A, altos. 
2823 4-10 
D e esquina y dt» ceuiro. libros ¿Uí 
graívñmenes. situados er. los lugar:^ 
imás sojei?tos del Vedado. Iptorma, W. 
R . RnrMing-, en Aaniar 100. 
1770 2r>-F.-12 
C A R N I C E R O S 
Se vende una buena c a r n i c e r í a en buen 
punto y se da por poco dinero. V i s t a ha-
ce fe. In fo rman en Escobar v V i r t udes , 
bodega. 2»21 8-10 
• ' V E N D O , MUY B A R A T A , U N A CASA, 
de a l to y bajo, nueva y bien si tuada. Se 
asegura una renta de m á s del 10 por 100. 
Su d u e ñ o . Qu in ta 3. bajos A, entre Cas t i l lo 
y Fernandlna. 2820 8-10 
DE « L E E I PRENDAS. 
S E V E N D E un mobi l i a r io completo de 
oficina, inulnsivc una tpagntflca -.ija de 
h ie r ro marca- " H c r r i n g - H a I l - M a r v i n . " C u -
ba 62. de 9 á l l a. ni . y de 2 á 5 p. m . 
2942 15-12 
SE V E N D E U N P I A N O D E P L E Y E L 
W o l f A Co., de 1A de cola, de buenas vo -
ces. Re l a scoa ín 637 A, altos, de 2 á 6. 
2889 4-11 
A 4 0 C E N T E N E S 
SE T O M A N $400 CON B C E N A S G A -
r a n t í a s . y se pagan ?20 de i n t e r é s todos ! "«1° >' a ÜOS del tranvía del V O i l a d o . 
los meses. Vendo una casa de tres pisos en lo m e j o r de la Ceiba de Puentes 
s í i i ! r : - 8 . R n ' > n J v « . c a . r r z r t • d ú ^ * » * * * * * . « w * * * ^ * 
l é f o n o A-5547. 2834 s-io i li'bres no todo frravánipn. Iniorman en 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , A L E -
IMANES, F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E -
SE V E N HE V NA V I D R I E R A D E T A - i L E R O S D O B L E S . A F I N A C I O N E S GR A-
bacos y c igarros que vende de 12 A 15 pe- i T i S P A R A L A S P E R S O N A S Q U E NOS 
sos. en 80 centenes, por estar enfermo. I n - j C O M P R E N P I A N O S . S A U A S , S A N R A -
f o r m é s . V íc tor A. del Rusto. San J o s é 85, j F A E L 14 "82'> S-10 
a l t o ^ d e 2 á 4 P. M. , Te lé fono A - 5 ^ 7 . - G A N ¿ X 1 > B ~ M U E B L E S " V PIA NO. POR 
—^—^ I embarcarse se vende m u y barato un j ue -
8 I T \ l C* | \ | I T ftl | ero de sala Reina Regente, de majagua, un 
EL U k . J l L y I L j l I .lueguito antesala de b a m b ú . Kran piano 
^ . • , ' a l e m á n Richards, 6 meses de uso, esi a-
(Jdho mil eien metros de terreno a j p á r a t e , vestidor, mimbres , l ú m p a r a s , cua-
ima cuadra del ferrocarril de Maria-! drps •v v.arios ««««Mes mfLs. Todo barato. 
weroafl garage pan, automóviJ 
les. estab lo, mata tor io , gallineros niod* 
nos,, y por tMtlmo como media caballería ¿J 
i i . rrá sembrada con: 
300 matas de toronins con f 
loft Id. naranjas de China co 
!2.' id . toroni ' i s ¡le 2 a ñ o s . 
100 id. aguacates de 2 a ñ o s 
,100 id . - l imones de 1 a ñ o . 
2«0 id . mangos .y muchas otras frutas ji 
UPO á dos aftas. 
Rstá .situada A 33 minutos d 
b a ñ a por' la Havana •"entra! y , 
de camino de |a e s t a c i ó n . 
Pa ra informes y d e m á s par t in i lar 
i-icirse á M . .1. W h i t f i e l d . Finca C« 




P A R A V E R A E R O P L A 
TéüQscopdo, 3t¡ pulgadas largo, con disfo». | 
lar ó gemelo para uso en teatros. $2-2; cy.l 
por correo. M á q u i n a de afeitar plateada,! 
'.n 12 hojas; $2 y. C a t á l o g o s gratis TA-
R A F A y CO., O B I S P O 25. 
•ano s i r 
L E Ñ A . - Se venden 100 ó 200 mil arrobasl 
—en colonia "Delmas"—c uya finca se TU-
de ó se arr ienda, tiene un mil lón y nMdi» 
ano l i a s de c a ñ a y se compone de más*i 
100 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a r á en ••Peliciis,"! 
Real C a m p i ñ a , Manuel F e r n á n d e z . 
C 836 16M-U 
A LOS ESTABLOS: SE VENDE T-XA| 
tabla de mi l lo en buenas condiciones, ot-
ile de J o s é M i p u t l ( i ó m e z esquina á K| 
Reparto San Nicolás. Allí mismo infor-
man , de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
2807 s-l» 
CAJA DE HIERRO PARA O Al'DALES, | 
se vende barata en Mercaderes 22, eiitre* 
su- . In fo rma el portero. 
2780 4-5 
J . P r i e t o y M u g a 
A n t i g u o del Vedado. Se venden Tanquei| 
y tiene de todas medidas, de hierro gal-
vanizado y corr iente y barandas para »1| 
Cementerio de todas medidas y dibujos, i | 
precios s in igual . I n fan ta n ú m . 69. 
2013 26-15 R 
Tener i fe 5. 2794 8-9 
E N B E l ^ A S C O A I N 124 SE S O L I C I T A 
una criada de manos para una cor ta fa-
m i l i a . 2765 4-9 
TJN J O V E N D E S E A C O L O C A C I O N . H A -
bla í n g í é s y tiene r e f e r enc i a» . D i r ig i r se \ SE T O M A N 3,000 P K S o s B N H 1 P O T E -
r o r carta á E. J. Aro/Carena, 437. J e s ú s del i ca a l 7 por ciento, sobre una casa s i tuada 
D I N E R O P A R A H I P O T B C A S D E $500 ¡ la Administración de esto periódico 
$75.000. se desean colocar- en casa* en j (. g ] 0 w Q á 
tQdÓfl i iuntos ó lincas r ú s t i c a s al 7 y a l 
S por 100, compro y vendo casas. J. M a r -
tfnez Alfonso. Prado 111, de 9 & 11 y de 1 
á 1. Te lé fono 1544. 2803 8-9 
M. 9. 
G A N G A 
Se venden las v idr ieras y armatostes de 
la d u l c e r í a del ca fé " E l Impa rc i a l . " Se dan 
i en p r o p o r c i ó n por tener que desocupar el 
local . Monzana de G ó m e z , f rente al tea-
t ro Alb i su . 5-9 
SE V E N D E U N P I A N O N U E V O ~ M 5 
m u y buenas voces. Arango entre Komento 
y Ensenada. C 801 8-'j 
re» 4-9 Monte . 
IÑQflBA OOLOCAB8E U N JO V E N ~ D É 
medlnna edad de criado de menos: sabe 
" t i m p l l r con su ob l igac ión . M a r q u é s Gon-
zález núm". S1, á todos horas. 
_2764 . <-9__ 
S E - s f ) 7 7 í ( ' i T A q r í A C R I A D A D E M A -
COS que sepa su ob l igac ión y a lgo de co-
ser. Sueldo. 3 centenes y ropa l impia , que 
t r a iga referencias. Razón , L í n e a esquina A 
TC. Vedado. 2759 4-9 
POR $ 1 6 ORO 
vendpmos pr<»(vofia« vajillas, enn file-
te d e oro. ooTnpaefcta49 Ae 108 pieza?, 
tndp.s v í i l o " v T í e c o s u r i a ^ w nr?»; m-esa.. 
En C 'Pc i i l y 5.' y O l ^ c 68. 
CASA DE HIKRRO 
T e l é f o n o '.Mj 
708 l - M z . 
á dos cuadras del Parque Centra l . No se 
paga corretaje. Informan en el Mercado 
de Colón n ú m . 13. por Animas . 
2*710 4-8 
V i 
Í ' I X K R O E H I P O T E C A O V E N T A . T O -
»no $12,000 oro e s p a ñ o l , sobre una esqui-
na nueva, c a n t e r í a : pago t r imestres ade-
lantados; 5 por ciento anual de i n t e r é s ó 
vendo !a esquina en $18.000. T r a t o directo. 
A todas horas, Oílcios 110, S u á r e z , 
2573 8-5 
S E V E N D E 
un in i lo rd . pareja y arreos, todo en buen 
estado. Ca lMda 68. Vedado, por las ma-
naras . 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA DE M A -
nos. penlfisnlar. que sepa todos I05 oueha-
e^re* y ten<a buenas referencias. Se da ' 
buen sueldo. San J o s é ntVna. 46. a l tos á to -
daw horaa. 2K39 4 . ^ 
C O C I N A " P A R T I C U L A R ! SE S T R V E Ñ ! 
comidaí» en tableros á domic i l io , condimen-
tadas con a r t í c u l o s de pr imera cal idad I 
' iaJisno TB. altos. T e l é f o n o A-4014 
1837 
D I N E R O B A R A T O 
I>o doy en p r i m e r a y segunda hipoteca 
! al 7, 8 y 9 por 100 en todas cantidades. Ca-
i sas en venta desde $2.000 hasta $60.000. 
: Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
2586 8-5 
? i a | j t o i w 8 É i i i 
G A S A S D E V E N T A S 
En los mejores barr ios de la c iudad, t on -
co de venta ca^as de $1.5^0, $1,800, $2.600. 
$3,ü00< $4.300. $4,600. $5.300. $6.000. $7,700. 
$9.000. $10.600¿ $12,000. ÍL'.OOO, $14.500. 
$17,000, $23,000, $25,000. $27.0000 y $35,000. 
'HS.I.- y vol.-irrs en el V^ dado. V íbo ra . M a -
r i anao y Cerro, algunas & plazos. Casas es-
«julncts con establecimientos. Casas pura 
readiflcáT « l <*iiba •»2 de 10 á 11 y de 2 A 
' A r t u r o Morales. 
3891 í - í a 
G A N G A : X U E V A T O D A . D E C O N C R E -
to, con 753 metros, con establecimiento. 
Renta 300 pesos mensuales. Se a d m i t e h i -
poteca á cuenta ó permuta por casa v ie ja 
ó terreno. San L á z a r o 93, altos. 
2756 4-9 
S É V E N D E , E N B U E N A S C O N D I C K % 
ne», una bodega, bien situada, erm buena 
m a r c h a n t e r í a , por tener su d u e ñ o otro ne- I 
ROCIO. .M. Corrales, B a r r i o Rubio, Puente i 
l > a n c é « . G ü i n e s . 2787 4-9 
¡Ojo , q u e i n t e r e s a ! 
E n el punto m á s saludable del Vedado, 
calle 21 entre A y B, se vende, en p ro -
BOPClón, por ausentarse la f ami l i a para la 
P e n í n s u l a , un hermoso y c ó m o d o chalet de 
al to , m a n i p o s t e r í a , const ruido en un solar i 
de 13*66 por 50. con hermosos jard ines . ; 
á r b o l e s frutales y terreno para una gran i 
c r í a d.̂ " ga l l inas ; t iene gas. abundante agua 1 
y aceras: t a m b i é n se vendé un terreno ane-
XO de 10 por 22,66 metros. En el m i s m o 1 saí;- Maylords , Kaetones. Traps, Tf lbnrys . 
i n f o r m a r á n . T r a t o directo con sn d u e ñ o , \ Lo*! inmejorables carruajes del f a b r u a n -
•RRíT)kT v CA a ^r, r> l te "^abcox" sólo esta casa IOÍ; recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuelta! 
'— i T a l l e r de carruajes de Federno D o m í n -
( \ \ S A S B A R A T A S . E N $5,000 V E N D O j guez. Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D 
con su caballo americano de 8 cuartas, sa-
no, m u y bonito, l imonera y todos los u ten-
silios de cochero. In fo rman en Aguila n f i -
mero 72, el cochero, Si lver io G o n z á l e z . 
~ SE VENDEN 0 GAMBIÑ 
Carruajes de todas clases, como Duque-
• pan IOÍ Awndoc Franceses son le$ | * 
v S r o L J . O T E Í S C E j C Í 1 : 
J 18, rus ¿e 's Ora/izt-Rs** '̂ J 
B F . O N O U í T I S 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P 0 1 VOS 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO CE MUESTRAS V ATESTACIONES 
LAnonATomos " E S C O " , BAISIEUX (Frand») 
En la i-Jabftca : D' M. JOHNSON, Obispo ^ 
^«SAflI,ajeníente Rey i l . - D'TAQUECI'ÍIL 
8-8 
una casa dentro de ¡a l l á b a n a , con una 2720 
4-10 
T'NA P E N I N S U L A R DESEA COIvO-
oarse de cr iada 6 manejadora: sabe c u m -
p l i r con su a b l l u a c i ó n y es c a r i ñ o s a con loa 
nnlos: t ione buenas recomendaciones 
I^y.aro 255, cuarto n ú m . 9, i n fo rman . 
1-10 
r \ \ '-O'-TNKRA EXTK.VIMDA E \ s r 
>f|cif>> desea pótoetme eu buaiMi CMa; y 
i n ^ ' -orturora n -.» .-r,rt^ y entalla por f lgu-
DESEA C O I / ^ C A R P E í ' N A E X U E L E N -
te < riar.dera. peninsular, rec ién llegada, de 
dos meses y medio de par ida : tiene buena 
y abundante leche y personas que la. ga-
' ran t lcen sobre su conducta. I n f o r m a r á n 
I en Dragones nthn. 42. 8767 1 -1 
U V A . i < i \- E x i • i : x i x s u LA R i M:S B \ 
colocarse d» manejadora ó ; r i ada de ma-
nos: tiene quien ia garantice, prefiere co-
locnrse cii -1 V e l a d o . In forman en A es-
quina i 5ta. bodega 275' 4-f» 
B O ^ B A ' Í X Í L Ó C A R S E ' C N J O V E N P B - J ge V(i,u]p Mna f ln ra i . 
n insu la r como de cr iado en una casa de Tlf . r ia í ! oe pr'.imMa calidad 
comercio 0 en una ra.«a pa r t i cu la r que sea [ c u l t i v o del t aba . o. Ter r . 
rormai: tiene recomendaciones de las "asas l ]nnn« ' i i r a n abundancl t 
San : en que ba servlde y no se coloca menos ' j " v c.lsas de tabi 
d»- cuatro cent.-uos y ropa l imp ia . I n fo rman i y ,WM•,.i n ia taUciAn v do-
en Agui la 112. bajos. 2805 4-9 
hermosa sala 
o i r á en Picota 
Informes en 
fonso, de 9 á 
2fi95 
SE V E N D E 
habitaciones, con 12 
en $2.750. renta 5 centenos, 
rado 111. .T. Mart lne/ . A l -
10-8 
2fi-S Mz 
O P O R T U N I D A D 
T'NA FINCA D E C I N C O 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , en p r o d u c c i ó n . A cua- I ~ 
t r o leiruas de esta capi ta l . Mercaderes 25, I ' 
c a m i s e r í a . T r a t o directo. 
8721 6.8 
SE V E N D E , G E R V A S I O 5». L I B R E D E ~ ~ 
gra -amen. rerca de tres l í n e a s f é r r e a s . I n -
M O T O C I C I . E T A N . S. U . 
Se vende una de poco uso. de 4 caballos, 
dos c i l indros . Tiene ó lütch y d..? veloci-
dades, siendo m u y manuable. A n i m a s 161 
MS8 s-S N 
de \mm 
• aballejla-s. 
roplfi -oara oí 
»mp< Itamente 
rfn Dragonea n ó m . 
BI ají j f | 3 
' f c ' é S O L I C I T A " t*N 
33U, bod« In for-
goelo de mayor impor tanc ia , se vende, en 
. llanos; « r a n abundancia de pa'ir.as. V I - I $6.500. un ca fó que hace un d i a r io de $100. 
rieiulaa y casa-s de tabaco. Pozo con una i n f o r m a Fernando S a r d á , en Monte I J B , 
'buena i n s t a l a c i ó n y dos tanques para el : <> 4 u y (ie 1 á 4. 
! ne*r»> de.1 tabaco une es de pr imera <-;i.li- l a a 
» E S O L I C I T A N I » » ? P E N I N S U L A R E S dad. 16 fcetrnaa de ;a i tabana y á « k ü ^ m e - — r ^ C - " ^ ' ~ ^ v - ^ , . . v , . „ . . . . 
para .-ociuera y criada de manos. nue se- i t ros de uno de lo¡. piieblos m i s ricos de la 1 bK ^ J%M>K b X « A O N I F 1 • " 
P«n sn oOliKaciOn y du.-rman en la rolo- I provincia de Pinar del Río. Detalles, p r r -
^ i f t " - N r T , , , n o :!S. altos. ..¡r, etc.. Sr. fas to I n f a r t e . Em^vedrado 12 
. . . . . 4 'r '_ ! ?• J!a^all!! -,07 1-12 
M í d e l e ? ? r i ^ ^ * ^ VN"A H R I A D A PA R A LA 8 E " V E N P ^ l i caiiS Suáráx n?im«»rn~;5t\ 
ser m u v i l n í í í í ^hiea y .•••,<. j na r. ha de compuesta de sola, « a t e t a y « i r t e hab i t a -
i. ampia j tener informes. 4 cen- , cli;ne¿. í l b r e de pra.vftnr'nrs. t í t u l o s 
S E V E N D E un v r an caballo americano, 
muy resistente y manso. Sfe da barato. 
15-8 Mz • T a m b i é n un fa jni l iar de uso. v arreos D i -
P O R TBNBft QUE ATENDER U N N E . Q í ! * * SekW' en ^ y n " v>'l«-
fo rmaran en Campanar io 154 
2723 
4-1: 
B £ M A Ü Ü I N A E Í A . 
del Vedado^ !• casa L ínea 
compueista de dos solares 
esquina 
amnl io 1 
k 2, 
d l f i -
?t<. 
BN L A VIBORA 
vende, en la calzada, en 
18, bajos. 
iormir en el acomodo, l l a -
PA RA jSL ' A M P O . A P A R A T O DE < 'A R-
buro marca •Auro ra . " para ochenta luces 
(> me t í a s , en estado «je nuevo. Di r ig i r se 
á. M . Vi l l a s . San Pe,dro 24. sHos, Muelle de 
Luz. 2811 4.^0 
oí pun to " S E ' V E x r > r , T:XA MAQT-TXA r>K 
Í800 4-9 
j p i" . - . Inf. 
1 2897 
irmes ( ' anumnar io 211. 
" n - m í ? alto, jiasandr» por el trente loe c a r r i - dio uso. ne 15 caballos -le f 
Los trabajos de Pasteur, Koch. 
Chamberiatii], Imn demosirado el r í ' o r 
de las esencias regettiles. 10 y '20 vece» 
Kupuriores, como an t i sép t icos á tas Pr í ' 
paraciones q u í m i c a s , fenicadaa Ú otraí-
L o s D e n t í f r i c o s n n , 
tiei D o c t o r P I E R M 
de la Facultn'i & 
Medicina He Pariíf 
ca tán compuesto» 
con esencia v^í** 
tales antiséptte»» 
de una e x t r e m a 
pureza .dsegur"" 
la a s e p s i a <ie 
c a v i d a d buoa»-
m a n t i e n e n . 
i m p c r m e a b i l i ^ r t 
del esmalte g 
tario y están e ' 









rr>.j. una i^isa laoderna. 
nrtm. 582. X M 
In forman cn el verp» en Compostela núm. 
8-* < 2C13 4^1 O I A t O {£ L. > 1 
Tmmt*mim R c r » 
